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ÁDMINISTRACÍON 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Juan M. Ga-
biot, que ha pasado á otra localidad, 
después de liquidar sus cuentae con 
«ta Administración, se ha hecho cargo 
de esta agencia del DIARIO DE LA MA-
fiiNA en Eancho Veloz, el Sr. D . V i -
«Dte Dopazo. 
Habana, 10 de Julio de 1894.—El 




ESPAÑA r ^ l o l ^ V . 
INGLATERRA [ ^ J S Í l f 
FRANCIA 
A L E M A N I A . 
5J á 6 p.g P., oro 
ospaúol, a 3 div. 
43 á. 5 p.g P., oro 
español, á 3 div. 
8̂  á ? t., oio 
«pañol. 4 3 dit 
10 á 12 p.g anual. 
Telegrmas por el cable. 
SERYICIO TELEGliAFIC© 
DEL 
Diario de la Marina. 
ilé DIARIO DE LA. MARINA-
HABANA, 
TELEGRAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 13 de julio. 
Ha sido nombrado presidente de 
la Audiencia de lo cr iminal de Pon-
ce-Puerto Rico—el Magistrado de 
la Audiencia de Santiago de Cuba. 
2, Aureliano Mart ín Alonso. 
SI Sr. Navarro Ochoteco, pres i -
dente de la Audiencia de Ponce, ha 
sido nombrado Magistrado de la A u -
diencia Territorial de la Hab an a . 
Ha sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de Santiago de Cuba, 
elSr. Sánchez Pesquera , que lo es 
de la de Manila. 
EISr.Isern, Magistrado de la A u -
diencia de la Habana, h a sido tras-
ladado á la de Manila . 
Madrid, 13 de julio. 
En los momentos en que telegra-
iio están los Ministros reunidos en 
Consejo y se dice que el Ministro 
déla Guerra propondrá en é l el i n -
dulto de un soldado condenado á 
muerte en esa is la por un Consejo 
de Guerra, conmutándole dicha pe-
na por la de cadena p e r p é t u a . 
Madrid, 13 de julio. 
No se han cotizado hoy en la B o l -
sa las libras esterlinas. 
Nueva York, 13 de julio. 
Dicen de Chicago que los huel-
guistas ofrecen someterse á condi-
cióndeser repuestos en los desti-
nos que ocupaban en las l ineas fe-
nocaniieras. 
Todavía no se ha tomado en con-
sideración esta oferta. 
Las empresas ferrocarrileras van 
reponiéndose poco á paco. 
En la ciudad de Sacramento, E s -
tado de California, los huelguistas 
han hecho fuego á las tropas. E s t a s 
contestaron á la agres ión , matando 
á dos huelguistas é hiriendo á algu-
nos. 
París, 13 dejulio. 
Avisan de To lón , que al ser botado 
ai agua el nuevo acorazado Carnot, 
se declaró fuego á bordo y al extin-
guirse se encontró que provenía 
diunos fósforos de trementina. 
Ea sido detenido con este motivo 
un ô iexo que confesó ser anarquis-
ta y denunció á varios asociados. 
> Sin operaciones. 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO MERCAN-
T I L kktXVk 
AZÚCARES PURGADOS. 
r.&nco, trenes de Derosde y > 
RUHeaux, bajo á regular. ... 
dem, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
'dem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
dem, bueno á eupatior, nú-
mero 10 411, idem 
3u«braáo, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 16, id. 
Idem superior, n? 17 í 18, UT. 
Idem dórete, n. 19 á 20. i d . . . 1 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 96. —Sacos: A C'607 de jiesoB en oroi 
por \ \ \ kiloeramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—A 0*437 de pesos en oro, por l l i 
kilogramos. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana, 
OB CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—D, Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana, 13 de Julio de 1894,—El Sín-
dico Preiddente interino, Jacoho Peterson. 
T E I - E S R A M A S COMERCIALES, 
Hueva-Tork, ju l io 12, d las 
5 i de Ui tarde. 
Onzas españolas, A $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descaento papel comercial, 60 div., de 8} a 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
í$4.87i. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqaoros), á 5 
francw 18í. 
Mein sobre Uamburgo, 60 div (bamjneros), 
Í9ói. 
BflDOB registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114, ex-cupfti. 
Cenfr%as, n. 10, pol. 9tí, & 3 i . 
Rf?nlarfl bnen refino, de 2 l l i l 6 & 2 I81I6. 
Aíiicar(lemLel,de 2 7il6 á 2 9 i l6 . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El meresdo, firme. 
FEJíDIDOS: 2,700 sacos de aztlear. 
Iden;: 125 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en terccrolaH, á $10.35. 
Harina patent Minnesota, $4.10. 
Ij07ulres, j u l i o 12. 
iidcar de remolacha, firme, á l l i 3 | . 
Aricar centrífugra, pol. 96, á 13i3. 
Memreguiur refino, & IO16. 
Moscabado, á 10i9. 
Consolidados, & 1019il6, ex-interés. 
Descneiito, Banco de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuatro por ciento español, A 64i, ex-into 
rés. 
JParís, j u l i o 13. 
Renta, 3 por 100, & 100 francos 75 cts. 
ex-interés. 
NOTICIAS D I VALSEES. 
P L A T A ) Abrió de 88£ á 88§. 
NACIONAL. ( Cerró de 88j á 88£, 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba..., 
ACCIONES, 
Banco Kspafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de 1» Habana y Al-
mauenoa de Regla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Matanzas ú Sabanilla.... 
Compafiia de Caminos de Hierro 
do Sagna la Qrande........ 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaclara.. 
Compafiia del Ferrocarril Urbano 
Comnafiía do! Ferrocarril del Oes 
te 
Compafiia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Senos Hipotecarios de la Compa-
fiia de (*aa Ooiiüoli.iKda 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
rlcana Consolidada 
Compafiia de Almacenos de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiia de Almacenes de De-
piñito de la Habana 
Ooligacionee Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Bed Telefónica de la Tí . . . . . . 
Crédito Tcrrito.-ial HiTiotecario 
de la Isla de Cuba....^ 
Compañía Lonja de VÍTOTes 
PerrocBrril de Gibara y Holguln: 
Áccionot 
Obligaciones 
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•prohibida la reproducción de 
/OÍ iáeqmims que anteceden, con arreglo 
al uñíalo 31 de la Ley de Propiedad 
htekctml.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Julio 13 de 1894. 
La notable actividad que viene ri-
giendo en nuestro mercado azucarero 
se acentúa con más vigor á medida que 
86 vá acercando la fecha que estos 
compradores bau fijado para despachar 
BUS cargauieutos, en previsión de que 
los derechos sean impuestos en el Cen-
tro de consumo para primero de agosto 
próximo. 
Los tenedores con igual motivo han 
desistido de mantener pretensiones que 
pudieran dar lugar á una prolongada 
paralización en las operaciones, y acep 
tando los precios vigentes, se han efeo 
tuado las importantes ventas que rese-
ñamos á continuación: 
OENTEÍPUOAS DE GUARAPO 
Ingenios varios. 
14600 saoos núm. 10il2, pol. 96A á 97, 
á 5,9(16. 
9600 sacos núm. 10(12, pol. 96* á 97, 
á 5.9(16. ' ^ ^ ' 
4000 sacos núm. 11, pol. 9 ^ á 96, á 
2000 sacos núm. ll/polarización 9o¿, 
1200 sacos núm. 11, polarización 95 i , 
á5J. 
6500 sacos núm. 11, polarización 96, 
4000 sacos núm. lOill , polarización 
96¿, á o¿. 
Ingenio San León. 
6754 sacos núm. 10(11, polarización 
96, á 6}. 
Ingenio Toledo. 
13205 sacos núm. 10(11, polarización 
95 á 9oJ, ;i 5.46. 
Ingenio Las Cañas. 
5540 sacos núm. 11, polarización 96, 
á5i. 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenio San Manuel. 
2727 sacos núm. 7, polarización 89*, 
Ingenios varios. 
1000 sacos núm 7, polarización 88.4, 
á 3|. 
200 sacos núm. 7, polarización 91, 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEIi PUERTO DE LA HABANA 
Habiéndose creado por el Excmo, 8r. Comandante 
General del Apostadero una Alcaldía de Mar en el 
puerto de .laruco, se hace Bsbor por este medio, para 
que laspersonas que deseen obtonerl», presenten en 
esta Comandancia sus instancias documentadas y di-
rigidas á la dicha superior autoridad, en el término 
de treinta días, á contar de fsta focha. 
Habana, 10 de Julio de 1894.—Buenaventura P i 
Un. 10-12 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 16 del corriente mes de Julio, á las 
doce del dfa, y con arreglo ú lo dispuesto por el 
Exorno. Kr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y do las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,479, 
El martes 17, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrá) 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re 
coger los billetes que tengan suscriptos correspou' 
dientes al sorteo ordinario número 1,480; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 7 de Julio de 1894.—El Jefe del Ne 
gociado de Timbre y Loterías, Antonio Pérez de la 
Bina.—Vfo, Bno.—El Sub-lntendente, Vicente 
Torre». 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la Ten' 
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,480, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 28 del corriente mes de 
Julio, distribuyéndose el 76 por 100 do su valor total 
en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
Quedan para distribuir..... $ 225.000 
Premioi. 
PREMIOS A REPARTIR. 
Pesos plata. 
1 de , 
1 de 
1 de 
5 do „ 1.009. 
469 do „ 200 , 
9 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al sernndo 








E ^ e M T O . A P U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
Contribución industrial por coches, carros, carretas, 
carretones, carretillas, ómnibus 
y demás vehículos, 1891 á 9S, y por juegos de 
bolos, billar y naipes. 
Primer trimestre de 1894 á 95. 
Prevenido por el artículo 9t del Reglamento para 
la imposición, administración y cobranza de la oon-
tribnción industrial que al empesar el año económico 
todas las personas que se hallen ejerciendo ó B9 Jtfb-
pongan ejercer ^ualCttíeía de las industrias compren-
dida^ en las tariias de petante, abonarán intégrala 
cuota respectiva, dentro de los quince primeros días 
del año económico, visto el articulo 10 de la Instruc-
ción de 15 do Mayo de 1885; esta Alcaldía, con obje-
to de conceder á los interesados de una sola vez el 
mayor espacio do tiempo que permiten las exigencias 
de los servicios municipales, ha acordado que se eje-
cute la cobranza sin recargos por las indnstrias de 
transporte y locomoción, correspondiente al año eco-
nómico actual, y por juegos de bolos, billar y naipes, 
ilel primer trimestre del mismo ejercicio, hasta el día 
6 de Agosto próximo, de diez do la mañana á tres de 
la tarde, en la Recaudación, sita en los entresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por Obispo. 
Habana, 2 de Julio de 1894.—El Alcalde Presiden-
te, Segundo Aivarez. 
I n, 115 112-1 E 
El Éxcmo, Sr, Ministro de Ultramar, en cablegra-
ma del día de hoy, dice al Excmo. Sr, Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvase publicar Gaceta Repertorio enviado á 
V. E. por el Sr. Ministro de España en Washington, 
ordenando su inmediata aplicación. Las reclama-
ciones de devolución de derechos jjor aplicación e-
quivocada del Repertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplase por S. E, se publica á conti-
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Habana, 18 de junio de 1894, 
El Intendente General de Hacienda interino, 
Miguel Cabezas. 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
las islas de Cuba y Puerto Rico, 
C Continúa,) 
TABLAS, 




481 premios $ 225.00 
Precio de loa billetes: El entero $20 plata; el cua-
dragésimo 60 cts. 
Lo que se avisa al público para general CODOOÍ-
miento. 
Habana, 7 de Julio de 1891,—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Riva.—Vt9 Bn9—El Sub-lntendente, Vicente 
Torres. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Llegada la época en que debe precederse á la re-
novación de los permisos de circulación y sus respec-
tivas chapas metálicas para los carruajes de tedas 
clases, dedicados á carga y á conducción de pasaje-
ros que se expidieron durante el pasado año econó-
mico do 1893 á 9t, he acordado conceder un plazo 
que terminará el dia 6 de agosto próximo, para que 
los ducfios de dichos vehículos que circulan por este 
término municipal, ocurran á la Secretaria de esta 
Alcaldía á pri veerse de nuevos permisos de clrcula-
CÍÓQ y chapas metálicas para el corriente ejercicio de 
1891 á 1895, á cuyo efecto debarán los interesados 
llenar los siguientes requisitos: 
Primero: Exhibición de la cédula personal co-
rriente. 
Segundo: Presentación del recibo que acredite el 
pago del impuesto indnssrial, ó documento ^ue jus-
ñque hallarno el carruaje exceptuado del im-
uesto 
Tercero: Devolución de la chapa metálica y per-
miso de circulación del año anterior do 1893 á 94, 
Trascurrido el plazo que se concede p»ra la reno-
vación, todo vehículo que circule por este término 
municipal sin la chapa metálica correspondiente, se-
rá conducido al Depósito de Obras Municipales y 
sugetos «1 pago de las cuotas, recargos y penalidades 
que señala el Reiflamento y Tarifas de 12 de mayo 
último; no admitiéndose otra comprobación da pago 
qae la chapa ('el corriente año fijada en el ca-
rruaje, 
L • 'iiií se an mi ia por este med o para genera1 co-
uocimieuto. 
Habana, 5 de Julio de liüi.—Segundo Alvares. 
« 0 
Pesas do toda clase para 
calanzas: 
de cobre y Sus aleaciones 
de hierro colado 
Petacas de goma"-" 
de madera 
de paja 
de pie( ó forradas de piel 
Petróleo crudo ó bruto 7 
refinado 
Pez di-Borgoñay la refinada . . . . 
cruda 6 
Pez palo.... . 32 
Pezoneras de goma 
Picaportes 
Picos (hcrramiei tas) 25 
Piedras artificiales ó natu-
rales sin labrar 
de afilar 
COÜ adornos ó relieves 








mármoles, jaspes y alabas-
tros sin labrar 
id, id. id, Icbrados 
en losas para solar 
peilernal 
en pizarras para construc-
ción 
todas las demás sin labrar 
dichas labradas 
Pieles y cueros de toda cla-
se: 
al pelo 
sin curtir y curtidos 
secos y sin secar, salados 
ó no 
de becerro adobados 
de becerro charolados 
todos los demás adobados 
ó charolados 
eu calzado 
en baúles, maletas, sacos 
de noche, carteras y 
otros artículos análogos 
en atalajes y otros artícu-
los de guarnicionero ó 
talabartero 
Pi«zas sueltas de maquina-
ria agrícola, motriz, in -
dustrial y científica.... 
de carros, wagones y oa-
rretones de camino or-
dinario 
Piezas de carros, locomoto-
ras ó carruajes de ferro-
rarril 
de carrnajos de dos ó cua-
tro ruedas 






Pinceles (véase la materia 
comp nente) 
Pino, en ironcos, vigas, v i -
guetas, tablas, tablones, 
hojas y palos 19 
en cajas 21 
en pipería 
en puertas, marcos, ven-
tanas y contraventanas 
sin pintar ni barnizar y 
en casas sin montar,pin-
tar ni barnizar 
Pino en muebles 
Pinturas de todas clases 
molidas 
en aceite 
preparadas para artistas. 
Pinzas de todas clases 
Piñones 
Pipas ó botas de madera 
para envases 
de madera para fumar... 
Piqué de algodón crudo, 
blanco ó teñido 
estampado 
Pistoleras de cuero en su 
totalidad ó en parte 
Pita en jarcia ó cordelería. 
Pistolas de bronce 
de hierro ó acero 
Pizarras en losas para solar. 




Piack fond (véase cobre) 
Flaídes de algodón ó del 
mismo, con mezcla de 
otras fibras . . . . 
Planchas de cobre y sus a-
leaciones . . . . 
para la ropa 11 
de hierro ó acero para 
construcción de edifi-
cios 12 
de hierro ó acero para 
construcción naval 28 
de hierro colado para o-
tros usos I I 
de hierro forjado para o-
tros usos 14 
de plomo ó zinc para to-
dos usos 
Planchas: 




Plantas secas y vivas que 































Plata en moneda 




Platilla de algodón, cruda, 
blanca, teñida ó estam-
pada 
Platillos de cobre y sus a-
leaciones (instrumentos 
músicos) 
id. id, id. para balanzas.. 
Platos de cristal ó vidrio.. 
de loza fina ó porcelana. 
Plomo en galápagos ó ba-
rras, en cañerías, tubos, 
en chapas ó planchas 
para construcción, na-
val 
en chapas ó planchas pa-
ra otros usos 
en munición y balas 
















Orden de la P I R K B del 13 de jnlio. 
8EHV1CIO PARA EL DIA 14. 
Jefe de día: El T. Coronel del batallón de In-
genieros Voluntarios, D. Francisco Palacios. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
9 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem. El 29 de la misma, D, A l -
berto Rodríguez de Rivera, 
Vigilancia; isabel la Católica, Ser, cuarto; Artillo-
ría, 49 idem, Ingenieros, ler. Idem; Caballería de Pi-
rarro, 29 idem. 
El General Gobernador, Ardcrius. 
Gomunicaiai — El % Q, Sargento 2í»yor, J M U 
V A P O E E S B E T E A Y E 8 1 A . 
SE ESPERAN. 
Julio 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 14 Yucatán: Veracruz y escalas. 
.. 14 Mascotto: T#m.?a f 0syo-UB«',o-
-. 14 Ram¿n de Herrera: Puerto-Ulco y esoala» 
.- 15 Habana: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz y escalas. 
.. 15 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
15 City of Washtneton: Nueva-York, 
.. 18 Buenaventura: Liverpool y escala». 
. . 18 Madrileño: Liverpool y escala*. 
. . 18 Seguranca: Nueva York. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracrus, 
. . 19 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 20 Francia Hamburgo y escalas. 
. . 21 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. . 21 Vigilancia: Veracruz v escalas, 
. . 22 Saratoga; Nueva York, 
.. 28 W. T.. Vlllaverde: Puerto-Bloo y í i ia lw 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
2R Orizaba: Nueva'York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Séneca: Veracruz y escala» 
. . 27 Catalina: Barcelona y escalas, 
. . 2Í! Panamá: Colón y escalas, 
SALDRAN. 
uJHo 14 Yucatán: Nueva-York. 
. . 14 Manootter Tampa y Cavo-Rne»" 
. . 15 J, Jover Serra: Santander y escalas, 
. . 15 Citv of Washington: Veracruz y escalas, 
. . 15 Lafayette? St. Nazaire y esoaiaf. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz 
18 Seguranca: Veracruz y escalas. 
19 Yumurí: Nueva-York. 
. . 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 20 Habana: Nueva York. 
. . 20 Francia: Veracruz y escalas, 
'¿o Ramón de Herrera; Pnerto-Rloo T escalas 
21 Vigilancia: Nueva-York, 
.. 22 f «iTatoira: Veracruz y escalas, 
25 Orizaba: Vfjracmz y escalas. 
. . 22 Séneca: Nueva-York. 
.. 30 Panamá: Nueva-York. 
. . 31 M. ',. Villaverde: Pnorto-Rlco y fsce-'n 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio 14 Ramón de Herrera: de Cuba y oséalas. 
. . 15 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos, 
. . 18 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro 
cedente de Cuba, Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
ka 23 Manuel L. Villavorde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 25 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Ctuz Júcaro. Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Julio 15 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad,Tuna8, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 15 Julia, para Nuevitas. Gibara, Sagna de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayari, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
22 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, lúoaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba, 
. . 31 Manuel L, Vlllaverde: para Santiago do 
Cuba y escalas. 
CLAEA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
Día 13: 
D E L A 
'?ALTr>AS 
M A B A l i 
Para Veracruz y escalas, vap, amer. Séneca, capitán 
Stevens, 
Movimiento de pasajeros. 
SALIPRON. 
Para VFRACRUZ y escalas, en el vapor ameri^ 
cano Séneca: 
Sres. D. Pablo E. de los Monteros—Fabián «"el 
Olmo—Rafael Cao—Francisco M. Marchon—Miguel 
Abascal—Fransisco O Salvador—Edelfina H. de 
Prieto—Elena Viñas—Venancio Gannendía—Clau-
dio S. Capdevila—Juan J. Ravens—Teresa Sierra. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 13: 
De Sagú», vapor Adela, cap. Sansón: con 150 pipas 
aguardiente y efectos. 
Cárdenas, gol, María del Carmen, pat, Valent; 
con 450 pipas asruardiente. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat, Zaragoza: 
300 barriles azúcar j 112 pipas aguardiente. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con 200 sacos 
carbón; 50 caballos leña y 200 varas madera. 
Desyttchadcft de catotaje. 
Día 13: 
Para Bahía-Honda, gol. Carmita, pat, Villalonga 
con efectos, 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Gomila: con e 
fectos. 
Cárdenas, gol, María del Carmen, pat, Valent 
con efectos. 
Nuevitas, lancbón Tfnima. pat. Mas: con efectos 
NuovitaR, lancbón San Fernando, pat. Morol: 
con efectos. 
Punta AÍegre, gol. Engracia, pat, Bnjosa: con 
efectos, 
Nuevitas, vapor Humberto Rodríguez, capitá 
Theus: con efectos. 
Bnq.'aea oeva r ^ i s t r o abierto. 
Para Delawarc, (B. W.) vspor inglés Manuka, ca 
pitán Bovey, por Hidalgo y Comp. 
DelaTvnre, (B. W.) vapor inglés Barden Torres 
cap. Weir, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Moonstone, ca 
pitán Leverik, por Luis V. Placó. 
Coruña, Santander y Barcelona, vap. esp. J 
Jover Serra, cap. Torras, por J, Balcella y CD. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Lafayette 
cap. Servan, por Bridat, Mont'ros y Comp, 
Delaware, (B. W.) vap, amer. Colorado, capitán 
Evans, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Earmford, 
pitán Jamieron, por Luis V. Placó. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés San Marcos 
cap. Itzen, por Luis V. Placó 
Delaware, (B. AV.) vapor inglés Maori, capitán 
Brown, por Luis V, Placé. 
Delaware, (B. W.) vap. amer. El Paso, capitán 
Gardnn, por Luis V. Plaeé. 
Delaware, (B. W ) vap. esp. Puerto-Rico, capi-
tán Segura, por C. Blanch y Comp. 
Delaware, (B. W.) vap. amor. Concho, capitán 
Crowoll, por Lni V. Placé. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Eancliffe, capí 
ián Laucharne, por Luis V, Placé. 
Delaware, (B. W.) vaoor inglés Wm, Anning, 
cap, Evans, por Luis V Placé. 
Las Palmas de Gran Canarias y Casa-Blanca, 
(Marruecos) berg. esp. Sensat, cap. Verger, por 
J. Astorqui. 
HIJO DE J. JOVER Y 8 M H A 
D E B A E O E L O K A 
El muy acreditado vapor 
J. JOVER SESEA 
CAPITÁN TOBRÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, v solamente carga, 
excepto tabaco, para Vigo, Gijón, Bilbao y 
San Sebastián, con conocimiento directo. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A NJJM. 4=3. 
C1992 14a-30 14d-30 u r a a i M R f i i u s 
DE L A 
C o m p a ñ í a Trasatlántics 
ANT&B DE 
Buques que se han despachado. 
Para Cárdenas, vsipor inglés Fort William, capitán 
Hud, por Barrios y Comp.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gallego, cap. Arri-
balzaga, por C. Blanch y Como,: do tránsito. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Whitnoy, cap, Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp,: con 3,695 sacos 
azúcar; 132,950 tabacos torcidos; l l i kilos piea 
dura y efectos. 
-Veracruz y escalas, vap. amor. Séneca, capitán 
Stevens, por Hida'go y Comp,: con 2,300 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y Comp.: con 12,047 sacos azúcar; 
8 barriles y 705 tercios tabaco: 559,600 tabacos 
torcidos; 567 barriles pifias; 2.000 cajetillas ci-
garros y efectos. 
-Vigo y Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, 
por J. Balcells y Comp.: con 2,000 sacos azúcar 
y 100 bocoyes aguardiente. 
Delaware, (B, W,) vapor inglés Turguoise, ca-
pitán Thomas, porR, Truñiny Cp,: con 15,104 
sacos azúcar. 
-Montevideo, berg, esp. Nicolás, cap. Alsina, por 
L. Kuiz y Comp,: con 1,750 paquetes duelas para 
pipas. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos, 
-Nueva-York, vap, amer, Yucatán, cap. Downs, 
por Hidalgo y Comp. 
-Progrese y Veracruz, vapor-correo esp. México, 
cap. Morreoh, por M. Calvo y Comp. 
Pol l sas corr ida» e l d ía 12 







l l i 
700 
' ) 








Picadura, kilos. . . . 
Pifias, barriles 
Azúcar, sacos 
'•'abnco. tercios.... . . . . . ' 
Idem, barriles 
Taoacos torcidos < 
Caletillas cigarros 
Picadura, kilos , 
Aguardiente, bocoyes.... 
Pifias, barriles.. . . . . . . . . . 










LONJA D E Y I Y B E B B . 
Ventas efeetuadag el día 13 de Julio, 
100 s. arroz canillas viejo superior, $5-85 qlt» 
800 s. arroz semilla corriente, $3-63 qtl. 
25 s. garbsnzos medianos, $4-50 qtl, 
50 i . ídem chicos, $4-25 qtl. 
139 c. sidra Aguila, $3 -25 c. 
50 c. quesos Patahrás nuevo. $23 qtl, 
400 o« iaena idem comentsi Bdo. 
S I vapor-correo 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 do J^ilio 
á las 2 de. la tarde llevando la cofresjiondenciapübl" 
cb y db oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los con signa-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas 
Recibe carga hasta el día 16, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
B l vapor-correo 
REINA M. CRISTINA 
GAPITlN GOROBDO 
Ssldrá para y Santander el 20 de Julio A las 5 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas & flete co 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billotes 
de v»saje, 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficio» 28. 
L I N E A D E Y E W - Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Buropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k los 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
HABANA 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que so ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Arasterdan, Rotterdan, Ambcres y demás 
puertos do Kuropa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros so 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea oomo para toda» las do-
más, bajn la cual pueden asegurarse todos los efeoto» 
que se embarquen en sus vapores, 
I n. 28 813-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
X S A . 
SALIDA. LLEGADA, 
D« la Habana el dfa úl-
timo do cada me». 
Nnovitas el 3 
Gibara 8 
Santiago de Cnba. 5 
F o i i o o , 8 
Mayagtlei 9 
R B T O J K W O . 
Nuevitas ol 1 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Penco 7 
Mayagüez 9 
. Puerto-Rioo. 50 
LLEGADA. 
- P O ^ ! 
n oL. 
. . Puerto-Principo... 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 31 
. . Neo vi ta . . . . . . SS 
Habana.. . . . . . . . . . 34 
SALIDA. 
Do Pnorto-Rioo eL~. 15 
. . Msyagües 18 
. . Ponce 17 
wm Puerto-Príncipe.. 19 
ka Santiago de Cuba.. 30 
mm Gibara 31 
M Nuevitas 33 
K O T A B . 
En »u ylsje de ida recibirá en Puerto-Rica lo» días 
13 de cada me», la caiga r pasajeros que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Pacíflcc, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dfa 25 j 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Pnerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en »l 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la é poca do cuarentena, ó sea desde el 1? do 
mayo al 80 de septiembre, »e admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander j CoruCa, pero pasajeros sólo 
paralo» último» puerto».—M . Calvo j Comp. 
I 36 812-1B 
LINEA DE LA HABAM A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
A v i s o á los cargadores . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do aarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
^ O O M P A S U L 
General Trasatlántica 
4e vapores-correos ftaiceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
COROÑÁ. . . . . ? 1 2 « 1 » A T B , A . 
SANTANDER. 
8T. NAZAIRE. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de julio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
fopa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el día 
14 de julio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Pe más pormenores impondrán sus con-
sismaw'08! Amargura núm. 5, BRIDAT, 
ANTROS y 
9260 7a-' 81 7 
HEW-YORK a i CUBA, 
MIL 8TEAM 8IIP COMPMI 
Línea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos americanos en 
tro los puertos siguientes: 
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 0 
>. Santiago de Cuba.. 9 
. La Guaira 13 
. Puerto Cabello.... 14 
. Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
. Colón 30 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Habana 29 
r 2« 813-1 B 
P L A N T S T E A M S H I P L I K B 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfla y 
Boltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas la» principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta & Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor.-no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Hoshagan, 261 Broadway, Nueva-York. 














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México, todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á lo» seis en punto de la tarde, oomo si-
gno: 
SEGURANCA ' Julio 5 





SENECA ^ 26 
CITI OF WASHINGTON 28 
SEGURANCA Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro do la tarde, oomo sigue: 




CITY OF WASHINGTON. . . . „ 15 
SEGURANCA „ 18 
SARATOGA , _ 22 
ORIZABA . . 25 
ÍÜCATAN 29 
UMURI Agto. 19 
Salidas de Cienfnegos para Sueva York, vía San 
tiago do Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
CIENFUEGOS Junio 6 
SANTIAGO . . 20 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienlen comodidades excelentes para pa-
steros en sus espaciosas cámaras 
CORKESPOKDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibo en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del dfa de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, Ambefes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Jañeird con Cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flete do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su cquivalecto. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi 
dalgo y Comp., Obrapía número 26. 
A v í é o . 
Se avisa á los señores pasajeros que para efítat 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
r 1034 312-1 Jl 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
1AMBUR6UESA-AMERIGANA. 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de M é x i c o . 
DESDE LA HABANA. 
Para Teracrnz y Tampico. 
Saldrá pora dichos puertos SOBRE EL D I A 20 
DE JULIO, el nuevo vapor corroo-alemán do porto 
de 2138 toneladas. 
F R A N C I A 
capitán Moller. 
Admite carga á flote y pasajeros de proa y unos 
enantes pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VKRACRÜZ $ 26 $ 13 
.. TAHPIOO 36 .. 18 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 4 DE AGOSTO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2138 tonela-
" F R A N C I A 
capitán Mí i 11er. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytf, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
La oarga se reoibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos do la Isla do Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y S Í . THO-
MAS. SOBRE EL D I A 10 DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, do porte de 2005 toneladas 
ORA8BROOK 
capitán Eurmeister. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
numero de puertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la oasa consignataria. 
NOTA.—La oarga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Havtf, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglado», sobre ios que impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Loa vapores de esta linea hacen escala en ano 
más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha oarga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para enalquier 
otro panto, eon trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
F u á más pormenores dirigirse á los consignatarios 
MÜ* de B u Ignacio n. 54, Apartado de Correo 729. 
MASTIN, FALK Y (JP. 
CORREOS B E LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
«0BBI50S B E HEBBBBA. 
J " T J X J I - A . 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de Julio 
á las 12 del dia, para los de 
n r u v i T A S , 
PUERTO PADRE, 
0 I B A K A . 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. • 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo*. Sres. J. Bueno y Gp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 25 312-1 E 
TAPOR 
M O R T E R A 
capitán VIROLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 á las cin-




Retornará do Nuevitas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts, oarga. 
Mercancías, á $1 idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 oto. carga. 
Mercancías, á75 cts. idem. 
Puesta en ol muelle. 
Se cieJ'iaQt>aJ)or 8ns armadores, SOBRINOS DE 
HERRARA, Pedro n9 6. 
n.I 25 
V A P O R 
-27 
OAPITA» LARRAGAN. 
Este vapÓr Saldrá ¿e este puerto todos los martes 
á las seis do lo ta^de del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de aoiide saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jnéTt*. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibailén los viernes & las ocTro de la 
mafiana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábadoá. 
T A ^ Í P A XíB F L E T E S . 
A SAGÜÁ. 
Mercancías 45 cts. el éabsllo. 
Víveres y ferretería.. 25 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
MercaftMím. 40 cts. el caballo. 
Víveres y f e r r e t e r í a . 2 0 cts. id. 
NOTA.—Estando ea combíñil«ión con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conoeimientoi 
directos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I n . 35 811MB 
CAPIVAN D. ANGEL ABARCA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién ios lunes. 
ENTORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llagará A la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A K I P A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á . . . 40 cts. 
Viveros y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinclíllla se despachan conocimientos di-
restos para los Quemados d» Güines, 
So despacha por BUS armadores Sobrinos de He-
••orii. Kan PaHro *. 
A N. 6ELATS T C 
1 0 8 , ^ . G - U I ^ H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A B C t U B A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i r a s 
le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloan», Veracrus, Méjl-
oo, San Juan de Puerto-Rioo, Londres, París. Bar-
dóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle*, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, NantM, Ssint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, Ai, así oomo sobre toda* las 
capitales y pueblos de 
E S P A N T A B I S L A S C A N A B I A S . 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a S?agtaa. y C a i b a r i é n , 
Saldrá los miércoles de cada semana, é las eels de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGÜA los jae-
ces y & CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tooandoen Sagua, pan 
a HABANA, los domingos por In mafiana, 
TARIFA DE PRECIOS. 
Do la Habana á Sagua. 
De la idem á Caibarién. 










KfNOTA.—Estando en camblnoolón eon el ferro-
carril de Chinchilla, se despachas conoeimientos di. 
eotoa para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número L 
C1022 l J l 
L . E U I Z & C 
8, C B E I L L Í , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroncia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
£o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, yon, México, Veracrus, San Juan de Puerto-Rico, 
Oto., oto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
os, Sancti-Spfritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
LvÚa, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, oto. 
0 1035 156 1-J1 
B. PIÑON. 
GS-ZBO D E L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
O 507 812-1 Ab 
J. BALCELLS Y V 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T B E O B I S P O 7 O B B A P I A 
C 1038 1K6-1 J l 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YOEK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
BSPAJStA B I S L A S O A K A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. o 810 166-16 My 
S Z D A Z J G O 7 C O M P . 
25, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran 1 atrás á corta y lar-
;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y eindades 
Importantes de los JCotados-Unidosy Euraps, así como 
WÍre ̂ JQ^' ^m<rs Í9 i»p»B» y IUI prwtac'^ 
ANTIGUA áLMONEDá P U B L I C ! 
FUNDABA E N E L ANO V E 1839» 
de Geaovés 7 Gómez. 
Situada en la calle de Jiistiz, entre las de Barati l lo 
y San Pedro, al laclo del café L a Marina, 
El sábado 14 del corriente, se rematarán en esta 
Almoneda, á las doce del dfa, con la intervención del 
Sr. Agente del Lloyd Andaluz, 12 docenas pares bo-
tines para hombres, perteneciente á la caja n? 78, 
marca P. A. C , procedente de la descarga del vapor 
Antonio López. 
Habana, 13 do Julio de 1894.—Qenovés y Gómez. 
9479 al-13 dl-14 
—El martes 17 del actual á las 12, se rematarán en 
esta Almoneda 134 cajas enteras y 607 medias con 
pastas para sopa, blancos y amarillos, marca "La 
Ampurdanesa" en el estado en que se hallen. 
Habana, 12 de Julio de 1894,—Genovés y Gómez, 
9462 4-13 
MERCANTILES. 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Direcsiva ha acordado en sesión del día 
de ayer distribuir por cuenta de las utilidades del co-
rriente año el dividendo número 34 de tres cincuenta 
y dos centavos por ciento en oro, pagadero con su 
equivalente en plata al tipo de doce por ciento do 
descuento, y que se empiece á repartir el dia 26 del 
corriente. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
que concurran á la Contaduría de la Emyresa Em-
pedrado 34, de 12 á 3 de la tarde, á percibir las cuo-
tas que les corresponden. 
Habana, Julio 13 do 1891.—El Secretario, F r an -
cisco S. Maclas. C 1095 5-14 
Liga de Comerciantes Industriales 
y Agricultores de la Isla de Cuba. 
No habiendo tenido efecto por falta de número la 
Asamblea general convocada por esta Corporación 
para el 9 del corriente, de orden del Sr. Presidente 
accidental se cita nuevamente para el domingo 22 del 
actual á las 12 del dia, en el local de sus oficinas San 
Ignacio 56, en la inteligencia do que, con arreglo i lo 
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento, la Asam-
blea se celebrará cualquiera que sea el número de 
asociados que concurran al acto. 
En la junta se tratará de los asuntos siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Reforma del Reglamento. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales. 
Elección de la Camisión de glosa. 
Habana, Julio 18 de 1894.—El Secretario acciden-
talt Laarcano Hodriouez. 
C 1092 9d-13 la-16 
Consulat Géneral de Franco á la 
Havane. 
A1' occasion de la Pete nationale le Gérant dn 
Consulat General de France recevra le 14 de Jaület 
de 2 h. á 3 b de lápres midi. 
La Haban», le 11 Juillet 1894, 
C 1089 2-13 
S O C I E D A D A L O N I M A 
L - A . R E G - U L A D O R ^ 
La Junta Directiva do esta Sociedad, en sesión 
del día 10 del corriente, acordó celebrar la Junta se-
mestral de accionistas, en el Centro Asturiano, el 
próximo domingo, al medio día, lo que se hace saber 
á los señores accionistas para que concurran con 
puntualidad. 
Habana, 11 de Julio de 1894.—-ÍVancísco M . L a -
vandera, Secretario. 
Orden del dfa: Sanción del acta anterior.—Infor-
me de la Comisión (glosadora.—Balance semestral,— 
Asuntos de Administración,—La Comisión acordada 
en la Junta general anteri-r, sobro la proposición de 
D, Josó Infiesto, dará cuenta de los tiabajos que tie-
ne realisados. 9460 4-12 
A s o c i - A - C i o a r 
Vasco-Navarra de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente y cumnliendo on pre-
cepto reglamentario, cito á tados los Sres. socios á la. 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los sa-
lones del Casino Español el domingo 15 del actual & 
las 12 del dia. 
En dicha Junta se elegirá Presidente, Vice-Presi-
dente, Tesorero, Secretario, diez vocales y cinco su-
plentes; so dará lectura á la memoria del último año 
social, se discutirá el proyecto de bases para el ente-
rramiento de cadáveres en el terreno que la Socie-
dad poséo en el Cementerio do Colón y se tratará de 
los demás particulares que los Sres. socios sometan 
á la consideración do la Junta. 
Habana 7 de Jnlio de 1894,—El Secretario, José 
Fernández Goizneta. 
C 1067 8-8 
I E L I X J D P T J Z B D B L C L 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS 
y cambio de monedas da todas clases y billetes de 
Banco; tabacos y cigarros de todas marcas á precio 
de fábrica. 
A V I S O 
Al público en general y á mis parroquianos en par-
ticular que doy los billetes de lotería á la par en plata 
Doy 









Pago los Pago los premios en plata sin descuento 
centenes mas que nadie. 
E L P U E B L O , Prado 85, esquina 
á Virtudes.—O. Rodríguez. 
9240 4d-10 4a-10 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
En la Presidencia do la Sociedad de Beneficencia 
se halla de manifiesto el estandarte de la misma, 
bordado últimamente en Palma de Mallorca, puede 
verse á todas horas del día en Beloscoaín 76. 
Habana, 11 de Julio de 1894.—El Secretario. 
9368 la-12 3d-12 
Habiendo llegado á mi conocimiento que alguna 
persona ha intentado ó intenta negociar alquileres de 
mis casas, ó rentas de mis fincas ó de mis hijos, pon-
go en conocimiento del público, que cualquiera ne-
gociación que se haga sin mi conocimiento es nula y 
de ningún valor; como así también por este medio 
pongo en conocimiento de mis inquilinos y arrendata-
rios que no paguen á persona alguna, pues para cuyo 
efecto declaro no haber conferido poder para cobros 
ni para negociaciones do ninguna especie. Los co-
bros son efectuados por mí en lo absoluto y no res-
pondo de nadie. 
Habana, innio 11 de 1894.—Gabriela Aivarez de 
Falcón. ' 9378 4-12 
Avis aux Frangais 
Le banquet k V occasion de la feto nationale du 1< 
Juillet, aura lieu á "La Chorrera," hotel "La Mar" 
a six heures et demie. 
Les personnes qui désirent y prendre part, pou» 
rront se procurer leur carte d' entrée. 
Choz Monsieur Mendy. O'Reilly número 22. 
Monsieur Briol, Tenirnte-Bey número 30' 
Monsieur Lousteau, Neptuno 205. 
Monsieur Barrien, Industria 131. 
9321 4-11 
La única y exclusiva Agencia general de la I l u s -
tración Española y Americana y de la Moda Ele-
gante Ilustrada ruega á los Sres. suscriptores cuyos 
abonos han terminado en fin de Junio próximo pa— 
sado y piensen seguir honrándonos con su concurso, 
que se sirvan anunciar su propósito á esta Agencia, 
general y única en la Isla de Cuba, calle de la M u -
ralla 89, entresuelos, de 8 de la mañana á 5 de la. 
tarde. 
Los frecuentes abusos que vienen cometic-ndoss 
por individuos particulares, libreros y agencias d» 
Seriódicos que falsamente se atribuyen el carácter e representantes de la Empresa ponen en el casa 
de recordar que no responde esta Agencia más que 
de los suscripciones formalizadas en Tas oficinas an-
tes mencionadas ó en sn única Sub-agencia autori-
zada calle del Obispo 135, librería "La Poesía" do 
D. José Merino: en una y otra casa hay constante-
mente números de ambas publicaciones para ¡a 
venta. 
A los nuevos Sres. suscriptores que no lo hayan 
sido durante el primer semestre del Garriente año se 
les obsequiará con nn ejemplar del (SU solicitado* 
¿ Iwan&qMdela , U v t ' r " ' ' " Ef .A;»\*. ^ 
1H.ABAXT.&. 
SABADO 14 DE JULIO DE 1894. 
S i no hay ejemplo en la Liatoria de 
que en el seno de nna sociedad haya 
podido prevalecer indefinidamente el 
e sp í r i tu de secta político, porque en 
l a relatividad de la vida práctica todo 
se traduce en una serie de transaccio 
nes entre lo ideal y lo real, como afir-
maron Lamartine y Oastelarjquó nom-
bre y qué consideración merecen los 
partidos que en medio de una sociedad 
moderna, empeñada en la pacífica con 
quista del derecho, todo lo quieren su-
bordinar á la intolerancia de su volun-
tad y á la soberbia de su engreída dic 
tadural 
De ideólogos son calificados los filó 
sofos austeros, los iluminados de la po 
l í t ica, los que á sí mismos se definen 
como videntes de lo por venir, los que, 
enamorados con cuasi místico arrobo 
de la suma justicia y de la inefable 
armonía de los sentimientos, preten 
den realizar en la indócil y esquiva 
práctica de la vida moderna los ideales 
del razonar puro y abstracto. ¡Y, sin 
embargo, cuánta no es la grandeza de 
esas utopias generosas, de ese desinte-
resado sentir que todo lo edifica sobre 
la base de los principios más humanos, 
que sólo obedece á la inspiración de la 
conciencia más rígida y que no persi-
gue sino la única finalidad de lo equi-
tativo y lo inefable, según lo soñó en 
nuestra patria, como ideal de la hu-
manidad parala vida. Sauz del Río, el 
integórrimo y el sabio! 
Si la elevación de tamañas aspira-
ciones y la sublimidad de tales móvi-
les no hallan en la vida humana arci-
lla que logre modelarse conforme á sus 
deseos, por ser la imperfección como 
característica de la realidad, por rom-
per la aspereza de la vida el encanto 
de las idealidades, por no poder siem 
pre resolverse en una conjunción lo 
absoluto de las ideas y lo relativo de la 
experiencia; si el criterio de los hombres 
los aparta, con resignación más ó me-
nos melancólica, de cuanto se cierne 
fuera de su atmósfera social; si los pue-
blos tienen al cabo que rectificar los 
ensueños de BU política radical, com-
prendiendo que generalmente, como 
suele decirse, lo mejor es enemigo de lo 
bue îo y que, por tanto, su felicidad 
consiste en la posible alianza de su fac-
tor histórico y de su factor jurídico; si 
de buen grado, y aun por instinto de 
conservación, renuncian las sociedades 
á lo perfecto de su organización ¿cómo 
ha de pretenderse todo lo contrario, có-
mo ha de pretenderse que los hombres 
y los pueblos, por renunciar á la im-
plantación estricta de su ideal intacto, 
caigan en el opuesto extremo y se con-
formen á la vida sin fe de la inercia ó 
clarar, según recordamos no ha muchos 
días, que sus actuales aspiraciones se 
apartan del absolutismo, puesto que 
consagran la completa descentraliza 
ción de los países ó regiones que forman 
la nación española, y cómo el revolu. 
cionario Euíz Zorrilla modifica su radi 
calismo, aproximándose á la iglesia ca-
tólica y proclamando la necesidad de 
sostener los principios conservadores 
de la familia, la propiedad y el estado? 
Nuestros reaccionarios no quieren 
transigir, y en tal virtud serán arro-
llados impetuosamente por la corriente 
reformista. Su intolerancia acabará de 
perderlos de una manera indefectible. 
Inútil es su empeño loco de resistir 
esperanzados en un triunfo imposible, 
como de ello es indicio vehemente, 
prueba irrecusable, su rota última 
en las Cortes, postrer soñado asilo 
de sus deseos y de sus iras. Ni el 
país ni la nación quieren el triunfo de 
los conservadores, porque uno y otra 
saben que si eso fuera hacedero, sobre-
vendrían tiempos muy críticos para la 
isla de üuba, no porque en ella se per-
turbara materialmente la paz pública, 
propósito que todos cuantos por igual 
amamos á la Madre Patria y á esta An-
tilla haríamos imposible, sino porque la 
paz moral, esa fraternidad de los áni-
mos de que hacen ludibrio los reaccio-
narios, y á la que nosotros concedemos 
poderosísima virtualidad, desaparece-
ría tristemente, preparando el país 
para el advenimiento del escepticismo, 
que es uno de los mayores males polí-
ticos. 
to del bandolerismo; la persecución constan-
te contra el cuatrero; hechos son estos que 
& la vez de importantes por sí, señalan la 
serie de garantías con que hemos podido 
contar en esta región, dulcificando un tan 
to la situación difícil y de miseria porque 
venimos atravesando: pues con otra clase 
do gobiernos estaríamos ya en Calabria, 
dado quo nuestro tabaco no se protejo y 
que una sociedad de hambrientos acudiría á 
todo, sino viese ejemplos y medidas de or 
den." 
EN PINAR DEL RIO. 
Nuestro querido compaíiero de Pinar 
del Río, L a Alborada, publicó en el nú-
mero correspondiente al día 10 del mes 
actual, un discreto artículo encomian-
do, como se merece, la conducta segui-
da al frente del Gobierno civil de aque-
lla provincia por el celoso funcionario 
señor López de Haro, y do la que da 
notoria muestra el hecho de haberse 
disminuido considerablemente en la 
región vueltabajera la criminalidad y 
los robos de animales, á pesar de la 
dolorosa crisis económica por que vie-
nen pasando los vegueros, y haberse 
extinguido por completo las plagas, 
allí endémicas, del bandolerip^,, y de¡ 
juego. 
L a Alborada, y nosotrou con ella, 
considera para la provincia más occi 
dental do la isla de Ouba y aun para el 
país en general, sucesos de alta tras 
cendencia, la reciente captura del ban 
dido Celestino Capote, muerto en la 
madrugada del día 0 del corriente por 
la Guardia civil en el barrio de San 
José, del término de Pinar del Río, al 
no entregarse y pretender huir batién 
dose con dicha fuerza; la muerte que 
recibió en igual forma el 17 de junio 
último en el término de Guane el ban 
dido Tomás Izquierdo, que tenía ate 
Los Pueblos y j r r a d a 8 y cobraba tributoB en varia8 
comarcas de dicha provincia, habiendo los hombres renuncian, sí, á las uto 
pías, pero á cambio de un progreso no 
por lento menos efectivo ni por enea 
minado á lo posible y conveniente, me 
nos noble y provechoso. 
E l pueblo de Cuba no aspira á nin 
guna solución radicalísima, pero no 
abandona tampoco la senda que ha em 
prendido hacia la descentralización ad 
ministrativa: su patriotismo le veda lo 
primero, pero su fe política le impone 
lo segundo, porque va á su definitiva 
nacionalización por el camino recto y 
seguro de la libertad y del derecho. 
L a reacción hace entre nosotros gala 
de su intransigencia, suspirando por el 
régimen de la desconfianza y de la fuer 
za, como si una metrópoli pudiera te 
ner satisfacción en mantener á su so 
beranía sojuzgada una colonia median-
te las imposiciones del rigor y las cau-
telas del recelo, y no merced á una po-
lítica de reparación y de afecto. 
L a intransigencia, nunca eficaz, tie-
ne, no obstante, cierta grandeza, cuan-
do es la intransigencia de la justicia y 
de la razón, que no pacta con ¡as que se 
han denominado impurezas de la reali-
dad; pero cuando la intransigencia 
consiste en oponer insensatamente lo 
caduco, lo condenado por la experien-
cia, lo que se desmorona por la acción 
de los tiempos á lo nuevo que se impo-
ne no por ser moderno, sino por cons-
tituir una determinación del progreso, 
que no es, en suma, sino una ley incon-
trastable de la Historia y, en tal con-
cepto, incubado en las mismas tradi-
ciones; entonces la intransigencia está 
irremediablemente sentenciada á su-
cumbir en el mayor de los desastres. 
Pero ¿quién no transige en política! 
¿No han depuesto su intransigencia to-
dos los grandes mantenedores de las 
ideas más utópicas al ascender á la go-
bernación de los estados, y todos los in-
flexibles sostenedores de las ideas más 
resistentesl ¿Necesitaríamos enumerar 
aquí los incontables ejemplos que 
abundantísimamente nos ofrece la his-
toria? ¿No basta, para mantenernos en 
los l ímites de nuestra edad y de nues-
tra patria, ver cómo el monárquico Cá-
novas ha transigido con la democracia, 
y con ella ha gobernado, y cómo el re-
publicano Castelar ha transigido con la 
monarquía y con ella juzga compati-
ble la democracia? ¿Y no vemos cómo 
hasta los antiguos absolutistas han rec-
tificado su actitud, apresurándose á de-
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cometido con Capote y demás de la par 
tida, entre otros, el horroroso asesinato 
del desgraciado Pulido; la desapari-
ción de igual modo, el 21 de diciembre 
último, de Regino Ramírez, compañe-
ro de los anteriores, y el cual se batió 
con la Guardia civil antes de ser captu-
rado, á pocos kilómetros de la capital; 
la persecución que en los montes de 
Mangas se llevó á cabo de los Alfonsos 
yParodi , secuestradores en junio del 
pasado año del niño Andrés Oliva, en el 
término de los Palacios, cuyos secues-
tradores fueron muertos también en 
los referidos montes, y en cuyo secues-
tro se trasladó el señor López de Haro 
al lugar de la ocurrencia, dirigiendo 
personalmente la persecución; y asimis-
mo la captura del terrible bandido Ale-
mán, verificada en campos del Mariel 
por el alcalde señor Alesanco, después 
de haberle herido en un brazo, y cuyo 
bandido tenía azorada y cobraba tris-
tes tributos en toda la región oriental 
de Vuelta-Abajo. 
B l colega discierne el lauro que esos 
servicios demandan al señor López de 
Haro en primer término, como es de 
justicia; pero no escatima los que se 
deben á varias de las autoridades mu-
nicipales—á la cabeza de éstas el se-
ñor Alesanco—á la Guardia civil y po-
licía y á los vecinos de aquella comar-
a, que no escatimáronlas confidencias 
á que dá lugar—añade L a Alborada— 
toda campaña cuando esta se lleva á 
efecto por entidad de honradez acriso-
lada." 
Por eso el señor López de Haro—conti-
núa diciendo dicho periódico—estando en 
el secreto y en la dirección de la persecu 
ción que exige esa desgraciada plaga, ha 
podido, realizando una obra gigante en la 
provincia, auxiliar al distinguido General 
Calleja en lo que toca á esta provincia en el 
gobierno de esta región, pudiéndole parti-
cipar hoy que aquí se ha estirpado el ban-
aolerismo, sin que pueda levantar cabeza á 
poco que se insista en la misma labor; que 
trabrá por sus pasos¡la terminación también 
de esos hurtos de menor cuantía que de ca-
ballos, frutos y aves se llevan ¿efecto en los 
campos por rateros que vivían principalmen-
te á la sombra de los nombres de aquellos 
bandidos ya muertos; y contra cuyos rate-
ros no descansa el Gobernador de la pro-
vincia'auxiliado de los alcaldes, policía {y 
de la Guardia civil." 
"La extirpación del juego conseguida por 
el señor López de Haro en esta provincia, 
pesar do haberse protegido y desarrolla-
do tánto antes de su mando; su actitud con-
tra los desórdenes de la administración, 
cuando se hizo cargo de la misma; la muer-
M 0 E E S D O E 1 A T M . 
HOTELA ESGMTA EN FRANCES POR 
C . H A S L E S M E R O T J V E L . 
SCita novela, publicada por la torial", «e halla, ae venta en la Ga-
lería Literaria, calle de Obispo número 55.) 
(OONTIKÚA..1 
E l desterrado no olvida jamás su 
país: Rosa no olvidaba el suyo. 
Estaba, además, asediada siempre 
por un recuerdo: el de Jaime Bailleul, 
de cuya muerte se acusaba. 
Una vez por semana abandonaba la 
calle Fortuny y se iba ella sola, como 
en peregrinación, á la Oité Yindé, para 
dedicarse horas enteras á la contempla-
ción de las reliquias que allí conserva-
ba, y entregarse á los ensueños en que 
se complacía. 
Muchas veces iba á reunirse á ella 
allí Andrea; entonces se hablaban con 
el corazón; pero la señorita de Meilhan 
se mostraba más sincera que su herma-
na, que la ocultaba gran parte de sus 
penas y de sus sentimientos por delica-
deza. 
Su confidente, el único quo conocía 
sus verdaderos sentimientos, era au po-
bre vecino el jorobado, su adorador si-
lencioso. 
A él se lo decía todo. 
Cuando le enoo»traba le abría BU al 
ma y le revelaba todo cuanto podía re-
velarse. 
A veces le decía: 
—¡No se muere de pena, puesto que 
yo vivo! 
E n los primeros tiempos, después de. 
la muerte'.de Jaime,8u dolor fué horrible' 
E l jorobado estaba muy inquieto. 
Forzada á contenerse delante de los 
demás, Eosa daba rienda suelta á su 
pena delante de él, y el pobre Poquet 
trataba en vano de consolarla. 
Pero, desde hacía algunas semanas 
notaba en ella una tranquilidad relati-
va, y se regocijaba de esto. 
¡Ah! ¡si alguien amaba verdadera-
mente, con el interés de un corazón su-
blime, era aquel pobre desgraciado! 
Todos sus afectos se concentraban en 
aquella pobre cabeza, en aquella alma 
de sensitiva. 
Quería á Rosa como á una hija á 
quien se la perdona todo; la quería ver 
feliz, y hubiera sido capaz de todos los 
sacrificios, tan solo por devolver la son 
risa á aquellos labios. 
L a vió renacer, con felicidad indeci-
ble. Agradecía al barón Eerney los es-
fuerzos que hacía para calmarla, para 
devolverla la tranquilidad y la confian-
za en el porvenir. 
Ganado por la gracia de Eosa, ena-
morado cada vez más por aquella her 
mesura, que el luto había acrecentado 
y perfeccionado como la de esas viudas 
jóvenes, á quienes el luto presta nuevas 
. aducciones, el Barón hacía cuanto le 
ACTUALIDADES. 
Prueba ese tenaz empeño de calumniar-
nos, la falta absoluta de argumentos, de ra 
zones, de hechos exactos con que combatir-
nos; pero no habla muy bien en favor de la 
buoiui. fo y la lealtad con que se mantiene la 
contradicción con nosotros, 
¿Así se expresa ? ¿quién, dirán 
nuestros lectores? ¿Algún periódico 
reformista! ¿El último calumniado, don 
Marcos García? 
Pues no señor; quien se expresa así 
e s ü a Unión Oonstitucional. 
Sonriamos como Maura, y adelante. 
E l partido reformista es un partido 
artificial; no tiene más vida que la que 
le ha dado ol Sr. Maura. Aquí nadie se 
acordó de reformas hasta que el funes-
to mallorquín sorprendió al Congreso 
con su plan autonomista. 
Así, ó en términos parecidos se ex-
presaba L a Unión Constitucional aun 
no hace quince días, obligándonos á re-
cordarle que antes que el Sr. Maura 
presentase al Congreso su plan de re-
formas de la administración de las pro-
vincias de Ultramar, ya el DIAEIO DE 
LA MARINA había expuesto en una se-
rie de artículos, que fueron muy comen-
tados, la necesidad de reformar la ad-
ministración de Cuba en el sentido de 
una amplia descentralización, y que an-
tes de eso había tenido lugar el movi-
miento económico y antes aun la crea-
ción de la Izquierda; añadiendo, por si 
esto no bastase, que el Sr. Maura lejos 
de haber creado el partido Reformista, 
se había opuesto constantemente á su 
creación, por creer, equivocadamente, 
que la necesaria evolución política po-
día realizarse en el seno del partido de 
Unión Constitucional. 
Pues bien; ahora resulta que L ^ 
nión, según puede verso ^ m 
de ayer, no sól- ^ el ^ 
^.orormista se ha creado contra la vo-
| luntad del Sr. Maura, sino que supone 
al dignísimo ex ministro de Ultramar 
"dispuesto á toda género de sacrificios 
para remediar ese grave mal, (la crea-
ción del partido Retorm ista) aun cuan-
do fuese á costa de su amor propio." 
Pero nO demos gran importancia á 
esa contradicción garrafal; sigamos son-
riendo como el Sr. Maura, porque es 
muy posible que mañana mismo vuelva 
el "órgano doctrinal'' á afirmar con to-
da la seriedad que le caracteriza, que 
el partido Reformista fué creado por el 
funesto mallorquín y que no tiene más 
vida que la que ésto le ha dado, ni otro 
apoyo en el parlamento que el que éste 
le presta. 
Entre tanto, veamos en qué funda el 
colega su extraña suposición: 
Varias veces, en todos ellos, (en los deba-
tes) fué aludido el señor Maura y en ningu-
no habló; pero estrechado por el Sr. Romero 
Robledo, se levanta al fin y echa por tierra 
todas las esperanzas de reformistas y auto-
nomistas, declarando que ól no pertenece á 
ningún partido antillano. 
¿Y cómo se había de declarar auto-
nomista, ni reformista, ni de la Unión 
Constitucional, si su plan de reformas 
no es idéntico al programa de ninguno 
de estos tres partidos? 
Si hubiese declarado que pertenecía 
al partido Reformista ¿no se habría a-
presurado L a Unión, á decir: ya lo veis, 
Maura pertenece al partido antillano, 
que ha creado, y no al fusionista, que 
hoy rige los destinos de la nación? 
Pero el que no pertenezca al partido 
Reformista de Cuba ¿quiere decir que ya 
no sea partidario de las reformas? 
¿Son acaso los autonomistas adver-
sarios de las reformas porque no figu-
ren en el partido Reformista y sí en el 
suyo propio? 
Bien pudo declarar el Sr, Maura, co-
mo en ocasiones lo ha hecho el Sr. Sa-
gasta, que él pertenecía al partido asi-
milisía, porque, después de todo, esa 
declaración no le habría comprometido 
á nad?, dado que en la asimilación ca-
be hasta la autonomía colonial más 
completa, puesto que si la palabra ha 
de tener su verdadera significación, 
nunca sería más semejante la colonia á 
la metrópoli que cuando aquella tuvie-
ra una cámara insular parecida á las 
cortes del reino; pero el dignísimo ex 
ministro de Ultramar no encontró sin 
duda muy conforme con su seriedad 
política el dedararse partidario de la 
asimilación racional y posible, ó lo que 
es lo mismo, de todo y de nada, y por 
eso se sonrió desdeñosamente al ver que 
el Sr. Romero Robledo, con su astucia 
parlamentaria, pretendía obligarlo á 
hacer determinadas declaraciones. 
Razón tienen nuestros diputados, dice L a 
Unión con frescura incomparable, de enva-
necerse con el grande y legítimo triunfo que 
han alcanaado en el último debate antillano. 
¡Será de ver el envanecimiento del 
Sr. Romero Robledo después del doble 
traspiés que le hicieron dar los chis-
mes y cuentos con que llegó á Madrid 
el Sr. Pertierral 
Hallábase iniciada una política reac-
cionaria, y después del debate parla-
mentario queda iniciada una política 
reformista, ¡y todavía tienen valor para 
hablar de su grande y legítimo trinnfol 
¡Que todos los que consigan sean co-
mo esel 
Ayer publicó L a Unión el siguiente 
telegrama: 
"Cienjucgos, julio 12. 
González López, Director de LA ÜNIÓK 
CONSTITUCIONAL. 
Diputación provincial Santa Clara acordé 
pedir reformas Maura ampliándolaa auto-
nomía colonial. 
Constitucionales retiráronse salón. 
Fritfo* 
¡Ampliándolas autonomía coloníall 
Se conoce que el maestro Pertierra 
tiene en Cienfuegos aprovechados dis-
cípulos, porque lo que la Diputación 
de Santa Clara acordó hállase bien cla-
ramente expuesto en el telegrama que 
el Presidente de aquel cuerpo provin-
cial dirigió á la primera autoridad de 
la l8la,'y que como recordarán nuestros 
lectores estaba concebido así: 
"Diputación Provincial suplica á V. E. 
trasmita al señor Ministro de ÜJltramar el 
siguiente telegrama: Diputación por acuer-
do unánime, suplica á V. E. someta á la de-
liberación de las Cortes el proyecto de su-
presión de Diputaciones y demás reformas 
del gobierno y administración civil en esta 
Isla por virtud del cual se crea Diputación. 
Unica.—Manuel Sánchez." 
¿Dónde está la ampliación de las re-
formas hasta la autonomía colonial! 
l í o la vemos en ninguna parte, como 
no sea en el mismo sitio en que se halla-
ba el brindis de D. Marcos C a r d a por 
el caballero Calleja: en la inventiva de 
los reaccionarios. 
Ahora solo falta que el telegrama de 
Prieto haya sido trasmitido á Pertierra, 
que éste vaya con el cuento á Sagasta 
y que el gran riojano mande al señor 
Marqués de Cienfuegos á freír espárra-
gos. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer viernes á las cuatro de la tarde 
salió de Puerto Rico para esta el vapor 
Atfonso X I I , 
era posible para dulcificar las pesadum-
bres de su falta, para persuadirla de 
que después de todo, exageraba para 
con los demás , y que sólo la casualidad 
era responsable de las desgracias de 
que se acusaba. 
Aquella noche sentía nu entorpeci-
miento vecino del sueño: ese adormeci-
miento del alma que no permite ya pen-
sar y se parece al estado de un enfermo 
á quien un calmante enérgico acaba de 
quitar la sensación de sus dolores. 
Notó el ruido de un coche que se de-
tenía bajo una de las ventanas, para 
alejarse enseguida, y al mismo tiempo 
oyó el timbre de la puerta. 
Se levantó vacilante, arregló los plie-
gues de su peinador, recogió sus cabe-
llos, que le habían caído sobre la frente, 
y dirigió una mirada distraída al espe-
jo de la chimenea. 
Sus grandes ojos pardos, tenían un 
brillo extraordinario; se sonrió y sus 
dientes resplandecieron entre sus labios; 
pero hay sonrisas tan tristes como las 
lágrimas. Aquella era de éstas. Eué^á la 
puerta y la abrió, justamente en el mo-
mento en que llegaba á ella el visitante. 
E r a el barón Femey. 
Si los demás sufrían, su vida estaba 
sembrada de flores. Resplandecía. 
Los que no le veían más que en so-
ciedad, en el círculo, ó en su despacho 
de la calle de Anjou, hablando de ne-
gocios, mostrándose seco, incisivo, alti-
vo ó inflexible, lio le hubieran recono-
cido, con segaridad. 
O o i M i i s i o i s r . 
A/m réUnión política que m efectüa-
rá el domingo en Cira arrolles, para la 
Constitución del ÓoiUitó Reformista de 
dicho pueblo de la provincia de Matan-
zas, concurrirán, en representación de 
la Directiva Central de nuestro parti-
do, nuestros queridos amigos los seño-
res don Francisco Salaya, don Alfredo 
Martín Morales y don José E . Triay. 
Resolución superior. 
E n el Obispado de esta Diócesis se 
recibió en la tarde de ayer un despacho 
de nuestro respetable Prelado, manifes-
tando que el Gobierno Supremo ha re-
vocado la Real Orden dictada por el 
Sr. Romero Robledo, relativa á censos 
de cultos y devocionarios, iglesias pa 
rroquiales, etc. 
Él Sr. Cueto. 
L a junta Directiva del partido Au-
tonomista, en sesión celebrada en la tar-
de de ayer, viernes, ha aclamado, por 
unanimidad, candidato en la vacante 
de diputado á Cortes por el distrito de 
Sancti-Spírifcus que existe por renun-
cia del señor Conde de Lersundi, al 
ilustrado jurisconsulto y elocuente ora-
dor Sr. D. José A . del Cueto. 
PARTIDO MOBMISTA. 
COMITÉ LOCAL DEL BARRIO DE 
LüYANÓ. 
De acuerdo con la Directiva Central 
del Partido, se cita á los miembros de 
este Comité y añilados al Partido ve-
cinos del barrio, para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presento, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, con objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 de 1894. 
E l Vicepresidente, 
Juan Moriega. 
F í p a s ig la Histeria Patria. 
C T T J I J X O l - á r . 
1491. 
Origen de la ciudad de Santa F é . 
Convencido don Fernando el Católico 
de la dificultad de reducir á Granada 
por la fuerza, determinó' hacer una co-
rrería de devastación por el ameno va 
lie de Seriu y por la Alpujarra, de cu-
yos frutos se abastecía la ciudad. E l 
Marqués de Villena iba delante, incen-
diando aldeas y recogiendo ganados y 
cautivos. Bl Rey y los Condes de Ca 
bray de Tendilla tuvieron que sostener 
serias refriegas^con los feroces monta-
ñeses y con la hueste del terrible Za 
tier Aben Atar, que les disputaban a 
quellos difíciles pasos. A l fin después 
de arninar pobíaciones y de talar sera 
brados, regresó el ejército devastador 
á la vega de Granada, donde volvió á 
sentar sus reales para no levantarlos 
ya más. 
Plantáronse las tiendas de los caudi-
llos y las barracas de los soldados en 
orden simétrico, formando calles como 
una población y cercóse el campamento 
de fosos y cavas. L a animatión y el en 
tusiasmo que se advirtió ese día en los 
reales anunciaron la llegada de la Reí 
na doña Isabel con el Príncipe y las 
Infanta y con las doncellas que cons 
titulan su cortejo, Ki Marqués de Cá 
diz destinó á su soberana el rico pabe 
llón de seda y oro que había usado en 
las campañas. 
Una noche (era el 14 de julio) la alar-
ma, el sobresalto, la consternación cun 
dieron de repente en el real de los es 
pañoles. E l fuego devoraba el rico pa 
bellón de la Reina, y en breve se hizo 
Llevaba en su rostro un reflejo de la 
alegría que abrigaba su pecho. 
Su rigidez había desaparecido. Sus 
labios respiraban bondad; sus movi-
mientos tenían una gracia, una volun-
tad, una agitación casi graciosa. 
E l millonario se hacía simpático. Cor 
dial, sin exfuerzo y afable, con un gran 
deseo de agradar, que no trataba de 
encubrir. 
Se inclinó sobre la mano quo Rosa le 
tendía y la llevó á sus labios estampan-
do un sonoro beso. 
—Vamos á ver—preguntó con ale-
gría—¿qué hacemos? 
Hasta su voz había cambiado. E r a 
acariciadora como su mirada. E l amor 
es un gran mágico. 
Aquella metamórfosis equivalía á u n 
milagro. 
Sin esperar respuesta, condujo á Ro-
sa sobre un enorme diván, que ocupa-
ba todo un lienzo de pared de la habi-
tación y examinó á la joven con ojos 
llenos de dulzura. 
—¡Siempre triste!—dijo. 
—Ko, os lo aseguro. 
E l barón volvió la cabeza con aspec-
to de duda, y Rosa le tranquilizó con 
una sonrisa. 
—Tanto mejor—dijo.—¿Marcha todo 
bien? 
—Sí, muy bien. 
—iEstaia contenta con vuestros cria-
dos! 
—¡Son muy buenos para conmigo! 
general, comunicándose con espantosa 
rapidez de unas en otras tiendas. Doña 
Isabel, que envuelta entre humo y lla-
mas había podido salvar su persona y 
sus papeles, corrió al pabellón del Rey 
y lo despertó: sobresaltado don Fernan-
do con el aviso, empuñó su lanza y su 
adarga, y á medio vestir montó en su 
caballo y salió al campo. L a alarma era 
general como el fuego: los capitanes y 
soldados acudían á las armas, pues to-
dos creen que el fuego había aído pues-
to por el enemigo. (Jtihao el incendio 
se fué apágando y vieron que no había 
contrarios por ninguna parte, se pudo 
?.rci ¡guar con calma la causa de aquel 
contratiempo. 
A l acostarse la Reina doña Isabel 
mandó á una de sus dueñas que retira-
ra una bujía cuja luz la molestaba: la 
doncella tuvo la poca precaución de co 
locarla cerca de una colgadura; la que 
ondulando con alguna ráfaga de viento 
se prendió y comunicó el fuego á la 
tienda. 
Pasado el susto y Calmados los áni-
mos, vino á convertirse en un bien 
aquél desastre, pues de él tuvo origen 
en la suerte de los Reyes la idea defuh-
dar en aquel mismo punro ttna ciudad, 
lo que inmediatftmehte se llevó á cabo, 
queriendo el ejército que la pteeVa ciu-
dad llevara el nombi^ de Isabel, por 
honra á suilrtstre fundadow; pero doña 
Isabel lo rehusó modestamente, y qui 
so que llevara el título de Santa Fé, en 
testimonio de la sagrada causa que W-
dos defendían. 
Idea grande y attblime, la de fundar 
una ciudad, ánica de España en que 
no había podido penetrar la falda doc-
trina de Mahomas írefcfce á otra ciudad, 
la única en q\ie tremolaba todavía el es-
tandarte mahometano, y que fué causa 
de la rendición de Granada. 
TIERRA" GALLEGA." 
Desdií ol ^róxirho domigo Í5 se ven-
derán números sueltos de este periódi-
co, á 20 centavos cada ejemplar, en los 
nuevos ^kioskos de tabacos" situados 
en el Parqtle Central y en el muelle de 
Luz. 
TOIAS M I L U 
CAPITANIA GENERAL 
Comunicando Real Orden que desti-
na á este distrito al Teniente Coronel 
de la Guardia Civil don Guillermo Tort. 
Se ha concedido un mes de prórroga 
de embarco para la Periínsula al capi-
tán D. José Jiménez Ruiz. 
Disponiendo el regreso á la Penín-
sula del Comandante don José Martí-
nez Morenti; 
Participando la situación de los cuer-
pos de este distrito en Io del actual. 
Concediendo regreso á la Península 
del primer teniente don Manuel Az-
cona. 
Destinando á la guerrilla montada 
del primero de la Habana al capitán 
don Emilio Romero. 
Concediendo cuatro meses de licen-
cia por enfermo para Saratoga y Nueva 
York al Coronel de la Guardia Civil 
don Fabio Bternández. 
Idem para la Península al primer te-
niente don Julio Martín, 
VOtUNTAKlOS 
S u b i n s p e ec i ó n . 
Concediendo seis meses de licencia al 
sargento D. José Alea Llano. 
Devolviendo aprobado nombramien-
to de sargento en favor de D. Juan 
Fernández Rozas. 
Disponiendo la baja del coronel Don 
Ignacio Vargas Vélez, por haber falle-
cido. 
Concediendo tres meses de licencia 
al coronel D. Manuel Valle Fernández. 
Idem ídem al segundo D. Miguel Ro-
dríguez. 
Concediendo la baja á D. Carlos 
Sinchez Rodríguez, í ) . Policarpo Na-
ranjo Pérez (con ventajas), D . Nicanor 
Ranoso Campos, D. Manuel Ruíz Alon-
so, D. Rufino López Martínez, D, José 
Ramón Travesati y D . Ceferino Abad 
Alonso (con ventajas.) 
Pase de cuerpo á D. José Fernández 
Martínez y D, Serafín Leiva García. 
Seis meses de licencia á D. José Ma-
ría Gouza y Manuel Hernández Her-
nández. 
CORREO DE LA ISLA. 
MATANZAS 
Bajo el epígrafe "Embarque de azd-
car," publica lo siguiente la Crónica L i 
beral de Cárdenas: 
'•Grande es el movimiento que se 
nota en nuestro puerto para embarcar 
los azíicares existentes en los almace-
nes; según nos dice un amigo para fi 
nes de este mes no quedará ni un saco 
de azúcar en esos depósitos, lo que no 
ha sucedido hace mas de 20 años. 
Este embarque violento de frutos 
traerá, á no dudarlo, grandes perjuicios 
á nuestros pobres jornaleros, que no 
tendrán donde ganar el pan hasta la 
próxima zafra en que los almacenes 
vuelvan á comenzar sus faenas de la 
época. 
Bn años anteriores, por lo regular, 
los productos de la zafra se sostenían 
depositados, unas veces esperando me-
jores precios y otras sugetos á la espe 
oulacióu y se iban embarcando paula-
tinamente, so»teniéndose constantemen-
te el trabajo durante el año, con el que 
vivían centenares de jornalero< que se 
verán ahora privados h-wta dé 1>> más 
indispensable para la. tiabrti&tduciUi. 
Lo mismo que pasa aquí ocmre en la 
Habana, Matanzas y Cienfuegos; de 
manem que nos espera un tiempo muer 
to horroIUM> por a gran paralización 
que hade haher en los trabajos y la 
falta de circulación monetaria que siem 
pre es natural y conveniente cuando el 
pneblo al dejar de trabajar apenas con-
áuinc.' ' 
CUBA. 
Los señores D. Eladio Muñiz, don 
Marcelino Vázquez, D. José Oárbonell, 
D. Sebastian Comas y D. Pfdio Tapia 
han publicado en L a Unión ve Matiz;!, 
nillo las baseá de uu proyectó p^ra la 
formación de una sociedad anónima en-
cargada de establecer una red telefó 
nica en aquella ciudad y su jqrisdic-
ción. 
—Se ha encargado de la dir«cciói) de 
L% Repüblica de Santiago de Cuba don 
Juan tómo. 
—Sí, todos. 
—Los he escogido entre los mejores 
de los míos. Saben cuánto os amo, Ro-
sa, y saben también el interés que ten-
go en veros feliz 4L0 sois? 
Rosa suspiró. 
—¿Un poco tan soloT—repuso el ba-
rón con ternura. 
Bosa hizo un esfuerzo y murmuró: 
—Si lo soy. Os inquietáis dema-
siado por mí. 
—Enhorabuena. ¡Ahora un poco, más 
tarde mucho! Y a veréis. 
Y añadió en voz más baja, con acen-
to delicadamente apasionado. 
— Y a verás. ¿Qué habéis hecho hoy! 
Se excusó de haberla dejado sola. 
Había estado muy ocupado. U n Con-
sejo de una compañía de Minas, y otro 
de una compañía de Seguros, le habían 
retenido; después una cita con el arqui-
tecto, para hablar de una casa que es-
taba construyendo. ¡Los negocios! 
¡Siempre los negocios ! ¡El aburri-
miento moral de su vida! cuando hu-
biera querido no tener más que uno 
sólo. 
Rosa le preguntó con maliciosa inge-
nuidad: 
—¿Cuál? 
—Bien lo sabes. 
—No; decid 
— T u dicha, querida niña. 
E l Barón no debía mentir. Se adivi-
na fácilmente cuándo el hombre trata 
de engañar á una mujer: el tono es fal 
sa» Ion Pj06 no miran de freuto, hay cier 
— L a Junta Directiva del Centro de 
Propietarios de la Riqueza Territorial 
de Santiago de Cuba se ha reunido ba-
jo la presidencia de D. Ernesto Brooks, 
para constituirse y ha procedido á los 
nombramientos de (Tesorero, Letrado 
coüsüitor y Secretario Contador, que 
han recaído por ¿uanimidad respecti-
vamente en los señores 1). Sebastian 
Estebanell, t). Erasmo Regüeiferos ^ D. 
Ernesto Ganivet. 
Se han nombrado diferentes comisio-
nes, entre ellas las de propaganda, é 
Ínterin se ponen en práctica los acuer-
dos adoptados, todos los dueños de fin-
cas rústicas y urbanas que deseen for-
mar parte de la asociación, son invita-
dos á inscribirse en las oficinas de la 
Secretaría, que se hallan instaladas 
provisionalmente en los altos del Club 
de San Cárloa. 
— A las nueve de la noctie del Ú del 
actual cruaió pór Santiago de Cuba un 
retttoliho de Viento que levantó una in-
mensa polvareda, apagó muchos faro 
les del alumbrado público, rompiendo 
los cristales de algunos, y desgajó Va-
rios árboles. 
—Se lia dispuesto la demarcación de 
la mina Fortuna de D. José OtteVas y 
Garciav 
W r i O í A U Ü Ü Í C I A L E I , 
DISPOSICIÓN 
El Eicmo, Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia ha dispuesto que se lé dé pose-
sión inmediata del Jüisgado de primera ins-
tancia ó instrucción de la villa de Güines á 
D. Enrique Pórtela, eh virtud dé haber sido 
absuolto por la sección segunda do lo Cri-
minal en la causa que se le seguía y por la 
cual se decretó su suspensión. 
UENUNClA 
En virtud de haber sido admitida la re-
nuncia que del cargo de juez Municipal do 
San Diego de Ñúñez presentó D. Antonio 
Zorrilla ha sido nombrado pof el Excmo. 
Sr. Presidente dé esta Audiencia para sus-
tituirle D. Manuel Méndez y Fernández. 
NOMBltAftlIENTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal suplen-
te de San Antonio de Rio Blanco del Norte 
D. José Hernández Millor. 
ENTREGA DE ÜNJUZGADO 
Se ha hecho cargo nuovamense del Juz-
gado de prirnera instancia del Pilar don 
Francisco L. Hurtado por hallarse restable-
cido de la dolencia que le obligó á hacer en-
trega al Juez Municipal D. Julio de Cárde-
nas. 
SIN LUGAR 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha déclarado sin lugar la declaración 
hecha por varios vecinos del término de la 
Salud contra el nombramiento de Juez Mu-
nicipal de dicho pueblo hecha á favor de 
D. Dionisio Rodríguez Valiente. 
f ETlCION FISCAb 
El Abogado Fiscal Sr. Felez ha pedido 
en sus conclusiones provieiouaies para don 
Mamerto Valdéa y Castro, por defraudación 
del impuesto del timbre de fósforos, con 
motivo de habérsele encontrado sesenta y 
cuatro cajas que contenían cada una, de 
cien á quinientas, desprovistas de los tim-
bres correspondientes, la pena de seis pese-
tas sesenta céntimos de multa y reintegro 
del valor de los sellos omitidos. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera se han dictado 
las siguientes: 
Condenando á Enrique Valdós Morales á 
la pena de dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional por lesiones graves 
al asiático Francisco Rey. 
Absolviendo á D. JOÍÓ Pulg Rullón en 
causa que se le seguía por expendición de 
billetes de las loterías de Madrid y Loui 
siana. 
La Sala declara, que permitida la venta 
de billetes de la lotería de Madrid y no 
constituyendo delito la mera tenencia de 
billetes de la lotería de la Louísiana, no es 
posible dictar sentencia condenatoria. 
INSTANCIAS 
Diego Vera Delgado, que se encuentra 
cumpliendo condena de prisión mayor por 
consecuencia de la causa que se le siguió 
por homicidio frustrado, ha presentado una 
instancia al Excmo. Sr. Presidente do esta 
Audiencia, acompañando documentos, 
otra diiigida á S. M. la Eeina, en súplica 
de que se le indulte el tiempo que le resta 
por cumplir dicha condena. 
COMPETENCIA 
Ayer se recibió en la Audiencia, proce-
dente de la Capitanía General de esta Isla, 
la causa seguida contra el moreno Julián 
Abren y veinticuatro individuos más, por 
agresión á fuerza armada, la cual se remite 
á ñn de que se resuelva el conflicto juris-
diccional suscitado entre el Juzgado de 
primera instancia é instrucción del distrito 
de Jesús María y la jurisdicción de Guerra. 
JUICIOS ORAIiES 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
üecoión í* 
Contra Andrés Ballesteros y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Freyre. Defensores: Ldos. López Zayas 
y Silva. Procuradores: Sres. Valdós Losada 
y Pereii a. 
Juzgado do la Catedral. 
Contra Francisco Toda y Hernández, por 
hurto. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Vías. 
Defensor: Ldo. Caballero (D. Alvaro). Pro-
curador: Sr. Valdós Losada. 
Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2' 
Contra José Aguiar, por violación. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López A l -
dazábal. Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador: Sr. Villar. 
Juzgado del Pilar. 
Contra Juan Gálvez, por disparo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López Alda-
zábal. Defensor: Ldo. Barrio (D. Herminio). 
Procurador: Sr. Valdós Losada. 
Juzgado de Jaruco. 
Secretario: Ldo. Gálvez. 
ATÜAM S / ü HABANA 
verso, y eu cuyas y extensas columnas ape-
nas hay un párrafo quo huelgue, y cuya su-
presión no dañe á su admirable conjunto. 
Empiera congratulándose el Pontífice por 
los espléndidos testimonios recibidos en su 
jubileo episcopal de que fuó corona la pie-
dad insigne de la rhisión española, demos-
trando la unidad de la jglesía y la admira-
ble unión de su» hijos con él ¡3upf&tüo Pon-
EEOAUD ACIÓN. 
Pesos. Ots. 
ü í h 13 .iv julio. $ 26.357 32 
C R O I I C A GENERAL. 
En la tarde de ayer salió de este puer-
to con rumbo á Progreso y Veracruzel 
Vrtpor americado Séneca. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Lx epístola Apostólica í principes y pnehloe—El &• 
Btumato de Carnet—Ataque» a los italianos en 
Lyouy otr;is oincUdea aa Francia—Manifesta-
ciones en Iialia—Voto aprobatorio del plan fi-
nanciero itálico—Solución definitiva de la cues-
tión marroquí v matrimonio del nuevo Sul-
tán. 
L 
Boma 27 de junio de 1894 
En imposible condensar en una carta de 
las dimensiones concedidas á su correspon 
sal en Eorna, la luminosa materia consigna 
da en la epístola Apostólica dirigida por 
León X I I I á los príncipes y pueblos del uní-
tíflce, cual HÍ no tuviesen más que un cora-
" almat Por lo cual dando gra-
cías á la bondad divina, á pWncipeo, ^ 
dos, sacerdotes y católicos no puede apar-
tar su pensamiento de aquellos otros huma • 
nos seres privados do la luz del Evangelio. 
Asi acercándose el término de su mental 
carrera, le complace imitar á nuestro Re-
dentor, quien próximo á ascender al cielo, 
rogó á su padre, que así como había des-
cendido en su seno descendiese en el cora-
zón de la humanidad, á ñn de que en todas 
las tierras y naciones fuesen llamados á la 
unidad de la fe divina. 
Guiadds dé la caridad, nuestro espíritu, 
dice el Padre Santo, se dirige ante todo á 
los quo Ignoran la existencia do Dios, v so-
bre I09 cuales la Iglesia desde hace 19 si-
glos difunde el Evangelio en las más remo-
tas regionésj saoriilcando los dignos suceso-
res de los apóstoles su preciosa vida para 
dilatar el reinado de Dios. En elocuentísi-
mas frases invocá á Jesucristo para que no 
retarde ol cumplimiento dtí aqtíella prome-
sa, disipando las tinieblas de ios qUo per-
manecen en la sombra de la muerte, para 
que iluminados de divina sabiduría y virtud 
entren en el seno del Señor. 
Bl Padre Santo fija con atíior sus ojos en 
aquellas lejanas edades cuando la fe cristia-
na ora patrimonio común do las naciones y 
de los pueblos, y pone sus ojos en Oriente, 
movido de la esperanza de que las Iglesias 
Orientales, tan gloriosas, vuelvan al punto 
de donde partieron, cuando apenas solo las 
separa el primado del Pontífice Romano, 
fundado en ol divino Oráculo de Cristo:— 
Tu eres Pedro, y sobro esta piedra edificaré 
mi Iglesia. 
Anaciere, Evaristo, Aniceto, EleUterio, To-
simo, yAgatone ilustran hasta con su sangre 
el pontifleadode Oriente, donde antes de que 
el hombre sepáraselo que Dios había unido, 
ora venerado el nombre de la Sede Apostólica, 
y reconocido el Vicario de Jesucristo sobre 
la tierra, como el sucesor legítimo de San 
Pedro. El mismo Tozio, iniciador del cisma, 
envia á Roma legados acatando la autori-
dad pontificia, y Nicolás I expide sus repre-
sentantes á Constantinopla, cuando surgen 
diferencias á causa del Patriarca Ignacio, 
para Investigar los motivos de aquella ini-
ciada discordia; mientras que los dos con-
cilios ecumónicos de Lyon y de Florencia, á 
los quo concurren latinos y griegos, recono-
cen la suprema potestad de los pontífices 
romanos. 
En nuestros días León X I I I divisa en 0-
ríonte mayor benevolencia hacia los católi-
cos, probándolo la acogida que la peregri-
nación occidental ha tenido en Jerusalón, y 
en Palestina. Deseamos esa unión verdade-
ra entre los cristianos que Jesucristo insti-
tuyó, no debiendo temer las Iglesias orien-
tales que la Santa Sede intente menosca-
bar ni los derechos legítimos de los Patriar-
cas ni los ritos asentados en la tradición de 
los siglos, elevándose más y más el esplen-
dor y la grandeza de esa Iglesia, que contó 
en su seno San Atanasio, Basilio, Gregorio, 
San Juan Crisóstomo, y los dos Cirilos, glo-
rias que pertenecen así al Oriente como al 
Occidente. Como ejemplo presenta la pere-
grinación á Roma de las gentes eslavas y 
do esos hijos de la Bosnia y de la Hérzego-
bina, que cristianizados por los apóstoles 
de Oriente, Cirilo y Metodio, vonian no ha 
mucho á la Ciudad Eterna para sellar su 
antigua alianza con loo pontífices romanos. 
Volviendo sus ojos á las Iglesias protestan-
tes, pinta la Epístola con gráficos colores la 
confusión que en ellas reina, hasta el punto 
de haber perdido su autoridad divina los l i 
bros del antiguo y nuevo testamento, desde 
el momento que cada secta tiene la facultad 
de Interpretar los Evangelios; y que sobre 
las doctrinas de la revelación divina, se al-
zan el naturalismo y el racionalismo. 
Por lo cual les dirige apelación tan elo-
cuente como cariñosa, para que vuelvan al 
seno de la Iglesia, madre amorosa, que des-
de hace tiempo los llama con fraternal amor; 
para que adorando un solo Dios, tengan un 
solo evangelio, una sola fe y la esperanza 
fundada en la perfecta caridad. Y no olvida 
á los católicos, donde os necesario robuste-
cer el principio de autoridad de la Iglesia, 
sociedad perfecta llamada á amaestrar la 
familia humana con las enseñanzas evangé-
licas; y tutelando la santidad de las cos-
tumbres y el ejercicio de las virtudes oris-
tianas, conducirla á las celestes felicidades. 
Para la cual preciso es que la Iglesia sea l i -
bre, añn respetando los derechos del Esta-
do, y acomodándose á los tiempos. Do la 
lo cual dan muestra evidente los concorda-
dos prelados con diversas naciones. Conde-
na la Encíclica los despojos contra la iglesia 
las dificultades puestas á la educación del 
sacerdocio, la supresión de aquellas comu-
nidades religiosas baluarte de la religión, y 
que han privado en gran parte á esta de sus 
misiones en las regiones infieles. El Salva-
dor al proclamar el elevado principio do 
dar al Cesar lo que es del Cesar, y á Dios lo 
que os de Dios, quiso la armonía entre la 
iglesia y el Estado, unidos por el vínculo de 
la concordia cristiana. No puede menos de 
clamar una vez más contra esa secta maseó 
olea que favorecida por la turbolencia de 
los tiempos, extiende sus invaciones cre-
cientes en las tierras cristianas, habiendo 
llegado á desafiar á Dios y al Vicario de 
Jesucristo en esta misma Roma, metrópoli 
dol catolicismo. A protesto de revindicarlos 
derechos del hombre, rechaza la revelación, 
los deberes religiosos, los sacramentos di-
vinos, vilipendiando como supersticiones las 
cosas más augustas: el matrimonio, la fami-
lia, la educación r6ligii.sade la juventud a-
rrancándoles todo eolio cristiano y del cora-
zón de los pueblos todo respeto á las auto-
ridades humanas y divinas. 
Proclamando el culto de la naturaleza, re-
trocede á los tiempos del gentilismo; y el 
peligro para la sociedad es tan grande que 
es deber apostólico prevenir contra él á los 
pueblos todos y con especialidad á los de 
Italia y Francia, donde esta secta nefasta 
acrece sus estragos. 
El Pontífice en sus rasgos bellísimos pin-
ta cual sería el estado del mundo si las na-
ciones volviesen á la unidad de la fé y á las 
doctrinas del Evangelio. Ante todo la igle 
sia, recobrada su dignidad y ensanchada su 
libertad, cumpliría la misión que Dios le dió 
de ser guía y maestra de la humanidad, con-
tribuyendo con los príncipes y I ' s pueblos y 
teniendo en cuenta las graves transforma-
ciones de los tiempos á resolver los hoy tan 
complicados problemas sociales, basándose 
sobre el deber y la justicia. Estableciendo 
vínculos más estrechos entre las naciones, se 
conjurarían mejor los peligros de la guerra. 
Hace muchos años quo la Europa vive en 
una paz más aparente que real, donde las 
mutuas sospechas acrecen los armamentos 
febriles. La juventud Inexperta, lejos de 
la vigilancia paterna, corre todos los peli-
gros de la vida militar, arrancándola en la 
flor de la edad, á la cultura de los campos, 
á los buenos estudios, á las artes y á las 
ciencias. De tal manera que acreciendo los 
enormes gastos, consumándose estérilmente 
la riqueza nacional y las fortunas privadas, 
este estado de paz armada ha venido á ser 
intolerable. Sólo la doctrina de Jesucristo, 
refrenando las ambiciones, las codicias y las 
rivalidades, focos originarios de las guerras, 
podrían sustituirles las virtudes cristianas y 
ese reinado de la justicia, merced á lo cual 
se mantienen intactos los derechos de las 
naciones, la santidad do los tratados y los 
to encogimiento en la actitud del hom-
bre. 
Kada de esto se notaba en la actitud 
del Barón, y era porque decía lo que 
pensaba. 
Sus ojos, de ordinario tan fríos, esta 
ban animados, llenos de ternura, se fi 
j iban en el rostro de Eosa con afecto 
de padre y ardor de amante. 
Eosa le'había vencido, esclavizado. 
Su irresistible encanto triunfaba. 
—¿Y el paseol—-preguntó el Barón. 
—Excelente. 
—. ¿Mucha gente? 
—Mucha. 
—iNo os habéis fijado en nadieT 
—Sí. 
—¿Bn quién? 
— E n la vizcondesa de Grancey y su 
amiga la señora de Ohambay. 
—¡Las inseparables! 
E l Barón se echó á reir. 
—¡Una noticia!—dijo.— Sorprenden-
te: pero cierta. 
—¿Cuál? 
—Puedo decírosla, porque sois dis-
creta. . E l vizconde tiene una pasión. 
—¡Bah! 
—Una pasión que pasará. E l objeto 
no es de- naturaleza para cautivarle e-
ternamente. 
—Todas pasan—observó Rosa, por 
decir algo. 
E l Barón protestó con viveza. 
—Yo conozco una, al menos—afirmó 
—qno no h a r á más que crecer y embe-
1 Uecer. ;La mía! 
vínculos de la hermandad humana. La e-
píatola apostólica hace una profnndieima 
pintura, como si tuviese la intoición de la 
triste tragedia quo acaba do contemplar la 
Europa, de los peligros que en nuestros día* 
amenazan la tranquilidad de los puebloí, 
donde la frecuencia de los míis atroces dé-
litos es testimonio de que,las sectas conspi-
ran Á doetmirlo tpdp. Se debaten á un tiem-
po la cxmmú áol'ial y la Eolítica, sin que sé 
tenga la conciencia de que sólo t^nc!. 
píos de la fé cristiana pueden resucitar en 
-Undumbres el sentimienso recto del 
las muouv,. Lnx0 vecientemente, dice 
deber. Hemos traían. • - onjicando á 
el Pontífice, la cuestión sociai ^ Tfo 
su solución los principios del Evangelio. ^ 
cuanto á esa cuestión política que se agita & 
fin de conciliar la libertad con la autoridad, 
salvador sería aplicarla las máximas de la 
revelación divina. Pnes si estuviese uni-
versalmente reconocido que en cualquier 
forma de gobierno la autoridad procede de 
Dios, se haría más fácil el reconocimiento 
de loa derechos do los quo imperan, sin da-
ño de la dignidad personal y la rectitud y la 
justicia en los que mandan. Pensando con 
amoroso deseo en estas cuestiones profun-
das, hemos consagrado todos nuestros cui-
dados á difundir los principios de la sabi-
duría cristiana en las sociedades de agri-
cultores, de obreros y de industriales que 
reciben sus enseñanzas de la Sede Apostó-
lica. La cosecha do los grandes bienes que 
de la aplicación do estas máximas resultan, 
no quedaría circunscrita á los confines de 
los pueblos civiles, pues que á manera de a-
bundoso río eo extendería á las regiones más 
remotas. El Papa evoca la imágen de esas 
tierras donde vivo aún la superstición y no 
ha llegado la voz del Evangelio, encarece la 
misión quo parece principalmente confiada 
la Europa, de propagar en toda la tierra la 
civilización cristiana. Ya hubo de esto mag-
nífico ejemplo en el siglo XV cuando Cristó-
bal Colón descubre la América, por más que 
las luchas religiosas quo coincidieron en a-
quel siglo detuvieron el impulso do las mi-
siones sagradas. Ahora el Africa está lla-
mada á recibir los beneficios de la religión 
cristiana y do la hermandad humana, espar-
ciéndose desde Oriente á Occidente la pala-
bra de Dios. El Santo Padre quiere dete-
nerse un momento en esta perspectiva a-
bierta á la civilización cristiana, y á los que 
califiquen de excesivas sus nobles esperan-
zas, responde fundarlas en Jesucristo salva-
dor del género humano. Pero para ello con-
jura especialmente á los príncipes y á loa 
gobernantes, haciendo un Jlamamiento á su 
amor hacia los pueblos, á fin de que al gran-
de y universal desaliento que el presente es-
tado dol mundo inspira no se unan los te-
mores del porvenir. E l fin del siglo pasado, 
dice al concluir, dejó á la Europa llena de 
ruinas. ¿Por qué el siglo que corre á su oca-
so no ha de trasmitir al género humano en 
ol futuro auspicio de esa concordia y espe-
ranza quo sólo puede fundarse en la unidad 
de la fé? Quiera el cielo que Dios, rico en 
misericordias, y en cuyo poder están los 
tiempos y los sucesos, acoja nuestros votos, 
y en su benignidad nos dé el cumplimiento 
de aquella promesa de Jesucristo de un sólo 
rebaño y un solo pastor. 
n. 
Qué contraste entro este admirable docu-
mento, acogido con el aplauso lo mismo de 
la protestante Inglaterra, y de la Evange-
lista Alemania, que de las otras naciones 
católicas de Europa, con la nueva horrible 
que pocos días después sorprendo al mundo 
civilizado, del execrable atentado contra el 
Presidente de la República Francesa!.... 
Carnot es una víctima más de esos crímenes 
horribles que asestan el puñal homicida ó la 
bomba nihilista contra Lincoln en América, 
contra Alejandro I I en Rusia, y contra Enri-
que IV en París. Pero el atontado de Lyon 
reviste aun mayores proporciones quo los a-
sesinatos quo lo precedieron, pues en la Re-
pública Francesa no existían las guerras ci-
viles de la Liga ni puede atribuirse la desa-
parición por el puñal do Santos clavado en 
el corazón del Magistrado electo del pueblo, 
al absolutismo reinando en Moscovia. 
Fuera pretensión absurda en mí, escri-
biendo desde Roma, y tres días después del 
crimen, cometido en Lyon, la segunda ciu-
dad de Francia, que gozosa celebraba su 
exposición magnífica, rivalizar ni con la 
prensa parisién, que se me habrá anticipa-
do, ni con el servicio telegráfico tan com-
pleto del DIAKIO DE LA MARINA. Así 
abandono la trágica escena de que fuó tea-
tro Lyon, cuando Carnot, que por su vo-
luntad quiso trasladarse á la gran ciudad 
comercial, se dirigía desde el suntuoso ban-
quete en que pronunció su último aplaudi-
dísimo discurso, al teatro en quo estaba pre-
parada la función de gala en honor del Pre-
sidente do la República. Su confianza 
en el pueblo lyonós era tan grande que 
Carnot daba la mano desde su carroza á 
cuantos ee la alargaban: cosa que contribu-
yó áque, apretándola en la suya, el malva-
do anarquista lombardo, con la otra le cla-
vase en la profundidad de doce centímetros 
au acerado puñal , cubierto de flores. 
De la carrera do Carnot, cortada á los 
57 años, del dolor inmenso do la espo-
sa y do sus cuatro hijos, que no pueden 
ni recoger su último suspiro, de los grandes 
funerales que París y la Francia le consa-
gran, dándole sepultura en el Panteón, 
tampoco me toca hablar como no lo haré 
extensamente de la sucesión del primer 
Magistrado de la nación francesa, que con-
suman en este mismo instante Senado y 
Cuerpo Legislativo, reunidos en el Congre-
so de Versalles; y que han realizado las es-
peranzas de los elementos conservadores 
del universo político, fundadas en la perso-
nalidad de Casimiro Perier. Hombre de Es-
tado, á quien auguro la carrera gloriosa, 
aunque deseándole soa más larga, del po-
lítico que dió el ser, y á su padre le legó su 
propio nombre, que dejó tan luminosa hue-
lla durante el reinado de Luis Felipe de 
Francia, de su paso por el poder. ; 
Me extenderé por ol contrario en dibujar 
la historia y la figura dol asesino, por des-
ventura de Italia, nacido en esa sierra lom-
barda de Motta-Viscontí, pequeña pobla-
ción situada entre Pavía y Milán, sí bien 
en un principio la prensa francesa lo creyó 
suizo. Vió la luz en septiembre de 1873, lo 
cual lo da una vida no llegada aún á los 21 
años. Su desgraciada madre María Broglio 
y su padre Antonio, menos infeliz, pues ha 
muerto hace eieto años, sin tener la pena 
de contemplar ol crimen nefando de su hijo, 
y su fin en la guillotina, eran dos honrados 
campesinos lombardos que dieron á su pa-
tria otros cinco hijos varones, y una joven 
de 14 años, todos consagrados en el día al 
cultivo de loa campos ó á olioioa houeetos 
on Turío y Milán. El Santos, que como el 
Benjamín de la familia masculina, era el 
más amado de la madre, estaba tan lejos de 
anunciar sus iufitintos subversivos, anár-
quicos y asesinos, que de niño toda eu afi-
ción se ocnsíigraba á sorvir como monagui-
llo en la iglesia de su aldea; y reuniendo un 
rostro y figura angelical, representaba en 
las proceeiones el papel de San Juan Bau-
tista, llevando sobre sus carnes desnudas 
la piel de cordero conque la tradición re-
presenta al evangelista. Involuntariamente 
estos orígenes me traen ála memoria el re-
cnerdo de un colega de la infancia en el co-
legio de Monforte de Lemus de la Galicia 
española, cuya triste leyenda ha quedado 
esculpida en mi corazón. Angel la Riva, 
hijo de honeslÍBima familia gallega, y qne 
en su figura como en su carácter simboliza 
el nombre quo llevaba, fuó un niño que al 
salir del colegio no sabía apartarse de los 
templos, siendo más tardo como esposa, 
como amigo y ciudadano modelo de virtu-
des. Las sociedades secretas de Madrid, 
como hoy las de Italia y Francia con el 
E interrumpiéndose preguntó: 
—jQué es de la señora de Ohambay? 
—¡Es muy desgraciada! 
—Por culpa suya.¿ Hace mucho tiem-
po que no la habláis? 
— E l lunes último. 
— E n la Citó Vindé? 
—Sí. 
—Os quiere sinceramente. 
—Sí, yo pe lo agradezco mucho. No 
ha cambiado respecto á mí ¡Pobre 
Andrea! 
—Si es tan inteligente como dicen, 
debe sentir mucho la separación de su 
marido. 
Rosa inclinó la cabeza. 
—¡Oh! sí—dijo. 
—Otra noticia. E l señor Ohambay va 
á ser diputado por la Nievre.. al me-
nos es muy probable. 
• - ¿ H a y elecciones? 
- D e n t r o de quince días. Le presen-
tan contra su voluntad. En muy queri-
do ese chico en el país, donde ha hecho 
mucho bien.. Tal vez vuelva á unirse 
a su mujer, á menos que haya entre 
ellos una de esas faltas que no se per-
donan. 
—¡Ah, cuanto lo desea ella! 
—iPor qué no se lo dice? 
— Y a sabéis, el orgullo.. Y además, 
el señor Ohambay la cree culpable. 
—1S0 lo es, en efecto?.. 
—No; pero se necesitaría una prue-
bra: las apariencias la condenan 
L a falta de esa pruebaj nó la tendrá 
i, jamás* 
Y cambiando bruscamente de asunto 
repuso Bosa: 
—¿Qué haréis mañana? 
—¿Yo?.. Lo de ordinario. Por lama-
ñaña iré al salón de esgrima. 
—¿Para qué al salón de esgrima? 
— E n primer lugar, por higiene. 
—^Estáis fuerte en eso? 
—Eegular. 
—¿Eu la espada? 
— Y en la p is to la-contes tó el Barón 
muy contento de sí mismo.—No se sabe 
[o que puede ocurrir, y es preciso ha-
llarse en estado de defender con las ar-
mas en la mano su honor, su dignidad 
atacada.. y la mujer á quien se ama.. 
La mujer á quien yo amo, sois vos; á la 
que amaró siempre, seréis vos—¡solo 
vos! 
Y añadió algo emocionado: 
—-No be amado nuncaáotra mujer.. 
Os aseguro que digo la verdad. Creía 
t?ner una experiencia sin igual y no 
«abía ni aun lo que es amor, antes de 
couocerop. Vos sois quien me lo ha en« 
señado y eso nunca se estima lo bas* 
tan te, mi querida Bosa. 
E l Barón estaba desconocido. 
Había en él dos personajes distintos: 
el hombre de negocios de la calle de 
Anjou, y el amante de Bosa Briñón. 
E l hombre de negocios podía ser de-
sagradable; el enamorado no lo era. 
Se comprendía que por agradar á a-
quella adorable criatura, era capaz de 
todo. 
c . 
terio, atrajeron á Angel la Riva en sus 
litis nefatidoa, señalándole un número 
iriosin duda á la suerte el fatal papel 
«elregicida español de 1847 representó 
itra la reina Isabel deEpaña, y él que 
ra con más terrible éxito y más tremen-
fin, pues aquel tuvo la îda salva por la 
•goanimidad soberana, le ha incumbido 
campesino de Motta-Visconti. El cual, 
JOB 15 afina y desistiendo de su vocación 
teiástiea, entró á ser carpintero, oficio 
el cnal se conquista el aprecio do sus 
{tonos, hasta que su fatal estrella lo puso 
el camino del anárquico abogado Gori, 
Milán. Como letal veneno el socialismo 
íterDaeincalista y subversivo de todo or 
siBocial, que el Gori profesa, se infiltró 
corazón del joven con tal violencia, 
aepocoa meses después se hace eco de 
«is doctrinas cerca de sus com-
Bpeuv.-. TT1̂8 tarde repartidor 
Bñerosde taller,y*-- ""írtelesde 
eescritoa incendiarios en loo — 
guarnición milanesa. Vanamenta es-
«rzan la amorosa madre y ol mayof aé 
JB hermanos, que le hace de padre, para 
partarlode esta senda d^ perdición, hasta 
íxtiemo de que durante larcas séááháS, 
iqaeledióel c-ef, lo mantiene encerrado 
i propio hogar. Como, el acto de sedi-
i las tropas le ha infligido la pena de 
nos meses de arresto dejó patria, fami-
la y amor de la madre para trasladarse á 
iigano/á poquísima distancia de las fron-
«rae lombardas. Una voz en la capital del 
antóa suizo del Resino, tomó parte ou las 
ochas qno allí tuvieron efecto en el añó úl-
imo, distinguiéndose por la ¡exaltación de 
mideas anárquicas, hasta el extremo de 
uelai autoridades federales de la Helvecia 
) Mpalsaran del territorio suizo. Pasó 
i Francia, donde alternó con su profesión 
le carpintero la asistencia á los centros 
gicos, se empapó más y máíi duran-
;e ol año que permaneció en Cetto, Marse-
la, Lyon y otras poblaciones del medio 
lía, en las doctrinas anárquicas. Hay gran-
de que el emigrado italiano 
etuvo mezclado en los tristes sucesos de 
Lguas Muertas, mientras parece adquirida 
cerMi de que trasladándose, ya á pie. 
i en ferrocarril desde Cette á Lyon, con-
•ersó en ol trayecto con sus compañeros 
el complot anárquico, adquiendo en Arlés 
I lujoso puñal toledano de 25 centímetros 
elongitud con que debía asesinar al jefe 
le la nación. La madre infeliz carecía hace 
meses de noticias del hijo, y sólo el 
iBrmano, Luis,establecido en Turin, tuvo 
mevasdo sus escaceces sufridas, como lo 
una carta encontrada en el ves -
ido del asesino. 
Les diarios de Lyon y de París les llevan 
u mas tristes noticias del furor despléga-
lo por el pueblo así en la capital del Róda-
)o teatro del nefanda crimen, como en 
noble, Marsella y otras ciudades del 
liodia contra los italianos> tan numero-
en aquella región do í'rancia. Hote-
e»,cafés, comercios y toda clase de esta-
tenidos por italianos soa sa-
destruidos. En el paroxismo 
Kplar un carruaje, guiado por un coche -
l ) de lulia, es arrojado al mar en Marse-
la, y los gritos de muera Italia se couf i? o -
len con las imprecaciones al asesino, que 
nesta inmenso'trabajo substraer á la vin-
Üota popular. Se necesita un gran des-
ús de fuerzas militares para proteger 
os consulados itálicos en Lyon y en otrus 
ohlaciones; y durante las dos primeras no-
heequesnceden á la muerto de Carnot se 
lá una continua batalla entre la fuerza pú-
)licay las muchedumbres en los diversos 
larrios de Lyon, donde el Guillotiere es to-
locidoporser el foco de una demagogia 
ísima. Existe el convencimiento de 
pie loe mismos anarquistas, que han puea-
o el puñal en manos del criminal lombar-
lo, han aprovechado el furor do las masas 
ara el saqueo délos comercios italianos 
le la ciudad del Ródano. 
Un Antiguo Diplomático, 
La fiesta terminó después de media 
noche. Guando me retiraba á mi habi-
tación, iba pensando en los reproches 
que sueles tú. dirigirme cuando no me 
acuesto á buena hora. 
Hasta mañana. 
OCTAVIO. 
S U C E S O S . 
AMPUTACION 
En la tarde de ayer le fué amputado el 
dedo meñique de la mano derecha, á D. Jo 
só Alvarez Fernández, carretonero y vecino 
de la calle de San Joaquín. 
La amputación se verificó en la estación 
Sanitaria, por los practicantes señores Vil-
ches y Ortiz. 
CONTUSION 
Don Joaquín San Juan Urrutia, vecino 
Hotel "Cabrera," fué asistido enla Esta-
u v . '-'ria de los Bomberos, de una con-
eión Samtc,.. - Tado en la región coxo-
tusión dtí HXBBa* '^sión fué calificada 
íomenal izqmefQ*. «tJJ31^ 
levé salvo acoidení?.-
Como" á las tres J ^«dia del miércoles úl-
Se ha firmado en Milán un contrato 
rake M. Gaillard, director de la gran 
ipera de París, y los Sres. Verdi, Boi-
oy Eicordi, para que pueda cantarse 
in Francia la ópera Oíello, de Verdi. 
Elmacstro escribirá, para la entrada de 
i k» dux, en el tercer acto, una gran 
narok con bailable, para cuyo mayor 
loiaiientoM.M. BertrandyGaillard es-
indispuestos á hacer grandes gastos. 
Ladireccídn de la Gran Opera de Pa-
ís espera poder dar la primera repre-
6tttwi\fav de Otello, del 5 al 8 de octa-
Mr.Oarvalho, director de la Opera 
Cómica de París, ha aceptado una 
)braen tres actos, letra de Henri Caín, 
núsica de Benjamín Godard, titu-
ada La Vivandera. L a acción pasa en 
.792, en los ejércitos de la República. 
El papel de la protagonista está desti-
nadoáMlle. Delma. 
« e r o q u e d u r t o d a l a ^ 
S a en Si tóbate ^ 1 t ^ o ¿e la sa a 
^ A l a ü S r f » ^ r e i a , 
isauuv, *OÍ, u*"»-" tres sen0ntas hi-
viuda de Collado, con BUV . ' 
jas^ todos ías cuales fse hallftbrtn «n. «. ^ 
mer cuarto, haciéndolas pasar el süsto toñ-
siguiente, la vivísima luí: del meteoro; 
De la citada casa, la exhalación sé corrió 
á la contigua, marcada con el número 48, y 
pasando por el caballete del techo de la sa-
la, se desprendió por una do las viguetáa 
del tejado del comedor, descendiendo por 
la puerta que de esa pieza da al patio y 
causándole la muerte en el acto al niño de 
Baños Benigno Ibarra y López, que con aü 
madre, la Sra. D ' Rosario López, vinda do 
D. José Ibarra y sus üermanitos Ignacio, 
do 7 añoa y José Jacinto , de 2i, habitaba 
la referida casa. 
Segundos antes de la caída de la centella, 
el infeliz Benigno se hallaba jugando con 
su hermano Ignacio, montado en un burro 
de carpintero en el sitio en que lo sorpren-
dió la exhalación privándolo de la vida, no 
habiendo perecido también el segundo, pob 
haber acudido al llamara^anío '4he desdé el 
interior lo hi>o BU üfádre. 
A IB detonación de la centella, la madre 
ue ¡Benigno acudió al comedor; encontrando 
á éste tendido en el suelo sin Movimiento, 
por lo que creyéndoie privado del sentido, 
lo oarffó y lo llevó á acostar, desengañán-
dose bien pronto, la infeliz, do que era ca-
dáver. 
E l cuerpo dol niño Benigno, que ya ayu-
daba á su pobro madre, quo carece en ab-
soluto de bienes do fortuna y se sostiene 
Con el producto de su trabajo, solo Treseñ-
taba señales de quemaduras ün la cabeza y 
una pequeña hotrda debajo do la baíba, 
qne 6« supone se causara al caer del burro 
donde estaba montado y donde lo sorpren-
dió la centella. 
E l desprendimiento eléctrico no causó en 
las dos casas, que son de mamposteria y 
tejas la numero í8, otros desperfectos, apar-
'¿t de la desgracia referida, que al partir 
una vigueta del comedor de la ^rSiiaera, cu-
ya mitad cayó sobre úhá mesa, sin causar 
daño alguno. 
FUGA Y MUERTE. 
En la noche del 3 del actual, se fagó del 
depósito municipal de Macnrijes, el pardo 
José Llubillón que se hallaba detenido. 
A las C de la tarde del miércoles, 11, el 
rererido pardo cruzó por terrenos del inge-
nio "Flora", ubicado en Güira, siendo vis-
to por los guardas jurados de dicha finca, 
que teniendo noticias de su fuga, té dieron 
el ¡alto! 
Como Llútillóñ, en vez de detenerse, 
emprendiera la carrera, dichos guardas le 
hicieron tres disparos de revólvers, con tan 
mala suerte, que uno de los proyectiles le 
dejó muerto en el acto. 
En el lugar del hecho se personó ol juez 
municipal de Bolondrón, Ledo. D. Enrique 
Caraballo, iniciando la correspondiente su-
maria. 
CARTAS INEDITAS 
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Fontainebleau. esposa: Y a estoy aquí de 
regreso y todo va bien hasta ahora. 
Oon tal qne dure! como decía Pierrot 
' ''ner de la torre. 
El viaje do ayer me pareció largo y 
tn-ro, después de haberos abandonado 
luevamonte á tí y á los niños. Feliz-
«ente el tiempo se mantuvo entre son-
Mnte y mal engastado, sin sol, pero 
lin lluvia. Supongo que vosotros no 
iabreitt sido menos felices que yo, y 
pSantiaguito habrá podido hacer su 
procesión bajo un cielo clemente. 
La primera comunión de nuestro hijo 
me ha uoumovido mucho, á pesar de la 
elocuencia en sentido contrario del aba 
teFontaine y de la mala calidad de los 
cantores, 
dundo vi é S:inti{igo arrodillado 
Ppteel altar, setm en mi corazón onda-
Wddd algo im como ana conmoción. 
iTaiitos recuerdon del pasado, tantos 
Bacilos para el porvenir, tantos sentl-
mienÜM 6 ideas que den itierou repen 
tiuiimwitci todos ¡os hilos do la razón y 
el brgnllpl 
N'oHpfiué á Fontainebleau hasta esta 
mmm. Después de asearme, salí á 
dar uu pasco por el parque, que en 
aquella hora matinal estaba verdadera-
tosute encantador, con sus largos pa-
seos sombríos, BU lago y sus ninfas en 
las frescari grutas. A! regreso pasó por 
los boifdea del estanque, lleno de lan-
chas j barqaichuelo» empavesados. 
Los barcos circulaban por entre las 
islas, extendidas al sol sus blancas ve-
la?, semejantes á las alas de un cisne. 
En medio del estanque, en el centro de 
nn isW. reíase un pabellón engalana-
do'oou gran número ele banderas 
le daban un aspecto de fiesta. 
Por la tarde vi en los jardines un 
grapo de caballeros quo se "entretenían 
cou diversos juegos. Eeconocí entre los 
pooourtentes al Erapwador, y me diri-
gí IHÍ'M otro sitio; pero dos minutos 
despuía volví á encontrar á 8. M. cerca 
de los pozos y las bombas, que, al pa-
recer, le interesaban mucho. Había 
ocho bombas, una al lado de otra. E l 
Emperador se puso á sacar agua de 
una de ellas; la Eraperai rix le «¡guió, 
y pronto fancionaron las ci-ho inanej i 
das por los acompañantes do ^us ma-
jestades. Yo trabajé como los demás, y 
lo que hice tuvo mucho mérito, porque 
estaba fnertemente acatarrado y podía 
iacerme daño la humedad. 
Aquel ejercicio fué causa de que el 
Emperador no asistiese con puntuali-
dad á la mesa y tuviera que pagar la 
correspondiente multa que se acostum-
bra imponer á todos los moradores del 
castillo que cometen idéntica falta. L a 
multa es de cincuenta céntimos. Guan-
do la Emperatriz se retrasa por cual-
quier causa, se presenta en el comedor 
llevando en la mano la referida canti-
dad, que entrega al general Lepio, con 
la solemnidad del que cumple un sa-
grado deber. 
La soirée terminó con una lotería en 
houor de los Aguado, que habían pasa-
do el día en el palacio. E l Emperador, 
qaa compró bastantes lotes, era el en-
cargado de cantar los números, lo cual 
haMa con voz muy grave. Yo me saqué 
Bolamente un afrentoso portaplumas. 
Entre los lotes, había algunos Mbelots 
pía/ bonitos, 
que 
MATAPERROS.—El jueves, á las seis 
de la tarde, llamaron profundamente la 
atención de todos los vecicos y tran-
seúntes, en la cai?2.da del Monte, seis 
niños, el mayor de unos trece años de 
edfed, ios cuales se habían revolcado ou 
el fango, embarrándose la cara, el pelo 
y el cuerpo, medio desando éste, ó iban 
dando horribles gritos de alegria, repi-
tiendo la escena en cada bache. 
E l espectáculo era sumamente re-
pugnante y más de una xjereona se ex-
trañaba de que la policía contemplase 
impasible el grupo sin prohibir el es-
cándalo. E n Aguila, esquina á Monte, 
había un guardia municipal y una pa-
reja de Orden Público, tío decía quo 
loa infelices niños estaban ebrios. ¡Qué 
espectáculo, en medio de una ciudad 
que se precia de civilizada! 
EN ALBISU.—Ta es público y noto-
rio que Etelvina Eodríguez bailará La. 
Zamacueca la noche de su beneficio y 
que el programa se compondrá de los 
juguetes líricos, en un acto: ¡Olé, Se-
villa!, Receta Infalible y el seguudo ac-
to del episodio nacional ¡Cádizl E l 
martes próximo, un concurso extraor-
diuario hará una manifestación cariño-
sa á esa artista de ''pesquis" y de gra-
cia inagotablo. 
L a función de hoy, sábado, consta del 
acto tercero de Campanone, E l Dúo de 
la Africana y Lucifer. E n esos tres 
actos trabaja la estudiosa Luisa Ibá-
ñez, en los dos primeros Enriqueta A-
lemany y en ei último Doriiula Rodrí-
guez. L a semaua entrante se pondrá 
en escena la celebrada opereta Doña 
Juanita,. 
TINTERO, PAPEL Y PLUMA.—ES una 
verdad iuconensa que el papel, pluma 
y tintero, son las armas del entendi-
miento humano, para enseñar cuánto 
dísourre ó concibe fl p^nsamiouto; nn 
e.soríro es la palabra meditada del ser 
quo la produce; él hace penetrar el ar-
to y la. ciencia por nuestros sentidos, y 
examinando la Verdad, nos hace libres 
y seres racionales. 
Un tintero es uu abismo insondable 
de obsenridad, y su tinta uu amor ne-
gro, donde el pensamiento vacía sus 
ideas ó las ajenas y la» arroja al p;i 
peí, ese mar blanco donde el buen sen-
tido vé claras las sendas de la vendad 
y de la mentira, de la razón y de la iu 
justicia, de la ciencia y de la igaoran-
cin, de la libertad y el despotismo, y on 
rosmmeu, del bien y del mal. 
L a pluma es el arma más terrible que 
maneja el hombre; los malos la usan 
como puñal que hiere cuerpo y alma, ó 
como lanzadera quo teje los velos que 
ocultan la verdad. Los buenoa la em-
plean también como puñal que rasga 
esos velos para enseñar la verdad, la 
ciencia y la juslicia. á la faz del mundo. 
Aíbrtunadamonte, el progreso mar-
cha á pasos í ig igmtados, porque la 
mprenta, el telégj afo y el vapor son 
raensaji r. s que en su rápida carrera 
van dt jando rastros de su loz divina 
que descubren la verdad á través del 
más tupido velo que se oponga. 
E l cañón de la pluma ha reemplaza 
do al cañón de artillería; la razón se 
impone ante la fuerza en las naciones 
cultas, donde no es la mejor razón la 
espada; la palabra y la pluma son los 
agentes naturales del progreso, como 
dice muy bien una máxima egipcia.. . 
las bibliotecas son alimentos del alma. 
Leed mucho y buscad la verdad has-
ta el fondo, pues hay escritos infama-
torios vestidos con la galanura de ver-
dades, mientras otros inverosímiles ó 
sin apariencia de verdad, la encierran 
acrisolada, ü n escritor ha dicho: E n -
mienda después de haber leido y medita-
do, que para escribir y pensar bien, es 
necesario borrar bien los errores; el pa-
pel lo admite todo. 
L a pluma gana más batallas que la 
espada y el cañón, porque la prensa es 
la artillería del pensamiento y la plu-
ma la espada de las ideas. 
EEUNIÓN FAMILIAR .—A juzgar por 
el entusiasmo que se nota entre las fa-
milias residentes en el Vedado, dejará 
recuerdos indelebles la reunión familiar 
anunciada para hoy, sábado, en el es-
pacioso y fresco salón de los baños " E l 
Progreso." A l efecto, la "orquesta á la 
francesa" que dirige el señor Torroella, 
ensaya danzas, piezas de cuadro y val-1 
ses de lo mejor de m reportorio, á £111 
de complacer á los bailadores. L a "co-
misión de jóvenes," encargada de tales 
veladas cuenta con el concurso de genti-
les damas, de esas qne dan encanto y 
Xioesía á las fiestas. EU^quo poner a-
sunto á las -reuniones familiares'' del 
Vedado. 
E N TACÓN.—La comedia que mayor 
éxito ha obtenido ¡ni la, presente tempo-
rada es Villa Tula (en cuatro actos y 
en prosa), y tan es así que esta noche 
se representa por décima cuarta vez, 
desempeñando los principales papeles 
la Sra. Mari, el Sr. Buvón, el Sr. Eon-
coroni y demás compañeros. 
Según una nota de los programas, á 
la mayor brevedad veremos la bonita 
comedia, en dos actos, " L a Casa de Ba-
ños" del ingenioso Enrique Gaspar. Pa-
ra la semana entrante, el beneficio del 
primer actor D , Leopoldo Burón. 
E N E L TRANVÍA.—De la Habana al 
Castillo del Príncipe: 
—¿De qué medios se vale usté , doña 
Milagros, para llevar á sus hijas á to-
das partes tan arregladitasl 
—¡Ay, D1? Kemedios, apelando A mis 
años y á mi conocimiento del mundo! 
—Los tiempos no pueden ser más ca-
lamitosos. L a vida se hace difícil. E l 
dinero escasea 
—Pues esos vestidos que llevan mis 
niñas, tan bien estampados, son de 
Y nara asistir á bailes y recep 
Q Í X Ú , -¿ de granadina de 
clonés, "tl.Mien o^ww ' ' ^ « s Am-
unas cómbinációñeS pípnlos^B»^.. 
bas telas son baratad ' • J • . , 
- P e r o ¿dónde na ido usted á biiscar 
esas gangas? 
— A un almacéu de rox)as de la callé 
de Galiano. 
—¿Cómo sé .11 aroji1? 
—Lá, Úa6a Grande. 
INFRACCIÓN A LAS ORDENANZAS.— 
Una suscriptora se nos queja de un 
grupo de muchachos, pertenecientes á 
distintas razas, que juegan á la pelo-
ta en la calle do Gervasio, entre Virtu-
des y Animas, todas las tardes de cua-
tro á seis, profiriendo pálabras grue-
safl y ai mando una gritería infernal. 
Y como está prohibido establecer "dia-
mantes" en la vía. póblica, nb debemos 
creer qhe la policía se encoja de hom-
bros ante e'sa pandilla de vagabun 
dos, que pone en peligro á los tran-
suntes, así como á las personaa qüe 
viven por aquellos contornos, de reci-
bir un golpe de fatales consecuencias. 
Urje, pues, que se disuelva ese gnipo 
de aiboi-otrtdoí't'f?' 
C i i i o s ¡áüBLTos.—Como el Cuerpo 
de Bomberos del Comercio necesita una 
pareja de caballos y no tiene fondos 
para adquirirla, varios jóvenes, simpa-
tizadores de ¡a mearionada institución, 
proyectan arbitrar recursos poi medio 
de un especiáoulo que se ofrecerá en 
el ''Gran Teatro", dentro de breves días 
y en el ^¿55 íx)inará parte el distingui-
do actor Luis Roncoroui. Los l<mu-
chachPS de la Acera' , unidos á las ar-
tistas de la compañía dramática, re-
presentarán los graciosos juguetes Los 
Martes de las de Gómez y M Teatro de 
las de Gómez. Otro dia daremos más 
pormenores sobre esta función bené-
fica. 
— E n los terrenos de Carlos I I I pe 
Ib va.rá á pabo mañana, domingo, uu 
de.HKfio entre loa plnbi ifcaÜÁna y A l 
iñendnres. Cada de-eoa presentará en 
sus filas cinco jugadores, de los que lu-
charon por el Ohampionship. 
SBTRBTA EN LA ALAMEDA DE PAU-
LA.—Banda "Santa Cecilia."—Progra-
ma de las piezas que ejecutará en la 
noche del dia de la fecha: 
1? Polka " A u pays du aoleil", tia-
iva get, 
2 ? Obertura "Morning^oon&ingh 
in Viena", SuppÓ. 
Dúo de tiple y tenor del 2? acto 
de la ópera "Un bailo in mas-
cheía''', Verdi. 
Tanda de valses "Hommage aux 
dames", Waldteufel. 
Polka "Corriente de plata", obli-
gada á cornetín, Eolleson. 
fase doble "Volador", Llurba. 
Habana,julio 14 de 1894.—Luciano 
Raluy, director. 
L A VIUDA DE ZARANDILLO.— Pri 
mera parte. 
—¿Cómo no sale usted fuera,—mi 
querida Trinidad? 
— L e voy á ser á usted franca:—por 
miedo á descarrilar.—Meterse en un 
tren, yo creo—que es una temeridad. 






— E s uu decir. Por que todo—lo que 
no sea exhalar—el ¡ay! postrero en el 
catre,—me huele á barbaridad.—Dé-
me usté una escarlatina,—un catarro 
pulmonar,— una apoplegía, en íin,-
todo lo que quiera, mas—no me dé 
usté una caída,—ni un choque desco-
munal,—ni una puñalada por—equivo 
cación. 
—¿Yof ¡Qniá! 
—Quiero decir que la muerte—debe 
ser al natural,—pues si no, resulta un 
timo—de última hora. 
~ ¡ Y a , ya! 
—Dígamelo usted á miquis,—que si 
hoy tengo viudedad—es por que mi Za 
randillo,—sin poderlo remediar,—mu 
rió on el tren. 
—Yo creia—que hubieramuerto Don 
Blas—en los brazos de usted; pero —no 
de muerte artificial. 
—Sí, señora; y por su culpa—se lar-
gó á la eternidad.—¿A quién, á quién 
se le ocurre—para ir á San S e b a s t i á n -
montar en el tren? A nadie.—Al que 
que pudro nada más. 
— Orea usted, amiga raia,—quo hay 
quien so empeña en chocar—y al fin 
choca. Y como todos—le tenían á don 
BUs—por Un hombre muy chocante,— 
a ivadie le chocará—que chocare. 
— Lo qúe á mí —más mo chocó, la ver-
dad,— fué que murióse de pronto,— 
por que u-ted, amiga Paz,—sabe lo pe-
Nado qu"'. en—para sus cosas. 
— Si, tal;—pero cuando uno falle 
ce,—dii'.en que snél.é mudar—deten» 
peratura 
—De —temperamento querrá—decir 
usted. ¿Y usted sabe—cómo fué? Pues 
bien, me dan -repeluznos al contarlo, 
—pero lo voy á contar.—J. P. Zúñi-
ga. 
E L COLMO DEL REALISMO.—Se ha 
biaba delante de Cabistrol, de las ma 
nía» de e.iertos grandes hombres, y al-
pruno citó al insigne naturalista M. de 
Butfon, que no podía escribir sino ves-
tido de etiqueta; otro citó á Schiller, 
que, antes de componer, colocaba los 
piés sobre el hielo. 
—Yo, dijo Cabistrol, he conocido un 
acuarelista distinguido que era alcalde 
de su pueblo. Pues bien: nunca dejaba 
do ponerse su banda tricolor, cuando 
tenia que casar ¡loa colores! 
ü m m m m 
Casino Español de la Habana 
S E C C I O i ) D E E E C E E O Y A D O E N O 
SECRETARIA 
Programa del concierto que ha de veriñearse ol do 
mingo, 15 del actual, eu los salones de este Instituio 
bajo la dirección de Jos Sres. Anselmo López y Hu -
bert de Blanck. 
PRIMERA PARTE. 
1. Obertura por la orquesta, ''Alegres Comadres" 
2. "Aria Favorita," por la Srta. E. Glanlees. 
3. PantatU ' 'Ei Baile do Máscaras," por el sefior 
Félix Vandcr Gucht. 
4. Marcha triunfal, H. de Blanck. por la orquesta 
5. Rapsodia, Fr. Liszt, por el Sr. D. Gonzalo 
Núñez. 
SEGTJÍTDA PARTE. 
1. Fantasía "Martha de Flotow," por la orquesta 
2. " L ' Addio," duetto de Donizetti, por la seño-
rita E. Granices j la niña María Ruiz. 
3. Segunda playera y zapateado de Saracate, por 
el Sr. F. Vander Guoht 
4. Tout París, (vals) de Valdtuefel, orquesta. 
5. Lejos voló, romanza de H . de BlancLt, por la 
niña María Ruiz. 
6. Danzas cubanas, por el Sr. G. Núñez. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y media hora 
después comenzará el concierto. 
Terminado éste habrá baile general por la orquesta 
de Valenzuela. 
Los sefioros socios se servirán presentar á la ooml-
gión respectiva el recibo de cuota del presente mes. 
Habana, Julio u ^ im.—Uris to in l F- Plc»a( 
A C E I T E B E C M M M O M * 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o q u e p i d a l a m a r c a A G r I T I L A 
p e t r ó l e o c o m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i f e -
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e 
t i r c o n e l l a . 
35-22 My 
E I L D O S M A X O . 
Angeles 9 , esquina á Estre l la . 
R E L O J E S , L E O N T I N A S de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios m ó d i c o s , garantizan-
do su bnena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes y prendas nsadas, p a g á n d o l o s 
mejoren im'cios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C lOS.S P alt 9 6 
14 m; JULIO 
v doctor, y 
El oiréülür Mi th ^«iramüu. 
San Baenaveiitürá! WifUhi ¿lóttWW» • 
san Óp^aciano, obilpo. , , , . . * i „- . 
San Busnavuntura, obispo de Abland, 6imfvS#t y 
doolioi;, del o.ráon de los menores, én Lefin ,(lé Fran-
cia, mny celebrado poi su doctrina y santidad de 
vUÍ«. , , I , : |, . -. y ''y 
Canonizólo soiemneruCnle «1 íapa iSixto, l y , t 
Sixto V mandé se retiró su otició doble, y 13 coloco 
en la clase de loa doctores do la Iglesia 
FIESTAS E L DOMINGO 
''«.'MUÍ»».—-Ea )Q Cntcdral l a d e T w J e * 
las rrho. y « J ía« í'omf.» 'glwtiRS larn de «oitwn-
. Corte de María.-r-Dm l4—Corresponde visitar á 
Nuestra Sefiora.rte,la Coosolocíóft ¿ Cin^a e i la Ca-
pilla de San Agíntín. 
Iglesia de San Felipe Nef í . 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Níra. Sra. del Sagrado Corazón su íiesta mensual: la 
comunión será á. las siete, por la noche los ejercicios 
eon sermón por un Padrá Carmelita. 9422 3-13 
E E 8 I O E SAN FELIPE, 
Soíemüe Triduo qííe la cónmnidafi dt) Car-
molltas Descalzos dedican ñ. su augusta y 
amorosa madre los días 13, 14 y 15 del 
corriente. 
Por la tarde, á ¡as 7, te expondrá S D. M , can 
tándote el O Sahctarix. y á cnntiiiuaciÓD se w a r á 
el Sai to Eosario con ía Letanía cantada, gozos á la 
Sm:<. Virgen, ¡•ermóu, reserva y despedida. 
Día 15. Los ipifimos ejercicios y á las mismas ho-
ras <t.uelo8 días anteriores; además, desde Ips Qoa de 
la larde de ente d(a hâ jta ol OCRÓÔ  del sol. dol día y -
güiente, puedtn todos los fióles gana? por conce^on 
de S. S Ntro Smo. Padre el Papa León X I I I , tan-
tas indulgencias pleneriae, ouamas vecen visítenla 
iglesia en la misma forma y con los mismos fines quo 
sa hace en el día del Jubileo da la Pore í i lncula . En 
esto día habrá Salve con orquesta. 
Día 16. A las siete, misa de C'imunión general 
con cánticos » aeomnaBamionto de armonium. A las 
ocho y media'! la solemne. Con orquefita y ocupará la 
sagrada cátedra ol R. í . Santiago Guezctagafi. J. 
Terminada la misa se cantará la bellísima .Despa-
dida á la Virgen, del maestro Mariano García. Por 
la tarde, á las sinto se rezará el amito rosarlo, ser-
món, beudielcn papal y procesión. . . 
NOTA. Los fieles podrán ganar las siguientes in-
dulgencias p'en¡¡riae: . , 
Una! por fíifilT, al menos cinco días ¡lia novena; 
otra, por aútlí ,1 Ü canuínión «eneral^tra. por la 
bendición papal; otra, por asisnr á la pr6css?ón„— 
Prior de los Carmelitas. 9427 la-Lí 3d-i3 
I G 1 M DE U M l i B U . 
El domingo 15 del corriente tendrán lugar los so-
lemnes ejercicios n-euMialcs de la I ustre ABodación 
del Santo Escapulario de Nuestra Seüora de la Mer-
ced. A las siete habrá comunión general, siendo la 
misa solemne í,,las ocho expuesto S. D. M. dándose 
al fin la bendición. Por la tarde áaas cpis.y jneÜia los 
ejercicios do costumbre con sermón, exponiéndose el 
Divinísimo y terminada la Salve solemnp se dará la 
bendición. Se .recomienda á ÍOÍJOÍJ Ips cofrades trai-
gan el distintivo de la Asociación. Se suplica la asis-
tencia á tan consoladores cultos. 9392 4 12 
1HL JEP- X X 
Lá. SEÑORA 
D01DOLOHES M i l ! 
(Viuda de Alvarez) 
E i A P A L . ¿ i E C l D O ¿ 
Y dispuesto sa entierro para 
las cuatro de ía tarde de hoy, los 
que suscriben hijos, hijos políti 
eos, sobrinos y demás personas de 
su amistad suplican á óiiS amis-
tades se sirvan acompañar su ca-
dáver dends la casa mortuoria, 
Virtudes 97, al cementerio de Oo-
!óu, donde se despide el duelo; fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana. 14 de julio de 1894. 
Manuel y Josefina Alvarez Manr,—Manuel 
González Alvarez—Jaoefa Valdói Quirós— 
Juan, José y Ricardo Fina v Maurj—Maria-
no Maury—Diego 'Hero—Francisco Gonzá-
lez Alvarez—Johé Alouso—José alvarez— 
Phro Jnnn Tlafa». MaH i Vivó. 
O É i f f l i » 
SECCION BE INStltUCCION. 
SECBETAHÍA. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Regla-
mento do la Sección y de orden del Sr. Director de 
la mi- i-i •.. ŝ  In • • presente que la matrícula de la 
clase de Música queda abierta por el término ce 16 
días, á contar desde la facha, á cuyo efecto los que 
deseen inscribirse pueden hacerlo de siete á ocho y 
media de la noche c i esta Secretaría; debiendo ad-
vurtirse que les no socios del Centro necesita" pre 
vi.\ ooáqéaUfa 'a Junta Directiva para matricular-
i"- ülttbkBa 6 de I-JÜ • d<» IMU.—-El Serretarü». José 
Lój>ei. " 0 1073 12 8 
Eecomenáamos al p ú b l i c o 
e s ta C E R V E Z A A L E M A N A 
como la mejor, la más s a l u d a -
ble y la más "barata, 
P í d a s e en todos los c a f é s , 
r e s t a u r a n t s v a l m a c e n e s de 
víveres. 
<: 1018 alt 13-5 Jl 
S O C I E D A D C O R A L 
Fuiicidu para el domingo 15 del corriente. 
Se pondrán en escena: 
19 EL MAESTRO DE ESCUELA. 
29 LAS CAMPANETAS, y 
89 LA SOCIEDAD EN CAMISA. 
Halle al final. 
NOTA. Seiá requisito indispensable la presenta-
ción díl recibo del mes de Junio 
Habana y Julio 12 de 1894.—El Secretario. 
9176 la-13 2d-14 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE EECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorizada por la Junta Directiva, ha dispuesto la 
Sección celebrar una función dramática para los se-
fiorea asociados el domingo próximo 15 del corriente 
y en el Gran Teatro de Tacón, á cargo de la notable 
corapaBía que dirige el Sr. Burón. 
Las obras que se pondrán en escena son: la aplau-
dida comedia en dos actos del Sr. Vital Aza, y en la 
que tanto se distingue el Sr. Burón, titulada 
P B R E C I T O 
Y de la graciosísima comedia, también en dos ac-
tos, del Sr. Pina Domínguez, titulada 
González González 7 
La Sección de-Reoreo y Adorno en funciones de 
tal, dispondrá del orden de entrada, así como de los 
asientos en las lunetas que se sirvan para las familias 
de los socios. 
Es requisito indispensable la presentación del re-
cibo del presente mes. 
Los palcos se encuentran en la Secretarla al precio 
de tres pesos plata, y las puertas del teatro se abrirán 
á las siete de la noche. 
Habana, 12 de Julio de 1894.—El Secretario ieci-
dental, ^rancúffo C'íítri'í^irr^ nj ,A 
C1088 S i H Í 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORYENTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestínou. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvonte y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extraiyero; y BU 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren do la parto eminente quo lo ha correspondido y larga práctica quo ha acreditado en preparaciones de es-
ta claso. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desdo la primera dósls se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago. Indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreSi-
mlento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
No confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediento de Inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares, 
""''ostros pomos son los únicos que llevan apunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
'•1 laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
Sé? íéMS ÍM Obispo 53; La Reanión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
6; Ffu:m*claf del fif. ¿"Uw**-. - ^ Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
Obrapla 88; Santa Sita, Moícááftf'fií l\t, w . "estela; La Reina, Reina 13; Farmacia dol Dr. Díaz, 
número tój La Caridad. Tejadilío, esqtrfnft á Oon.,. 68-23 
Príncipe Álfónao' ¿l-i C 2»! J -• • ~ . J,. . U j ; 
s 
mimi 
La magnesia aereada autibiliosa titulada Juan Josó Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
uta preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de P.na mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor dol secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueüo es don Miguel Jesús Márquez. 
ASÍ se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840̂  cftya fama a^uiridajor 
virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertina sus . na mi o ao « « u - , «u ».-,-- ^.v.naz especulación de vanos imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nop bre como autores, engañan 
ál.pacientó público vendieudoles un vnedica-nento ̂ l l ^ T Á l ^ l ^ Z V 1 ^ T I V Z ^ \ \ Z ¡ l t ^ : 
A.M*Í~., TWA nvnwTA titnliuU JUAN JOSE MARQUEZ, soeun marca registradi 
cual previe-
fic¿s resaludes- qué 3 legítima MAGNESIA titulada JUAN ^ S E MARQÜEZ, « ' ^ n marca registrada 
¿n todos loa dominios esnanoles, ctívo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe 
ne al público tenga sumo cuidad¿ én lá-aleccüín *<S la magnesia, y no confundí la referida con otra cual 
"Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ¿a fesúelío Í{U3 Iss carátulas do su MAGNESIA 
TIX¡ .«T-V« «-XT-nTT>TT Tnt! A T TT A T J T n « W. A Tí O TT K 
quiera 
C' - i 
AEREADTXNTIBIL OI^A J lleven la firma con «nta roja Miguel J. Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos qúe no tengan e* te requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguientes: Acidos del estómago. Mareos en la-a navegacio-
nes Retención en la orina, Arenas en la vegija. Extremmieuto, lodig-.stión, Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bills, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del eutórasgo y de los intestinos. 
F M m fa MagResia Márquez, padre.—SAU Ignacio 2 9 - Apartado 2 8 7 . 
TeléioiiM j f f i i í í abána . C 0 7 0 « i t J n 
SORTEO 1478. 
con sus sproximacionoe, vendido entero en la 
Admi íás trac ida de laterías y Casa 
de Cambio 
LA COLUMNATA 
Boher y Hoig. 
G*0fi3 4a-7 6d-8 
ESQUINA A S A i M I G U E L 
N O V E D A D E S H I G I É N I C A S . 
Jabón de la Meca. 
¿SOMBREROS ? 
Por e! último vapor francés hemos reci-
bido loe nuevog modelos que esperábamoB 
para la pfeéeüts estación. 
Seguimos vendiendo á centén los céle-
bres sombreros paja belga qtte tanto han 
llamado lá atbnci&n. ¡. - ú 
Todos nuestros artículos á Resal tí0 se? 
de primer orden y llefar el sello ^1 buen 
gueto, los vendemos á precios módicos. 
L A P H I M A V B H A 
^ ü r a l l a 4 9 ; Telefono 718 
88§7 ált 8-4 
S i l ! 
I s t e ñ l i d a c l V e n e r e s y 
9 á l O , U 4 ? 7 á l 
n IOIO 
O ' f í E l I l , 106. 
20-3 J l 
LA ESTEHLLA DÜ LA MODA, 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono tóoC 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios suraaméute módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennes desde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoses .. . . 0-25 . . 
Encajes fantasía .. $'-00 
Encajes guipures . . $1-00 
Entr. düsej .. (M5 cts. 
Encájes de Calais, Point de Bruges, etc. baratisi-
mon 
En cintas todo lo msjor, mía nuevo y más de mo-
da, ce han rrcihido eu LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Tndo-i sa'-cn que esta ca la cafa mejor surtida de 
la Humana, eiei/do sus precios al slcince de todas las 
clases i'n la sociedad. 
MIGUEL PUCHEU. 
c 1030 1 Jl 
meo 
í i Aguila, 101, 
fgqnina ñ San Migneí . C 1077 a3^ dl-ÍO 
, l i i u 
' é : ú a ñ d . 
• é - i 
Mannel Mufloz y C , Mercaderes, 34. 
C B*i 78-19 My 
NO 
P S E P A H A D O P O R E L 
Contiene 2ó por 100 de su peso de car 
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una' 
pureza intachables; constituye un exce 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
uismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesl-l 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson. 
Obispo 53 . 
Y EN TODAS L A S BOTICAS. 
C1012 1-J1 
m y pepsina 
füete preparado qtó á \ i acción di- H 
gestiva enérgica de la PAFÁlTÍHA y p 
de la PEPSINA, reúno las propieda- H 
des nutritivas de la GLICERINA. Hj 
posee condiciones de inalterabilidad H 
absoluta por estar elaborado oon ma- gj 
teriales ^lij^dqs^: puros. 
A sus propleaSdíá itíMl^a» q̂ ue le 
hacen necesario ó insustituiblé m 1M 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescenoia de las enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento mi 
«aboT agradable que le permite sor 
tomado sin repugnánCia hasta por ÍOB 
niños mas delicados. 
P U V3SWTA 
D B O G n m M . J O n n , 
OBIBFO RS 
y nn todap 
HAPAÑA 
1 Jl 
P R O F E S S I O ^ E 
F . N. J U S T I C I A N l CHACON 
Médico-Cirnjano-Dentista. • 




Dr. Manuel G. Lima, 
Ex-intomo de los hospitAlcs de París 
Trata con especialidad el estómago j- TÍHS urinarias 
y las estrecboces por un nnevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113 
9115 78 -ISjl 
DR. JACOBSEN. 
Consulta general de once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
9414 16-12 Jl 
EL DR. JOSE CLAMO. 
MEDICO-CIRUJANO, 
de regreso de su vlsje á MADRID y á PARIS, «e 
ofrece á sus clientes y amigos, en su antigua casa de 
O'REILLY 25. Teléfono 400. Consultas de 11 á 1. 
9258 8-10 
T R I E L O Y ÜRIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en;Gallano 36, entre Virtudes y Con-
oordla, oon todos los adelantos profesionales y oon loi 
precioa ilgoienteB: 
Por una extracción $ 1.00 
. . oon cocaína.. „ 1.50 
mm limpieza de la dentadura de 1-60 á2.50 
mm empastadura..... • na 
rificación. 
dentadura, hasta 4 dientei. 
mm mm 6 mm 
. . 8 







Se garantizan los trabajos por nn año. Todos los 
días. Inclusive los de fiesta, de 8 & 6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados dehen fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo oon otro. Galiano 36. 
8801 alt 13-3 J l 
Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO . 
Y LDO. JOAQUIN D E M E S T R E 
ABOGADO. 
Prado número 69, altos de Belot. 
Telefono número 798. 
9166 26-8 j l 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Our&oión radical del hidrooele por un procedimien-
to íencülo sin extracción dftl lí<nuld«,—-StipeciaMdad 
' I I • ? W í 
g r a n d e . . 
de 1 á 5 dias la 
' B J e n o r r a g í o , G o n o r r e a , ' 
p c r m t a t o r r e a , L i e u c o r r e a 
Blancos y toda dase de 
'flujos, por antiguos que sean. 
1 Garantizado no causar Estrecheces. 
Jn especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticns. 
Ireparaúo r.tlcvmsnto por | 
i Chemical 1 
CINCINNATI, O. E.U. 
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Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado coa las 
IMITACIONES. 










¡DISTRIBUCION D E M A S DE 
MEDIO MILLON DE PESOSÍ 
¡ATRACTIVO SIN PRECEDFNTt! 
¡Dis tr ibuc ión de m á s de 
un cuarto de raillón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
flfi Lotería iel Estajo É M M , 
U1U. . , VEINTE Y CINCO AÑOS por 
Kopntaaa daranvv - Sorteos y pronto paeo 
!» mtefíridad en su».. -^g. 
fie fl«8 pren»-. 
Los negocios de la CompaSía.de Loteria u.0̂  '̂St^g 
do de Louisiana, después de veinté J <jlflco alio» . 
prósperas operaciones en el Estado de Loústana, han 
sido transferidos á la República de Honduras atfüde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NÁCIONAL DE LOTERIA DE HONDURAS, 
(CompaSia de Lotería del Estado de Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facill-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter Internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia del Gobierno do Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola «xcepciÓD 
de un significante retardo en el servicio. Este .«in (m-
bargo, será rápidamente obviado por los cablea que 
unen ía Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortóz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LO-
TERÍA DE HONDÜEAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTERÍA DTB HONDURAS. (Gorapañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que so hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
pon los fao-similes de nuestras firmas en sus anuncios, 
COMISARIOS. 
áedemís del anterior endoso, los billetes llevarán 
al Stftfé 1» ^rma de 
^ ^ ^ ^ ^ 
y la Impreslén del Sello de la República de Hondura». 
El General J. A. EARLT, al retirarse por razón do 
so avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 189?. 
Muy sefior mió: No podrá continuar en conexión 
con stí Cómfrañfa de Lotería cuando »o traslade á 
Honduras á Catísa de ral alanzada edad, conaiderau-
do no sería prudente parn a i pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis aBos s í que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeQados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
dctí« atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa aríiS.i; mencionada. 
Le deseo á la CompaEa ol mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. S. Q. 25. 9. M., 
Al Sr. PAÜX CONRAD. 
Presidente de i» CompaSia de Lotería del Esta-
do de Lotisitifi*. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado dé Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la íírfíJísdez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. ^ 
J. H. O'CONNOíí, Píe», del State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
CABL KOHN, Pres. del ünion National Bank, 
Ne^ Orleans. 
GEO. W. NO'í r, Pres. d"»! Citlzens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A,, como sigua: 
1894!:. 
Enero 9; Febrero 13, 
MafzO lá; Abril 10. 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septlombro 11, Octubre 9, 
Noviombro 13, Diciembre 18. 
CON UN 
PREMIO MAYOEDE $75,000 
P L A N D E L A L P T B R 1 A . 
1(JO,000 íííLLETES. 

















S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA D* LOS PRlCMIOB. 
$ '/S.CW es . 












1.0 )0 son 
300 son 












PREMIOS DE % 100 son 
PREMIOS DE 60 son 
PREMIOS DE 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
PREMIOS DE $ 20 son 

















3.431 Premios que ascienden á $265.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda cor^i-. i - i-
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; T i g é s l m o s , 26 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billeve» ei»' 
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SB DESEAN TENDEDORES EN TODAS PAKTKR. 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Como las leyes de cada nno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894. 
GrTT A R D E S E 
de comprar niugtin billete de alguna qne 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de su ma importancia que lot 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto da cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, ei imposible poder 
surtir números especiales. 
MODO DE MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presento que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de esto modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Loe premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A 
mérlca á lapresentacMn y entrega de los bl 
Uetesi 
PífSíaifc; PAUL CONTAD 
COMPAHlÁ NACIONAL P E LOTERIA DB SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
do la República. El privilegio no vence basta el s-
ño 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da nn premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose al-
guien te: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos loa 
p/emios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
primio '̂ne ̂  tofjne á este billete: remitimos checks 
á ítís mgaien*®• «epositantcs en los Estados Unidos: 
Mutual NatiortUi Eanco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, K'ansas 
City Mo. 
Franklm Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado, 
Mecánicos Banco'Nacional Boston Mass. 
Gheminál Banco Nacional St. Louis Mas», 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento* 
La única Lolería en el mundo (jue tiene las firma» 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaqnm Alfau. Consejero de la Cort» 
de la República y Notario Público de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y dov fe y verdadero testimonio según eir 
el acta fecha 7 de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clau-
dio F. Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de ootn-
bre de 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis A»-
chivos Notariales. 
La Empresa llamada Compañía Lotería do Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo el 10 de septiembre de 1890 y ao-
hldamente sancionada por el acta del Congreso Nar-
clonal de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en ar-
cuerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leves de la República. 
Y además, certifica que la Compañía ha fijado aa 
domicilio y principal|punto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos qu» 
forma la esquina de las calles de la8_ Mercedes jr 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los linos que desea la Compañía pueda u-
sar este cortificado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado do los Estados Unidos de Amérioa.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Bead, Vice Cónsul de loslEstadoa ü -
nldos en Santo Domingo, certifico que la firma d» 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notarla. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 dtf 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching; 
República Dominicana.—Oficina del SecreiLario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894 
Señor J. B. Sarsoü, 
Presidente de la Compañía de Lotería de Sft»t« 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar qne la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre do 1890. 
Bl ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. . 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio do Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
líos sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
. A - O O S T O 
4: Octubre 2 





Praifl myorje $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor» 
teo se comunicarán por cable el día 
déla jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
PLAÍT D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisface* 
á los Compradores 
SORTEOS M E N S U A L E S 
LISTA DB LOS PREMIOS 
D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
DE $40000 es 4000O 
20000 es 20000 
10000 es ., 















1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS D B 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PRKMIOS DB 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DB 
600 PREMIOS DE 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DK $ 200 son $ 3000ft 
100 PREMIOS DE 120 son 1300O 
100 PREMIOS DE 80 son 800» 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 99980 
999 PREMIOS DE 40 son 39960 
999 PREMIOS .'>E 20 son * 19980 
999 PREMIOS DE 20 eon , 19980 
120 son 34000 
80 son 3400O 
60 sen 36000 
5692 874880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co~ 
rriente de los Estados Unidos ct$ Norte 
América. 
Bi l letes e n t e r o » , $ l O ; Medios 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 O centavos; C u a d r a g é s i m o s » 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio cspccUU. S Q 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería qtie diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billet* y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra oh -
ciña principal 6 por conducto de cualquier banco (S 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidoa entre los vondedo ~ 
res de todas partes del mundo, es Híposiblo podeí 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comenta 
ó por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se T e n -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala féi 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es mny dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otro'» hiUe • 
tes que Vs de la CO\fPAÍfIA NACIONAL DB 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de ene mo-
do temlran la certidumbre do cobrar los premios a-
nunciados. 
Los2)remies se pagarán en om ñ mone-
da corriente de los Estados Unidos ile Not-
te América á la presentación y tnirtga de 
los billetes. 
Dirocción: 
C i d Sanio P O I R Í H Í * 
c¡vm i» 
Especialista de la Escuela de París-
VÍAS URIKARIAH.—SÍFILÍP. 
ConeuHas todo* loi dtas, incluso Ion foitivo*. dr 
doce á cuatro.—Callo del Prado número 87. 
^1053 13-5 Jl 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa «lo línnjenado».—Kooibo aviso 
todos loa días, y da consultas sobre onfermedsdes 
mentales j nerviosas, todos los Jueven, de 12 á 2. 
Neptuno n. (il C 1020 l Jl 
Teresa M. de lámbarri 
COMADIIONA FACULTATIVA. 
!1070 Neptuno I U Í , SR-fi 
DR. M EDIA V I L L A . , 
CIRÜJANO-DEMISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y oporacioues de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26 7.11 
Dr. Fpo. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manriouel02, Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
0 1019 26-1 Jl 
D E . MONT.HIS, 
1)K l.A UNIVEKSIDAI» C K N T K A I Í . 
Eipnciialifta en «ufurmedades de la piel y (ifllíll-
cas. Consultas de 1 á 4. O'líoilly 30, A, altos. 
C 1007 25- J13 
I D IR;- X J O F E Ü Z Í . 
O C U D I S T A . 
Ubrapfa número 61. Do dooe & dw. 
01021 Ir-Jl 
Dr. R o b e l í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 i 2. 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
8223 26-19 Jn 
(^allano 134, alto», esqu ina á Dragones 
BBpeciabHta en enfermedades Toníroo-alfllltioM j 
afeocioaes do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO H. l.SIB. 
^ 1018 1 Jl 
EAFAEL CHAtttiACEDA Y NATABRO. 
noOTOR KM CIRUGIA RfirClTAL. 
üel Colegio de PensyWuiia, é incorporado i la Cni-
rarsidmi I» U flwHan». Consultas do 8 í 4. Prado nú 
mOTo 72 A. r. 1006 5̂ 8 Jl 
Dr. Carlos E . P in lay y Shine. 
Ex-iuterno del ' 'N, Y, Ophthalmic & Aural Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de loa oídos. Consultas <lo 12 6, 3. Aguacate u. 
110. Telafono 996. 8610 2P-2« Jn 
Dr. Mart ínez A v a l e s 
Consultas de l * á 2. Especial para 8eSor¿K mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Tolfjfono 1573. 
S m íJS-28Jn 
F A D E B S D E F A M I L I A . 
Se ofrece para dar clases á domictlio una persona 
con práctica sulloiente y con referencias de buenas 
familia» de la Habana. Precios módicos. Amargura 
71 En la misma se solicita una criada para muy 
poco trabajo. 9439 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media lecbe una parda de cinco me-
ses de parida: darán razón Campanario número 
38, do 11 á 6 9441 4-13 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criada de mano en casa de moralidad una leven 
reden llegada de Asturias. Informará Podro Guerra 
Aguila 114. 9442 
ASIATICO llUEN COCINEKü, ASEADO 
y trabajador, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Impondrán callo del Sol núme-
ro 10. 9117 4-13 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: tiene personas que la garanticen. Baratillo 9, 
altos. 9431 
N JOVEN LICENCIADO DEL EJEKC1TO 
desea encontrar colocación de criado de mano ó 
portero: tiene quien responda por su conducta: in-
formarán en Rayo 86, tren de lavado y en San Mi -
guel esquina á Manrique, bodega. 
9461 M g 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA HA-llsr ocupación como profesora de su idioma y piano, y en bu defecto acompafíar á una familia, bien 
sea en esta localidad ó fuera de ella: pueden dirigirse 
á Industria 132. 9456 4-13 
TVKSBA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
L-lde mediana edad en casa de moralidad de criada 
de mano ó manejadora, está acostumbrada á servir 
en las mejores casas de esta capital donde pueden 
dar Informes do su buena conducta. Trocadero 9. 
9461 4-13 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven de color, de criada de mano ó manejadora. 
Tahid 86. 9459 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y una ma-
nejadora, ambas de color y que traigan buenas reco-
mendaciones. Inquisidor 40, después de las 12. 
9466 
ASIATICO GENERAL COCINERO, asea-
do y trabajador desea colocarse en casa particu-
ar ó establecimiento: impondrán calle de la Habana 
número 62. 9463 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS PE-ninsulares de crianderas á lecho entera; tienen buena y abundante leche, una de tres meses Luz 72 
esquina á Villegas y la otra Industria 47, de cuatro 
meses: en las mismas informarán. 
9440 't-13 
ATENCION. UNA SEÑORA DE 22 AÑOS Y do 2 meses de parida, con buena y abundante le-che, desea eucontrar un niño á quien criar en su do-
micilio á leche entera ó fuera de él á media1'' 
tiene las mejores garantías é informar^ en g^lu(j 
'"4 13 
E N V I L L E G A S 16 
se encuentra una señora viuda enferma y con trea hi-
jas, la cual nuplioa á las almas caritativas un socorro, 
pues ao halla un uu catado bastante laatiiuoao. 
9284 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ó media leche una parda. 
Paula n. 102. 9323 4-11 
U N B U E N T I R A D O R 
desea colocarse de guarda campos, de cazador para 
alguna casa particular ó ambas cosas á la vez: calle 
de San Pedro n. 6 darán razón. 
9319 4-11 
N E P T U N O N . 9, 
ae solicita una criada de mano para una señora sola, 
que sea muy limpia y trab^adora; ttmbión se toma 
una chiquita de 10 á 12 afios, dándolo un pequeño 
sueldo. 9307 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera uno joven peninsular: da-
rán razón vidriera do la Punta, Prado n. 3. 
9330 4-11 
A V I S O . 
Se solicitan dos morenas de mediana edad, una co-
mo cocinera que sepa bien su obligación, sueldo tr es 
centenes; la otra para criada de mano, práctica y d i -
ligente, sueldo $14 plata; do no reunir las condíoio -
nes quo se desean no pierdan el tiempo en presentar-
se: O-Reilly 6, altos. 9331 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 27 años de edad de portero ó 
en tren de mudadas, fábrica ó casa de baños: tiene 
quien garantice su conducta. Informarán Santa Cla-
ra 41, frutería. 9303 4-H 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, sabe su obligación. Dan razón Lampari-
11a núm. 34. 9354 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR CON BUENA Y abundante loche y año y njedio de residencia en 
esta, desea colocarse para criar á leche entera: tiene 
personas que respondan por olla. Intormarán calzada 
de San Lázaro 305. 9352 4-11 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca ó do color para lijoros quehaceres 
en una casa honrada, y también se solicita una mu-
jer de alguna edad con el mismo fln: sueldo equitati-
vo y buen trato: calzada dol Monte n. 361. 
9327 4-11 
U n criado de mano 
so solicita en el Cerro, calzada n. 478: sueldo $15 
plata: con recomendaciones. 9339 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P " ' " ^ sular de criada de mano: tien? Q"'' — ^ I J N -por ella aunque sea en la o - , j .-.011 responda 
marán calle del Arae- ' ^ -.a donde sirvió. Infor-
9291 -aí número 2. 
n. 111. 9419 rN MATRIMONIO x KISINSULAR SIN H I -
UNA PROFESORA DE INGLES, MUSICA Y aspa'ñel dá clases do atubos Idiomas y no tione 
inconveniente an ir al campo con una familia: para 
más ínfRrmea calle de 'a industria número 70. 
»49i 4-14 
A V I I S O A L O S P A D R E S 
Una «escrita mayor de edad, con personas respe-
iables ^se la rccDiniendcn. decea algunas clases á 
domicilio do l'.1 ntiíefiaBzii. Escribir á K. O. 16 n. 10, 
Canr.eU», Oónfi nit. 4_H 
M I S O A W a i A Y TOCA 
Profesor do solfeo y piano. 
Se ofrece á sus amibtailü» y al público en general, 
para dar clases ya A domicilio ó ya en su morada A-
costa n. 44, entre Habana y Composlela. 
9465 26 -13 j l 
Ü: J0" ^'loarse, ella de cocinera ó criada de 
mano^ Ci portero ó criado de mano: ambos saben 
ûmP if con su obligación y tienen personas que los 
garanticen. San Rafael 159 darán razón. 
912!! 4-13 
S E S O L I C I T A 
un joven de 20 á 24 aBqs, tVa'bajador, honrado, con 
bu-na letra y Imetfts referencias; el que no reúna ca-
tas circunstancia» que no se presente. Habana n. 98, 
Agentia de periódicos. C1090 4-13 
R E L O J E R O . 
Un oficial de relojero recien llegado, desea encon-
trar colocación á sueldo ó por tarea. Impondrán 
Apodaca n. 6. 9445 4-13 
|iN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
KJ carse de criado de mano, portero ó sereno: tiene 
personas que le acrediten. En la vidriera de Pairet, 
isquin . á Zulueta, informarán. 
9999 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular. Habana n. 134, entre Te-
niente-Rey y Muralla. Advirtiendo que no ha de sa-
lir por el día á la calle. 9302 4-11 
F¡1N NEPTUNO N9 82, TINTORERIA, SE SO Ulicitauu muchacho peninsular para ensefirle á 
plancha', do 12ál4 afios: se le dará un pequeño 
sueldo ó se le pagarán los gastos do vestir y calzar. 
9310 4-11 
D E S E A COLOGASSáE 
un criado para el serHoW <ft) mano, fiel, y puedo dar 
referencias d« stt honradez. Cuba n. 82. 
9llrt 4-13 
UNA SEÑORA INGLESA, PROFESORA DE idiomas 6 iiihtrucción general en castellano, se 
ofrece á «lar clases á domicilio en esta ciudad, Maria-
nao y la Playa. Trocadero 83 informarán. 
9412 4-12 
ACADEMIA MERCANTIL 
do P. de Herrera, perito mercantil y profesor de te-
ueduría de libros y aritmética mercantil del C«ntro 
do Depnndientes y ¿ol Centro Asturiano. Villegus 82 
Clases de 7 de V», iuañana á 10 do la noche, 
P068 8 -6 
HISPO N. H, INTERIOR-NECESITO UN 
buen crlailo $17 oro; uu portero caballcricero $17 
oro; un jardinero y hurtolnuo $17 oro; dos cocineros 
de color á $20 oro; dos criadas peninsulares que te-
ñan cnfcr en máquina 3 centenes; dos manejadorns y 
dos cocincnis de color, todos con referencias. 
9Í21 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para uu matrimonio. 8e lo dari de 
sueldo un roiiton y ropa limpia. Calle de Amargura 
número 2. piso segundo. 9467 4-13 
SOLICITA COLOCACION DE CRIADA DE mano •'• de niñera una señora formal de mediana 
edad en casa de familia honrada; tiene personas que 
respondan do su conducta; sabe cossr: para más por-
menores informarán Fundición 7, entre Compostela 
y Picota. 9399 4-12 
ÜN ASIATICO JOVEN, BUEN COCINERO, aseado y de moralidad, desea colocarse, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: impondrán callo 
de la Muralla n. 113. 0397 4-12 
íi 1 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR ACLIMA-tida en el país, desea Colocarse para criar á le-
che entera, la qtte tiene buen» y abundante, como lo 
puede probar con su niño: tione quien la garantice. 
Oficios 68 informarán. 9308 4-12 
Libros baratos de verdad 
De todas clases se hallan de venta en la calle de la 
Salud n. 23 Librería. C. 1071 15-8 Jl. 
R E F L E J O S 
DE 
LA VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, é in-
teresantes problemas militares y sociales. 
El módico precio de la misma empastada, ea de 2 
peeoa plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teniente 
Coronel D. Luis Otero Pimentel. Cuartel de la 
Fuerza. Habana. C 962 26-22 Jn 
FACILITO CRIADOS Y DEPENDIENTES con prontitud, compro y vendo casas, prendas y 
muebles, iioy v tomo dinero en hipoteca: vende Vinos 
Aragón á 8, Balaguer á 10, Rloja á lí?, Afiejo á 15, 
Purera ú20, Blanco á 20, Mos<i«tol pasa y seco.á 50. 
Reina núm. 28. Telelono 1,577. 
9400 4-12 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita que sea blanca y con referencias; en 
Manrique frente al n. 48. 9387 4-12 
HIPOTECA. 
Se dan $3000 sobre fincas urbanas; informarán O-
biapo 45, almacén de viuerea finos La Providencia. 
9384 4-12 
OFICIOS. 
EN OBISPO 2, ENTRADA POR MERCADE-res, cuarto n. 2, se hacen cargo de toda clase de 
modistura para señoras y niñoa con la mayor perfec-
ción, así que ropa blanca la más fina y primorusa que 
pueda desear: también ae corta y entalla, todo á pre-
cios arreglados. Obispo n. 2, cuarto n. 2, entrada 
por Mercaderes. 9404 4-12 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
l ^ ® 38' KICLA' 38.—HABANA 
Usense los bragneros del 
Martínez y se obtendrá unj 
resultado satisfactorio. 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca ó de color de 10 á 12 años para 0-
compafias una .eñora y entretener un nifio de corta 
eded, se viste y so calza; Amarrara 36: en la misma 
se alquila una habitación á horaibre solo 6 matrimo-
nio sin niños.—Eduardo Fernández. 9381 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular do tíriánderíi con muy buena y abun-
dante leche; tiene de parida dos meses, ya aclimata-
da eh el país, tiene quien dé informes de que es una 
tmeha criandera y quien responda de au buena con-
ducta. Cerro 618. 9340 4-11 
Ojo. Botica. Ojo. 
Solicito un socio para una botica á la moderna, 
buena barriada, punto cóntrico y unn existencia de 
$5,50J. Hace un diarlo d« 
Recetas $ 0 á l 2 . 
Patentes $6 á 10. 
Monudeo ij-O á 8. 
Su dueño se • ncueutra enfermo y desea Un compa-
ñero que su encargue do olla Cotno sbcio miehtríis 
pasa •* España. 
Por cartas, Correo B. P. A., Ha1 ana. 
9306 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA CK1A • DERA peninEular con buena y abundante leche, de tres 
meses e parida, y en la misma uoa manejadora de 
un nifio solo ó criada de mano para casa particular: 
es cariñosa con los niños y sabe su obligación: infor-
marán Carlos I I I n. 209, café y.iaHln d» la Violeta. 
9309 4-11 
Se solicita un aprendiz, 
íjimparilla, barbería. 
B A R B E R O S . 
Oficios, entre ObrápU y 
9318 4-11 
r \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular, bian de manejadora ó criada de mano; no 
tiene inconveniente en salir fuera de la Habana; tie-
ne quien rosaponda de su honradez: informarán Eco-
nomía 36. 9293 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN REGÜ-lar cocinera t n casa de corta familia; ea asexda y 
do buenas costumbres, teniendo personas que la ga-
ranticen: impondrán calle de Cádiz n. 123 en Carra-
guao: si es posible la colocación cerca de oste punto. 
9290 4-11 
SE DESEA C O L O C A R 
da criada de mano para una corta familia una joveh 
peninsular, sabe coser y entallar bien: tiene quien 
responda por su honradez. San Ignacio 131. 
931.1 4-11 
DESEA COLOCARSE 
una criandera con buena j abundante lecho á leche 
entera. Vive callo del Consulado número 142. 
9313 4-11 
B A R B E R O S . 
Se colicili un buen oficial. Neptuno número 82. 
93ÍM 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 20 años, aclimatado en el país 
de cafetero ó dependleete do sala ó bien de criado de 
mano, sea en esta ó para el campo ó bien para una 
botica: informarán Teniente Rey n. 52, fonda. 
9376 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN ninsular para criada de mano ó manejadora en 
caaa de buena familia: no le importa salir para fuera 
de la Habana. En la misma una parda para lo mis-
mo. Informarán calle del Príncipe n. 15. 
9361 4-12 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que aê  peninsular y que duerma en el 
acomodo, que sepa au obligación, ai no quo no se 
presente. Animas n. 3. 9358 4-12 
S A N M I G U E L 1 7 4 
esquina á Gervasio, fonda.—En esta casa ae despa 
chan cantinas á domicilio con mucha aseo y varia-
cióc en los platos: precios convencionales. 9375 4-12 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color, do doce á trece años, 
para ayudar á una señora. Aguila 171, esquina á 
Zanja. 9364 4-12 
i 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ j cai'se de criada de mano ó manejadora: tiene las 
mejorfes referencias. Calle del Aguila número 115. 
9500 4-14 
Jtrimonio él para cocinero, ella para criada y cinco 
«riadas, cocineras y 2 lavanderas; tienen 3 jardineros 
y serenos, honrados porteros, cocineros, criados, 
crianderas; rondemos y compramos establecimientos 
7 damos dinero con hipoteca. Aguacate 58. Telefono 
690. 9512 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de costurera en casa particular una que tiene quien 
la recomiende, no va para el campo: informarán Ra-
yo 120 y Monte 19. 9513 4-14 
E SOLICITAN DOS CRIADAS DE R E G ü -
lar odad ya soan blancas ó de color, pero que ten-
gan referencias, sin ellas que no se presenten; una 
para criada de mano y otra para manejadora. De 12 
á 4 Refngio 8. P478 4-14 
T \ E S E A COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIN 
X-Zsular de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
cen: impondrán Carloa I I I , esquina á Infanta, bo-
dega. ' 9182 4-14 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR JOVEN, 
\ J sana y robusta con buena y abundante lecho de-
sea colocarse para criar á media leche, su niño es de 
cinco meses y medio, ea casada y tiene personas que 
respondan por ella. Rastro número 1, entre Campa-
nario y Tenerife, preguntan por Camilo. 
9504 4-14 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE MANÓ muy inteligente en su oficio; tiene referencias de 
casas muy respetables. Industria esquina á Virtudes 
darán razón á todas horas, bodeca. 9.'01 4.14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Reina 129, con buena reco-
mendación, sino las tiene que no se presente. 9494 4.14 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea formal, para el aseo de una oasa 
y lavar la ropa de un matrimonio solo. Diricirse á 
9174 'Muralla n, 62. 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero y repostero peninsular, ha trabajado en 
las mejores casas de Madrid y Nueva Yorli: hade 
ganar de dos onzas oro para arriba. Informarán A-
costa a. 9. 9471 4-11 
s E SOLICITAN PERSONAS ACOSTUMBRX-. _ das & labores de campo en el ingenio Central Pon-
ce (Coliseo, pueblo) donde pueden dirigirse que está 
el ingenio á cort 1 distancia de ese poblado; sueldo 70 
centavos oro diarios sin comida, h«y fonda que dá la 
mantención por $7. 9477 5_ii 
B A A B E R O S . 
Se solicita nn aprendiz, 
río La Reunión. 
Teniente Rey 56, barbe-
9481 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Concordia n. 44, 
esquina á Manrique. 9366 4-12 
UNA JOVEN MODISTA RECIEN LLEGA-da desea coser en una casa particular. Informa-
rán en O'Reillv núm. 30 A, entresuelos. 
9367 6-12 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO cinero peninsular, aseado, bien sea en casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo buenos informes 
de las casas donde ha trabajado: calle de Lamparilla 
esquina á Aguacate, en la caanioería informarán. 
9369 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular, bien para manejadora de ni-
ños ó para criada da mano: tiene quien responda por 
olla. Tenii nte Rey n. 52. 9372 4-12 
E N FRADO N. 7 
se solicita una criada de mano que sea ágil, trabaja-
dora y con buenas referencias: sueldo $12 plata. 
9103 4-12 UNA BUENA COCINERA DESEA COLO-carse en casa que le den buen sueldo: tiene quien 
la recomiende por su trabajo y aseo. Industria núm. 
134, sastrería. 9394 4-12 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGÜIAR NUME-ro 63. Telefono 486: necesito de 6 á 8 señoritas 
para aprendizas de un taller, edad entre 10 y 14 años 
sin distinción de color, serán tratadas con moralidad 
y esmero; 12 criadas, 8 cocineraay 15 manejadoras, 4 
para viajar, un mayordomo y tengo 36 crianderas y 
criados con referencias. R. Gallego. 
9360 4-12 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA peninsular ó una de color como de 14 años para el 
servicio de mano en casa de una corta familia, donde 
hay otra criada: salario un centén y ropa limpia. 
Manrique 15. 9365 í-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche edtera una criandera, casada, de dos meses 
de parida: tiene las recomendaciones que ae exijan. 
Consulado 97. 9374 4-12 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, aunque sea para criar dos 
niños, desea colocar e pwa criar á leche entera: tie-
ne personas que respondan por ella. Impondrán calle 
de San Pedro fonda La Machina. 
9409 4-12 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO, MUY aseado y formal, desea colocarse bien sea en ca-
sa particular ó establecimiento; impondrán en el Ve-
dado, calle 5? n. 48, carnicería. 9183 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular que sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo $14 y ropa limpia: Im-
pondrán OIReiliy 6. 9488 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para manejar niños ó para a-
compafiar una familia al campo ó fuera de la Isla. 
Darán razón Obrapía 67. 9c02 4-14 
Acaba de recibirse en la popular taberna asturia-
na MANI situada en la calle de Obrapia número 
95, loa artículos siguieEtes, todo procedente de As-
turias: 
Queso Cabrales, jamones, lacones, todo superior. 
Bonito, atún, merluza y salmón en escabeche: la-
tas de 1 á 6 libras. 
500 latas de \ \ libra higoa, peras ymelocotonea de 
Candamo (la mejor fruta del mundo.) 
Sidra pura asturiana, marca M A N I N , en pipaa, 
medias, cuartos, &c. Sidras achampañadas marca 
E L GAITERO, (Palle Ballina) de Villaviciosa; 
Cima y García, de Oviedo; " E l Centro de Gijón,'; 
El Morradu de San Justo (Villaviciosa), que deta-
llamos desde $2,50 á $5,50 oro caja. 
Llamamoa muy especialmente la atención aobre 
laa marcas "E l Morrudu" y "Centro de Gijón" que 
por su buena calidad y precio (el primero) es muy 
conveniente á todos. (Véase), 
VINOS PUROS: Tintos y blancos en pellejos y 
otros envases. 
CALAMARES EN SU TINTA especiales de 
Lastres, latas de 1 libra á 30 ota. una. No hay cala-
mar en el mundo que lo iguale. 
NOTA.—Tenemos ademáa 2,000 botellaa del ain 
rival vinagre de aidra, ea de puro jugo de manzana, 
por lo quo no resulta como otros nocivo á la salud, 
que vendemos en barriles de 4 garrafones á $4.50 y 
en botellaa á 15 ota. una. 
Obrapía número 9 5 , entre Bernaza 
y Tillegas. 
C 1085 4-12 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una de color para el aaeo de la casa de 
dos de familia. Sueldo $10 plata y ropa limpia. Em 
pedrado 49, bajos. 9489 4-14 
OJO. 
$500 se neceaitan para explotar una industria, se 
asegura doblar el dinero cada tres meses. Darán ra-
zón Vapor 4», esquina á Espada. 9195 4-14 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza avontajuda para modista, B.rnnxa nú-
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carae de criada de mano en una casa decente: 
tiene personas eme acrediten au buena conducta: in-
formarán calzada de San Lázaro número 323. 
9356 ' 4-11 
UNA MORENA CON SU HIJO COMO DE doce afios de edad, desean colocación, ella para 
cocinar para una corta familia ó bien para lavandera 
y él para criado óe mano. Impondrán calle del Sol 
número 48. 9337 4-11 
U N V.OU1NC.KU QLESABE UKSKMI-EÍÍARl el oficio de cocina, deooa uolucrtrse en establoci- 1 S E S O L I C I T A 
mlemu o casa de huéspedes ó en casa particular: no ! una criada de mano que sep» coser á mano y á má-
n. T !. InoonvftaidDto en ir al campo. Darán razón l quina y que tenga quien responda de 8U conducta. 
O'Reilly esquina í Villegas, bodega, 8125 4-13 Cttlw 149, ftllM. 9314 H l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color para ayudante de cámara de hom-
bro solo ó para limpiar un escritorio. Prado 91 darán 
rnvÓT.. 9316 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA L A -vandera en casa particular; sabe cumplir oon su 
obligación y es exacta en au trabajo, teniendo quien 
responda por ella: impondrán Villegas 75, 
9349 4-11 
S B S O X i X C l T A . 
una criada de mano con buena recomendación, Nep-
tuno 2 A, 9345 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color de criado de mano ó sea para coci-
nar para una corta familia, es inteligente y tiene per-
sonas que respondan por su conducta: pueden infor-
mar calle del Rayo 92, 6338 4-11 
AVISO, DESEA COLOCARSE PARA criada de mano Ó manejadora, una joven peninsular: 
tiene buenos informes y práctica en esas ocupaciones 
desea ganar tres centenes y ropa limpia. Vive Ofi-
cios 76, altos. 9333 4-11 
Por tres doblones oro español 
se olrece un profesor para educar niños en ol campo, 
es hombre formal y sin vicios: para tratar dir igirse á 
la calle de San Ignacio 140, letra B, 
9233 4-11 
S O M B H B H B H O S . 
Se solicitan buenos oficiales que estén prácticoa en 
el oficio: El Trianón 30í Obispo 30i, Habana, 
9255 5-10 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 13 A 15 años para criado de mano de una familia, que ten-
ga quien responda por él y entienda de limpieza; tam-
bién una criada de mediana edad que sepa cosinar 
para un caballero de edad y la limpieza, que sea hon-
rada y aseada para atenderlo bien, peninsular ó isle-
ña. Reina 70 informarán. 9247 6-10 
E SOLICITAN: UN PRACTICANTE DE Far-
macia quo tenga práctica en el despacho de fór-
mulas: así como también un buen cocinero y un cria-
do de mano, que ambos sepan su obligación: para su 
ajuste de 1 á 4 de la tarde Industria n. 9. 
9281 5-10 
ATENCION.—UNA SEÑORITA DE BUENA familia y principios, desea hallar una caaa para 
cuidar y educar una niña ó niños pequeños. Dirigirse 
á Vionnet y C?, Aguiar 61, para A. R. 
9184 8-8 
S£l D E S B i L S A B K R 
el paradero ó quien dé razón de D. Juan Arias Gó-
mez, natural del pueblo de Fornebos del Bollo, pro-
vincia de Orense, hijo de D. Isidoro y de D? María 
Manuela, fué soldado del batallón San Qaintín y 
después Orden Público. Su hermano deíea saber de 
él y si alguien tiene noticias agradecerá se le remitan 
al ingenio Ntra. Sra. del Carmen, en Jaruco. 
9053 8 6 
T A N Q U E S 
So compra uno de 2 á 4 pipas que esté en buen es-
tado. San Pedro número 10. Telefono 330. 
9498 8-14 
CENSOS. SE COMPRAN CAPITALES A censo y réditos vencidos sobre fincas de toda la 
Isla á excepción do Santiago de Cuba, Puerto Prín-
cipe y Sancti Spíritus. Teniente-Rey 69, altos, de 12 
á 2. 8277 26-20 jn 
O R O V I E J O 
Se compra en todas cantidades. Tomás Lancha 
Aguiar 102. 9114 alt 15-7 
P 1 1 M 
I M P O R T A N T E 
Se ha aparecido hace unos días una perrita galga 
muy fina; previas señas, au dueño puede pasar á re-
cogerla en Aguila 14, 9485 4-li 
P É R D I D A . 
Se ha extraviado el 12 de esíe mes un reloj de se-
ñora de hierro occidado con una C de oro en la tapa, 
y la leopoldina con un relicario con dos retratos y un 
dije, en el trayecto de la calle de Escobar á Belas-
coaín esquina á San Lázaro y de allí se tomó un co-
cho de plaza á la joyería La Acacia y do ahí al Ba-
zar Parisin (tienda). Se gratificará generosamente á 
la persona que lo entregue en Lealtad núm. 33. 
9505 4-14 
DE LA CASA CALLE DE LA ESTRELLA número 120 (fábrica de cigarros el Mapa de Cu-
ba) se ha extraviado un perro Pok que entiende por 
YHONI. La persona que lo entregue ó dé razón do 
quien lo oculte será gratificada. 
9344 4-11 
PERDIDA.—EL 8 DEL PRESENTE SE HAN extraviado los documentos del marinero Manuel 
Alonso y Crespo, en loa tramos del muelle de Caba-
llería, conteniendo dentro do una petaca el folio do 
la licencia de marinero, uu nombramiento de cabo de 
mar, la cédula y otros papeles: se suplic a al que se lo 
encontrase lo devuelva Ancha del Norte esquina á 
San Francisco, café, que se le gratificará. 
9326 4-11 
Ca sasfle s a l l o * y tollas. 
I D O L Z K C O T J S E ] 
Casa de huéspedes, calle 11 ntim. 139 Oeste, 
próxima á la 6 avcnhla. 
K T E W I T G H K . 
Precio de cuarto con comidas, desde 7 pesos en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios conven'•ionalec. 
Se va á bordo á recibir á loa haéspedea que avisen 
preTtoefitef 9308 is-iwi 
Cuartos. .Se alquila una hermosa sala con tres bal-cones á la calle, y un cuarto también con balcón, 
ambos con ó sin comida. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 9456 4-14 
SE ALQUILA 
calzada Real de loa Quemadoa de Marianao n. 19, 
una magnifica casa con cinco cuartos, patio, traspa-
tio, pozo y caballeriza: en la miima informarán. 
9514 »-l4 
Calzada dol Monte número 125, esquina á Angeles unos bonitos entresuelos á la brisa, compuestos 
de sala, dos cuartos, despensa, cocina, agua, gas, 
etc., con balconea á la calle y entrada independien-
te, precio cinco centenes: el portero infonnatá. 
9497 4-14 
Aguila número 62: se alquila esta magnífica casa con seis grandes habitaciones, agua y cloaca: la 
llave en el número 64; tamblon ae alquilan los altea 
independientes de la casa Concordia 89: el duoño de 
ambas O-Reilly 75. 9490 4-14 
Se alquila la casa Galiano número 62; en la misma se venden unos escaparates vidrieras y un mostra-
dor propio todo para cualquier clase de establecí • 
miento: informarán en LA ELEGANÍÉ. Neptuno 
n. 63 A. 9435 4d-13 4a-13 
VEDADO. 
Se alquila amueblada por tres meses, una casa con 
4 cuartos y uno para criados, cocina, bafio é inodoro, 
en la calle 7?, entre F y G: en la miama darán razón. 
9363 3a-ll 2d-12 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la calle dol Aguila número 194, prójimos ai 
Arsenal y á la Fábrica del gas. 
Se componen de una espafcioaá sala, dos ventilados 
cuartos, dos azoteas, cocina, excusado, agua y gas. 
Se arriendan eh médico precio, amueblados ó sin 
muebles, S un matrimonio de buenas costumbres que 
no tenga niños y garantice satisfactoriamente el paeo 
del inquilinato. * 
Es do advertirse que en la casa no hay niños. 
Del precio y condiciones del arrendamiento, infor-
marán en la calle del Príncipe Alfonso número 445, 
LA CASA PIA. 9211 5a-9 5d-10 
En dos onzas y media oro, ae alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa calle Ancha del *-r.i--
te números 162 y 164, con aaía, comedor »TrA»\tów 
l u ^ r Z t r ^ l u ! ^ 3 ^ m á s comodidades: Informarán Crespo y Ij6r*-dl n1íme).0 15, BODEGA. 
~¿¿yi' 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescot cuartos entresaeloa con vista 
á la calle, propios para bufetes ó matrimonios sin ni-
ños, en Aguiar 17. 9443 4-13 
Se alquilan las casas Curazao n. 35, con sala y tres cuartos, en $25 oro, y Misión n. 96, en $17 oro, 
con sala y cinco cuartos: en las bodegas inmediatas 
las llaves y Reina 26. tratarán. 9424 4 13 
VEDADO. Se alquila la hermosa casa de alto y bajo, calle 7, esquina á 12 número 129, con jar-
dín, baño y muchas comodidades. Impondrán calle 
Ancha del Norte 138 9433 10-13 
Se alquila el segando piso de la caaa Jesús María número 64. casi esquina á Compostela, muy lim-
pio y ventilado: en la misma impondrán; 4 matrimo-
nio sin niñoo ó señoras solas de toda moralidad. Se 
dan y toman referencias. 9454 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á hombres solos, juntas ó 
deparadas, con asistencia ó sin ella. Concordia 5 en-
tro Aguila y Amistad, informarán. 9468 5-13 
VEDADO 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
aala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
PaaeD 5 informan. 9438 8-13 
Calzada de la Re ina n. 133 . 
Se alquilan dos habitaciones bajas, frescua y venti-
ladas á st ñoras solas ó matrimonio sin niños chicos. 
9414 4-13 
Importante par» los almacenistns de 
tabaco. 
80 alquila la UeritíOsá casa caÜe do Uarceloaa nú -
mero 7. entre Amistad y Aguila, de alto y b.ijo, con 
almacén de 1,500 tercios de cabida y de muy buenas 
condicionps. y los altos espaciosos y ventilados, se 
alquila toda la casa ó separado, los altos ó los bajos; 
de más pormenores informarán on Monte 85, altos. 
9418 4-13 
S E A L Q U I L A N 
¡i aeüoras sola? ó matrimonio los altos de la casa 
Neptuno n. 152: dentro informarán. 
9416 4-13 
S E ALQUILAN 
dos hermoaaa hubitaeiones altas con ba'cón á la calle 
á matrimonio ó seño as solas. Salud n. 49, esquina á 
Campanario. 9429 6-13 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, muy fresca" y_claras, juntas ó sepafulas, para caballero 
ó matrimonio, con todo el servicio arriba, y en la 
misma un grandioso salón bajo muy bonito, piso de 
mosaico. Aguiar 120, entro Muralla y Teniente-Rey. 
9464 4-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos, en la calle de 
la Habana n. lí)^. 9455 4-13 
Independiente y céntrico.—Se alquila una hermosa sala con dos ventanas á la calle, piso de mármol y 
también Varias habitaciones con toda asistencia, gaa 
y llavín, pudiéndo comer en su babitación la persona 
ó matrimonio que lo desee. Ihdustria n. 132, entre 
San Rafael y San JosiJ. Precios módicos. 
9Í53 4-13 
San Rafael 71. Se alquila esta casa de dos ventanas y zaguán, construcción á ia moderna, gran puntal 
y á la brisa, mucho fondo, agua abundante, grandea 
comodidades, en $76-50 oro mensual: la llave en el 
68. Informarán O'Reilly 120, ferretería. 
9407 4-12 
Consulado número 122, á una cuadra del Parque, yen casa de moralidad se alquilan dos habitaciones 
altas, fiescas, hay baño con ducha, teléfono y se dá 
asistencia si la desean Precios módicoa. 
9371 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Aguila 121, 
entre S. Rafael y S. José, con entrada independien-
te y 8 cuartos propios para una dilatada familisi en 
loa bajoa informarán. 9396 4-12 
S E ALQUILAN 
en Compostela 96 dos cuartos altos á matrimonio sin 
hijos ó señoras solas: tienen todo el servicio necesario 
arriba: es casa de familia decente. 
9102 4-12 
S E A L Q U I L A 
un magnífico local para establecimiento, calzada del 
Monte entre Indio y San Nicolás; en la peletería in-
formarán. 9383 12-12J1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilaaos altos Neptuno 63 (contiguo 
á Galiano), compuestos de sala, comedor, 3 cuartos 
y demás comodidades propios para familia: en loa 
bajos de la misma informan. 9385 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados altos, á matrimonio sin 
hijos ó á señoras solas; se piden referencias: informa-
rán en Tejadillo 5. 9377 4-12 
V I R T U D E S N U M 1. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con aaistencia ó sin ella, entrada indo 
pendiente y baño de ducha. 9393 4-12 
Se alquilan espaciosaa y ventiladas habitaciones con balcón á la callo y anchas galerías al interior, 
con asistencia y sin ella á familias sin niñoa en la 
hermosa caaa Paula n. 2: es casa de orden y de mo-
ralidad. 9357 5-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad bien 
sea señoras solas ó matrimonio sin niños. Virudes 109 
9373 8-12 
S E A L Q U I L A B A R A T A 
la fresca y alegre casa Campanario n. 145, casi es 
quina á Reina, con zaguán, dos ventanas, magnífica 
cancela, todoa los pieos de mármol y mosaico, ocho 
cuartos para familia altos y bajoa, dos para criados, 
¿os inodoros modernos, cuarto de baflo, ducha, mam-
para, etc., propia para una dilatada familia. Neptu-
no número 94 trata- án de 9 á 2 de la tarde. 
9391 4-12 
Vedado. A laa personas de gusto se alquilan 2 bo-nitas casas, una en la calle 2 esquina á 13 com-
puesta de aala, saleta, cuatro habitaciones ó siete si 
así conviniere y demás comodidades, y la otra en la 
calle 13, entre 2 y 4, gana seis contonea: con como-
didades para una familia: informarán calle 13 al fon-
do de la primera. 9406 4-12 
E N E L P I S O P R I N C I P A L 
de la magnífica casa Baratillo n. 1, (Plaza de Ar-
maa) ántigua del Conde de Santovenia, ae alquila en 
módico precio para eacritorio de aociedadea ó em-
p esas ó para bufetes, la parte que hasta ahora ocu-
paron las oficinas de la Empresa del Ferrocarril de 
Sagua. 
De su sjuito y demás, tratarán en la misma casa. 
9386 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores en Zalueta n. 75, entre 
Monte y Corralea. Darán razón de au alquiler en la 
miama casa. 9390 4-12 
y doa cuartea, excusado y agua, au pequeña co 
ciña, propio para una corta familia; como también 
en el principal una habitación para caballeros ó se-
ñora sola, en la misma informarán. 
9313 4-11 
O e alquilan los bonitos altos acabrdoa do fabricar, 
joPerseverancia 58: tienen sala, saleta, cinco ouar-
toa, cocina, inodoro, gaa, agua, en los doa pisos sue-
los de mármol y mosaico, ventana á todos los aires: 
la llave en el piso bajo: informarán en el Vedado A 
2. 9317 4-11 
San Nicolás n. K'S.—Se alquilan hermosas habita-ciones altas y bajas á precios sumamente baratos. 
También se alquila una caballeriza con su zaguán 
para un coche de luio. 9355 4-11 
S E ALQUILA 
una sala propia para escritorio ó bufete, pues es muy 
fresca y capazi y á mas dos habitaciones interiores 
en preoioo módicos; Cuba 60, altos* 
9329 4-11 
Compostela 150.—Casa nueva con baños moder-nos, jardines, piso y escaleras de mármol, habita-
ciones altas y bajas, á 5.30, 10 60, 15.90 y $21.20; 
servicio, tranquilidad y entrada á todas horas, á hom-
bres solos y matrimonio ain niñoa. 9350 4^11 
S E ALQUILA 
la casr calle de Dragones n. 104, con cinco cuartos 
bajos y 3 altof para familia, tres cuartos para criados, 
zaguán, baño, etc.: la llave en el n. 46: impondrán 
Escobsr74, de 10 á 11 y de 5 á 7. 
9320 4-11 
SE ALQUILA 
Se alquila la casa Curazao n. 14, con 5 cuartos, sa-
leta, agua, patio, azotea y demás, en siete centenes. 
Informarán de 7 á 9 y 4 á 6 Ancha del Norte 151, al-
tos. 9335 4-11 
No es caaa de vecindad, con agua y todo indepen-diente, á marrimonio sin niños 6 á señoras de to-
da decencia y moralidad, en Merced 59, se alquilan 
ilos habitaciones «utresueíos: no se admiten anima-
les, tinas con plantas ni se abren las puertas después 
de las 10: garantía dos meses en depósito. 
9301 4-U 
S E ALQUILAN 
laa bonitas y cómodaa casas situadas en Campanario 
n. 136 y calle 15 n. 109 en el Vedadot de sus alquile-
res, sumamente módicos, informarán Aguiar n 116, 
9297 10-11 
Habitaciones.—Juntaad separadas, con balcón á la calle, propias para hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, en los espaciosos entresuelo!) de la 
hermosa y ventilada casa O'Reilly ÍPÍ A, esdnina á 
Caba. 9316 4-11 
Obrapía 68. 
En esta bien acreditada casa se alquilan habita-
ciones, todas con vista á la calle, á i>amiiia8 decentes 
é para escritorio. Precios m*y inoderados. En la mis-
ma se Bolícfta ün criílao de mano bueno. 
?332 4_n 
Lindando con la estac ión de Pi juán, 
del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, se arriendan 
ó venden doce caballerías de tierra inmejorable para 
caña y en comunicación con magnífleos c*níraies. 
El Ldo. Viondi, en su estudié) Obispo número 16, 
tratará sobre el oartftfilar, 
9294 4-11 
8 
o anulla la bonita y fresca casa de alto en la cáliz 
de San Nicolás número 3, con pisos de mármol y 
todas las comodidades y adelantos del día. Informa-
ran Cuba número 78, de doce á cinco. 
9289 4.11 
SE ALQUILA 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista A la calle. In-
formarán en Manrique n, 9. á todas hotas. 
C 1033 1 i l 
M A R I A N A O 
u5b alquila una magnífica casa en la calle de Santo 
Doiainfo n, 30. 9260 6-10 
Jesús del Monte, calle de Santos Snárez n. 51.—Se alquila esta bonita casa de mamposteria, compues-
ta de sala, saleta, con persianas y mamparas, 4 cuar-
tos, patio y traspatio con flores, baño, agua do Ven-
to y demás necesario. En la calle de Zulueta n. 36, 
esquina á Teniento Rey, está la llave y tratarán de 
su ajuste. 9272 8-10 
Amistad número 138 se alquila un gran departa-mento con cuatro cuartas, sala, comedor, todo 
pisos de mármol y mosáico, independientes de comu-
nicación de yeoinos; en la misma informarán. 
627B 9-10 
S E ALQUILA 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A. 
9287 10-10 i l 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúno condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoain 
número 2 A. 9286 10-10 j l 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 164. Crespo número 12 informarán. 
9273 6-10 
SE ALQUILA 
un zaguán para un carruaje Ancha del Ñorte nú-
mero 169. 9187 6-8 
S A N L A Z A R O 4 5 
En esta espaciosa y ventilada casa con espléndido 
baño y hermoso jardín se alquilan tres habitaciones 
juntas ó separadas á matrimonios sin niños ó á hom-
bres aoloa. Se da llavín. 
9151 6-8 
Se alquila la caaa acabada de reedificar Trocadero número 63, compuesta 'de sala, saleta de comer, 
comedor, 6 cuartos bajos y doa bonitos altos y agua, 
en diez centenes. La llave en el núm. 67. Informa-
rán Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
9034 8-6 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en casa quo no es de huéspedes se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia ,ó ain 
ella: también una aala baja y un gabinete propio para 
médico ó abogado, un zaguán y una caballeriza, 
9075 15 6 
Carloa I I I núm. 6, entre Belascoain y Santiago, se alquilan los hermosos y frescos entro-uelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada indepondieato, on módico alqui-
ler: la llave al lado, en la fonda Teniente-Rey n. 4, 
de 11 á 5 impondrán. 912S «- 6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa caA Salud 30. do altos y bajos, propia 
para dos familias, juntos ó separados. Informará 11 en 
Reir-aH. 8959 12-5 
E M P E D R A D O 75 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio'ies altas 
y bajas á hombres solos ó raatrimoiiios sin Irjos, ai-
tuadaa á dos cuadras de los teatros y parques. 
8979 15-5 Jl 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al la-
do: informarán Riela n. 11. almacén de tejidos. 
8948 15-1 
Hosa n. 5, T u l i p á n 
A furnisbud room wito balconv to let. 
8631 26 28jn 
i en la calle del Obispo un establecimiento de ropa 
sastrería y camisería que lleva mucho tiempo esta-
blecida, reuniendo ventajosas condiciones para cual-
quiera que pueda diaponer de $4000. Darán razón en 
Aguacate 58. Telefono 590. J. Martínez y Hno. 
9519 4-14 
B N G r U A N A B A C O A 
se vendí ó se alquila en $21-20 la casa de mampos-
teria, Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 26-14 
S E V E N D E 
una fonda y bodega oon billar y café en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad. Informarán Paseo de 
Tacón n. 30 café á todas horas. 
9509 8-14 
<&7()A VENDEMOS UNA BODEGA SITUADA 
tpiV/l/ en una délas mejores callea dentro déla 
Habana y otra en Neptuno en $1700 hacieado un 
buen diario y solo tiene un peso de gasto; tenemos 
varios kioskos y fruterías de distintos precios y una 
carnicería en la ealle de Luz on $700. Aguacate 58. 
Telefono P90. J. Martínez y Hno. 
9Sll 4-14 
I M P O R T A N T E 
Se vnnde la casa Tenerife 47, en la misma infor-
mará 6 Zaragoza 35, Cerro, desde la una del dia. 
9508 15-19 
ANGA. EN CARLOS I I I NUMERO 4, SE 
vende un puesto de frutaa y helados, único de 
Galiano para afuera, por asuntos que sé eiplicarán 
al comprador; es una ganga que le conviene al que 
quiera establecerse con poco capital. 
9t84 4-14 
EXCELENTE NEGOCIO S!fl VENDEN JUN-tos ó separadamente un cafe y una barbería con-
tiguos, muy bien montadea en un pnnto muy céntri-
co y que hace un buen diario: informarán on Aguiar 
número 69, altos, pregúntese por el Sr. Sigarroa. 
948Ó h 4-14 
KIOSKO, 
Se vende Uno bien surtido y mejor situado: 




las casas ns. 81 y 105 Reina, juntas ó separadas, y la 
estancia ''La Bella", paradero de los Pinos, 9 Ba-
ratillo. 9507 8-14 
Mtijr barata. 
Se vende para realizar, una idagníñea casa de za 
guán, 2 ventanas y 10 habiiaciones altas y bajas, fa-
bricaba á la moderna: tratarán Neptuno 119, de 8 á 
12 del día. 9491 4 14 
GANGA. POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
VALE EL DOBLE: informan en el depósito de la 
Estrella Fija, Obispo número 15 á todas horas. 
9026 8a-5 8d-6 
K I O S K O . 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño; el 
sitio es inmejorable por estar en el centra de la ciu-
dad. Imponndrán Curazao n. 6 v Egido n. 2 á todas 
horas. 9432 4-14 
EN CARLOS I I I , FRENTE A LA ESCUELA de Artes y Oficios y esquina á Sitios se vende un 
café; hace para bodega sin que tenga competencia: 
es de poco precio propio para un principiante, 
9413 4-13 
BODEGUITA. SE VENDE UNA SIN compe-tencia, como para uno que tenga poco dinero, una 
fonda y posada que hace de setenta pesos para arri-
ba; se da barata porque su dueño se quiere retirar: 
informarán calle del Príncipe Alfonso 21, tienda de 
ropa La Lnisita: en la misma ae venden fincas y otros 
establecimientos. 9149 4-13 
OJO.—SE VENDE UN CAFE MUY EN PRO porción, por tener que ausentarse su dueño. Se 
presta e local para poner algunas mesas de fonda 
qne darían resultado, por oslar próximo á varios ta-
lleres. Informarán en la mueblería La Paz de Es-
paña, Monte n. 2, G 9430 4-13 
EN 1500 ̂ ESOS VENDEMOS UNA HERMOSA casa en el Cerrro, en la calle de Moreno, con sa-
la, saleta, dos buenas habitaciones, patio y traspatio, 
jardín y árboles frutales, zanja de agtta y eti Curazao 
con cinco cuartos en 2400; una carnicería en la calle 
de Villegas en $800. Aguacate 58. Telefono 590. J. 
Martínez y Hno. 9353 4-11 
POR NO PCDERLA ATENDER SU DUEÑO se vende una fonda en buen punto. Obispo n. 102, 
sastrería, informarán. 9315 6-11 
SE VENDEN TRks ROLARES SEGUIDOS, Uno de esquina, en el Vedado, frente al club Ha-
bana, pegados á la linea, sin gravamen ninguno, y se 
dan baratos: informarán Escobar 36. También se ven-
den dos toldos y sus guarda toldos casi nuevos. 
9322 4-11 
SE VENDE 
una casa en la calle de la Lealtad en $429Ü, con sa-
la, comedor y 4 enartos, de mamposteria, libro de 
gravóme?], gana $44 mensual; informarán Maloja n. 
128. 9295 4-11 
GANGA.—SE VENDE UNA CASA SANTOS Suárez n, 5 en Jesús del Monte; calle de Dolores 
n, 5 una casa de tabla y teja, de 8 varas de frente, 
con portal en $569 oro, libro para el vendedor, y on 
la misma callo da Dolores n, 24 dan razón. 
9328 4-11 
CENSOS RUSTICOS 
Por la tercera parte de su valor libres para el com-
prador, se ceden f arios capitales qi'.e ascienden como 
á $30,000, inscritos y réditos corrientes, á 3 horas de 
esta capital. Más informes Esteban E. García, La-
gunas 68, bajos ó Mercaderes 4 A. de 1 á 4. 
9305 4-11 
Xcoain se vende una casa de 15 varas de frente por 
53 de fondo, toda de mamposteria y columnas, ga-
nando hoy $51. Precio $5000 rebujando 400 que que-
dan impuestos. Más informes Esteban E. García, 
Lagunas 68 bajos ó Mercaderes 4 A, de 1 á 4. 
9304 4-11 
UN GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA ca-sa muy baratísima por necesitar dinero su dueño 
para otro negocio con urgencia, seis cuartos, sala, de 
azotea y teja; el que quiera ganga que venga pronto 
que su precio óltimo son $1800, libre de todo grava-
men: informará su dueño Tenerife 24. 
9318 4-11 
G A N G A , 
Vendemos un solar con once habitaciones de mam-
posteria y libre de gravamen en $1,800, y otro cer-
cado con dos habitaciones en $20il. Varias casas, ca 
fés y bodegas. Aguiar 69. 9150 4-13 
SE VENDE UNA INDUSTRIA. 
En 1500 pesos se vende una industria que es la 
única que hay en la Isla; tiene 40 años de establecida 
y produce de 7 á 10 pg mensual de utilidad. De más 
informes on Carlos 111211, de 6 á 10 de la noche. 
9457 4-13 
OJO—TENGO INFINIDAD DE CASAS EN buenos puntos de 1000 , 1500, 2000, 2509, 3000, 
3500 y $5000: una finca cerca de Puentes Grandes 
quo se cambia por una casa de $2000; eatabiecimien-
tos de todos giros: informarán Aguila 119 establo El 
Cosmopolita. Teléfono 1008. 9382 3-12 
AGENCIA EL NEGOCIO, Aguiar 63. Teléfono 486. Vendo varias bodegas desde $1,000 hasta 
6.000 y 8 cafés desde $500 hasta 2,200: varios esta-
bleoimientos de ropa y camisería; varias casas y fin-
cas rústicas. En Industria n. 70 alquilo frescas habi-
tacionea altas y bajas. 9359 4-12 
ULTIMO GOLPE. POR TENER QUE EM-barcarse su dueño so vende en la mitad de su va-
lor nn precioso café y cantina bien situado y mar-
chantería escogida, se presta para los principiantes 
de poco capital: informarán Male ja 46, altos de 10 á 5 
9370 4-12 
POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE SU valor se uende la casa Figuras u 91 B, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, de azotea, maderas de ce-
dro y losa por tabla y nn solar en la calle del Arse-
nal número 18, con un colgadizo al aire y tres cuar-
tos. En Figuras n. 91 B informarán. 
9379 4-12 
SE VENDE 
la espaciosa casa de alto Aguila 121, entre San Ra-
fael y San José, de construcción moderna y toda de 
cantería: en la misma informarán. 
9395 4-12 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES. HA-bana. barrio del Angel $6000; Idem de Jesús del 
Monte $5200; Romay de madera $1000; Manrique en 
$1500; Rayo $2500: de más pormenores Rayo 89, de 
S á l l y de4á6 ta rde . 9441 4-11 
SE enteramente independientes. Ancha del Norte en-
tre Manrique y Campanario, agua redimida, libre de 
gravamen, gana 10 onzas oro, mármol y mosáicos, 
eon muchas comodidades. Informan de 7 á 10 y de 4 
á 6, Ancha ¿«1 Norte c&nero J51, altos. 
8334 ' Wl 
Café, billar y lunch 
Por no poderlo atender su dueño se vendo uno en 
$35C0: informarán Amargura y San Ignacio, café. 
9347 16-11 
ANGAS. CUATRO PRECIOSAS CABAS Y 
dos estanesas en Guanabacoa y en la Habana las 
casas Marina 46 y Sitios 165 y 167 esquina al Mar-
qués González; 3 criadas de mano, un buen cocinero 
y 2 manejadoras se necesitan. Agencia de Negocios 
Animas 36, Gaanabacca. 
9342 4-11 
S E R E A L I Z A 
un lote de cajas de hierro contra incendio, á píeclo 
de costo. Mercaderes número 12. 
8111 alt 15-1G in 
SE VENDE ÜN JUEGO DE NOGAL MACI-zo tapizado de fantasía, compuesto do 8 sillas, 2 
sillones y un sofá con sus fandas. No se admiten pro-
posiciones de especuladores. Compostela n. 21, altos, 
entro Empedrado y Tejadillo. C 1076 alt 4-10 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-den todos los muebles de tina cMsa montada á to-
do lojo; entre ellos un magnífico piano do fleyel; un 
juego^de cuarto Injosíslmo que costó $1000 y so da 
en 375; lambrequiaes, parábanos y cortinas; un ves-
tidor muy bueno en 4 centenes; lámparas do cristal 
desde, 10 onzas hasta una, bañadoras, relojes, crista-
les, etc. Reina 68, En la iriisma se vende una perrita 
galga pura raza, cost¿ on Inglaterra * lí'O y se da on 
dos onzas: en la misma so Venden varios muebles 
muy baratos por ausentarse una familia. Reina 68, 
9448 4-13 
QANGA. 
En el gimnasio " E l Comercio," Aguiar 86, «e vea-
de muy barata por no necesitarse, una máquina o»-
lóihoá inglesa, sistema Ridder, para elevar agas, d» 
muy poco ttóo. Puede verse á todas horas. 
9487 4-14 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bou»-
bas de fado y rechazo, bombas para alimentar e»-
doras de Davideon, máquinas de vapar borizontalM 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinar 
ria. Pedir precios á Amaiy C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agriccltnr». 
Teniente Rey 21, apartado 34C, teléfono 245, H»-
bana. C 1024 alt -1 Jl 
M U E B L E R I A 
E L E N S A Y O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido esta-
blecimiento de mueblería, encontrará 
el público en general muebles de todas 
clases á precios baratísimos. 
También se cambian nuevos por usa-
dos, se compran los de uso, se compo-
nen, embarnizan y enregillan y se al-
quilan sillas. 
VENTAS AL CONTADO. 
C 938 alt 13-15 Jn 
I M I T J I E I B X J I B S 
baratísimos: se venden escaparates desde 8, 12, 20 
hasta $50; lavabos de 6, Í2 y $20; peinadores y ves-
tidores de 20 á $40; camas de hierro con bastidor de 
alambre desde 8 á $20; aparadores de 7, 10 á $18, y 
además hay un buen surtido de sillas, sillones, mesas 
de noche, cuadradas y de alas, palanganeros, to-
cadores y otros muchos objetos que no so mencionan. 
Aguila número 102, entre San José y Barcelona. 
9437 6-13 
I M P O R T A N T E . 
Se tra'pssa el contrato de inquilinato por seis afios 
de la magnífica casa sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desaguo, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valde lo que ocupa el 
establecimiento, Informes en la misma á todas horas, 
922ft 15-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña finca nombrada "Cruz Gor-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, muv cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multitnd de variados árboles fratnle», etc, oto. 
Para su precio y demás pormenores dirigirse á A-
guiarll6. 9198 15-10.11 
VEDADO. SE VENDE O ALQUILA UNA magnífica casa de mamposteria recien construida 
on uno de los mejores puntos y próxima á la linca: 
se da muy bara'.a Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con ol dueño, 9201 6-10 
SE VENDE UNA CASA CON UN GRAN TE-rreno que coge dos esquinas, con agua de Vento, 
propio para todo lo que quieran destinarlo, se puede 
ver y tratar á todas horas on Zequeira 107 esquina á 
Consejero Arango su dueño, 9204 H-10 
S E V E N D E 
sin intei vención do tercero en la calle de Neptuno 
n. 233, un lote de terreno que mide 19 metros de 
frente por 1:8 de fondo, cercado y parte fabricado to-
do de manipostería. En la misma vive el dueño y dan 
razón. 9106 15-7 
IMLPííRTANTE. 
Se traspasa el local calle de Neptuno número 128 
propio para cualquier c'ase de establecimiento y en 
t i mismo se venden juegos de sala Luis XV, desde 
clndo á trece centenes, mesas correderas desde 7 á 
14 pesos; un ropero grande con cua ro pnertas, una 
caja de hierro y madera de gran tamallo y un surtido 
de mueblas á precios nuncus vistas 
9048 8-6 
i m m . 
S E V E N D E 
un c iballo color moro, de cerca de 7 cuartas, 5 años, 
de moy bonita estampi » propio para monta ó coche: 
puede verso Paseo do Tacón 267, aserradero de már-
moles. 9472 4-14 
S E V E N D E 
una cabra de rsza isltña propia para cria, pues pue-
den sacar de ella buena utilidad porque es de regular 
tamaño Puede verse á todas h ras en la calle de 
Luz n. 7 mitro Inquisidor y S. Isoecio. 
0480 4-14 
Animas n ú m e r o 180 
Se vende un caballo criollo, de raza inglesa, de 
cerca de odio cuartas de alzada y maestro ae tiro. 
9120 6-13 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-ño se venden todos los muebles de ana casa, pro-
pios para uno qne quiera establecerse oon casa de 
huéspedes: hay nueve cuartos amueblados con todo 
lo necesario y servicio de comedor y cocina. O'Reilly 
n. 30 A, darán razón en los altos. También hay una 
partida de almoadasde miraguano. 
9108 4-12 
Por ausentarse la familia 
se realizan varios muebles, entre ellos un juego de 
4-12 sala, Neptuno 62, altos. 9106 
S E V E N D E 
una vidriera propia para esquina ó café. Informarán 
Animas 168. 9363 1-12 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES DE una casa, una volcanizadora y varios forseps nlkela-
dos y so compra un cachorro de raza pock ó galgo. 
Lamparilla 74. De 10 á 2 de la tarde. 
9298 5-11 
A l z a a c é n de planos de T . J . Curt í s . 
•MISTAD 90, ESQUINA í. BAR JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel. con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavoau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen da todas clases. Tolo-
fono 1467 8892 3«-4Jl 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
E L P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
XV, Alfonso X I I I y; Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
J O Y A S 
Variadísimo surtido: desdo las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas de cristal y otros mil objetos de fantasía. 
PRECIOS FA B ULOSAMENTE BARATOS. 
So p.ompran muebles, joyas y brillantes. 
RUISANCHEZ y HNO. 
8079 26-16 Jn 
SE R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido do í á 12 pulgadas, deen-
chufle, al costo. Mercaderes númera 12. 
8112 alt 1S-16 jn 
UNA MAQUINA HORIZONTAL INGLESA de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas do muy poco uso i 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re-
gla. 8909 30-4 j l 
í 
R E F R E S C O . 
El mejor es la gaseosa, vulgo Chichipó, marca "Ls 
Catalana", so puede tomar á todas horas, favorece 
la digestión, y es el que más apaga la »ed durante los 
calores. 
Los concurrentes al Parque podrán saborear tan 
deliciosa bebida en el Anón del Prado, Ca'é de Alhi-
su y Café de la Plata. 9061 8-6 
ffiSGELAMA. 
H I E R R O V I E J O . 
Se vende una gran partida de hierro viejo prspi» 
para embarque; también se venden carriles viejos 
baratos. Mercaderes n. 2, escritorio de Hamel. 
9469 4-14 
VIGAS DE DOBLE T 
Hay en existencias de varias dimensiones. 
Su nacen pedidos de las clases y tamaños que se 
deseen á precios sumamente reducidos. 
Escritorio de H . B. Hamel, Mercaderes número 2, 
9470 4-14 
Tejas forma criolla y francesa 
do vidrio grueso para techos, ültros para agua y vi-
drieras metálicas. Depósito José Cañizo, San Igna-
cio y SoL 9410 26-12 Jl 
ffyi ODAS LAS POSTURAS QUE QÜIEKAN: 
posturas de oafe de dos años á dos y medio; ñame 
de plátanos Jhonson y Jamaica, mazorcas de cacao; 
tomates de la mar, macho y hembra & 50 centavos y 
todos los árboles frutales que quieran; cantinero del 
café de Luz 6 Compostela 94. 
9003 9-5 
EJAS DE VIDRIO GRUESO PARA TE-
chos, forma criolla y francesa, numeraciones de 
loza para casas y vidrieras metálicas. Depósito: José 
Cañizo, San Ignacio y Sol. 
8172 26-17 Jn 
It? 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
De un aroma tan delicado como la rosa 
mismo. Su perfumo encantador es siem-
pre fresco v duloo y no cansa cunea. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior á las demos morcas, por lo fineza 
de su aroma, so fuerza y sus calidades suma-
mente refrescantes. La marco de ATKISSOSÍ 
es la mejor. 
Se hallan en todas partes. 
T. &. s . ATXZsrsoxr , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
. A V I S O ! Verdaderas solamente con ol rótulo 
azul y Hmarills escudo y la marca 
de fabrica, ana "Rosa blanca** 
con la dirección completa. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E i D r F R A N C K 
^ ^ ^ t e t r e f t j m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a ü e i 
) $ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i d o s , 
k TRAHCK>ÍJ> (ROtulo ad jun to en 4- colores) 
P A R I S : F ia i . a B R O T S ? ' , y en todas las Farmacias^ 
S A N R A F A E L . 148 . 
Se venden dos caballos Canadá, maestros de tiro, 
jóvenes, solos 6 en pareja; también se vende uno 
criollo de silla, btíen caminador y muy baratos: dos 
juegos de ruedas con todo lo necesario para armar 
dos carros para grandes cargas: para tratar de su a-
juste á todas horas Café Central, Publllones, 
9380 6-12 
EN CUBA NUMERO 147, SE VENDEN LOS animales siguientes: cardenales, mariposas, azu-
lejos, ardillas mansas criadas á mano, un PISOTE ó 
séase un tejón muy mansito y gracioso; también se 
venden dos pieles de tigre. 9300 4-11 
B U R R O S . 
Se venden cuatro recion llegados, de Andalucía y 
garantizados como buenos cubridores de yeguas: da-
rán razón Mercaderes 34. C1082 15 11 
F R A D O 6 4 A 
Se vende un cabal'o criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 15-1 OJl 
Tedado, calle de la Linean. 43 
Se venden juntos 6 separados un bonito y hermoso 
caballo americano, maestro de tiro y un milor de me-
dio uso: también se venden limoneras de medio uso. 
9147 10-8 
S B V E N D E 
una duquesa particular en superior estado, se puedo 
ver á todas horas Belascoain 46. 9496 4-1 i 
S E V E E T D E 
un bonito carruaje americano de cuatro asientos, 
fuelle corrillo y vuelta entera, muy cómodo y ele-
gante, propio para paseos en la ciudad, en puntos de 
temporada ó para cualquier persona de gusto que re-
sida en el campo. Procede de la primera fábrica de 
Nueva York, y como hecho de encargo es muy sólido 
y con ejes franceses de patente de aceite y hace po-
cos dias que so recibió. Se dá en proporción. Poede 
usarse con nn caballo ó con pareja. Igualmente se 
venden los arreos para pareja y limonera pertene-
cientes al mismo coche. Todo puede verse y tratar 
de su precio en Neptuno 59. é t'S 4-14 
Pvende en el módico precio de CUATROCIEN-
TOS PESOS en oro, un ooupé de medio uso, del 
mejor fabricante de París; también se dan muy bara 
tas unas puertas con vidrieras. Concordia 97. 
9159 8-14 
SE VENDEN TRES MAGNIFICOS PAETO-nes nuevos propios para médico, y una elegante 
limonera: pueden verse en el establo de carruajes 
Prado esquina á Genios. 9428 4-13 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo de forma elegantísima; en la 
misma una magnítica lámpara de seis luces, cristal 
inglés. Consulado 132. 9401 4-12 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas, enearrila. Son 
Ignacio 37 esquina á Sol. 9 H l 8-12 
M O R R O 4 6 , 
Se vende un coche milord con 3 caballos y arreos, 
por no poder atenderlo su dueño. 
9388 4-12 
COCHES EN BLANCA. VENDEMOS UN milord en blanco oon sus patentes nuevas, marca 
Biscallat en $325; hay también cajas hechas para mi-
lord j duquesa de madera superior á $75 y á $55; en 
la misma se compra un faetón con armadura france-
sa y su caballo. Aguacate 58. Telefono 590. J . Mar 
tínez y Hno. 9351 4-11 
GRAN GANGA. 
Se venden dos duquesas con tres caballos america-
nos, establo con capacidad para seis coches y 7 caba 
los, con su telefono y marchantería, por tener que 
ausentarse al campo su dueño. Gervosia 13i. 
9325 4-11 
MUEBLES FINOS. 
Por ausantarse su dueño so venden por la mitad de 
su valor: 
Un juego de sala de palisandro con esculturas, 
compuesto de dos hermosos espejos con sus consolas 
bajas, lunas biceladas, un sofá, seis sillones, doce 
sillas y una mesa centro. 
CT/i juego de gabinete francés, compuesto de cua-
tro butacas grandes y doce chicas, todo de tapicería 
de gusto. 
Un juego de antesala francés, de roble tallado, 
compuesto de cuatro sillones, cuatro mecedores y 13 
sillas, todo de rejilla, y otros muebles y cuadros. 
Todos estos muebles son de construcción moderna. 
F R A D O 8 2 . 
9503 4-14 
LA MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro 
porciones que la Angélica, propia para soirées y baij 
les de confianza. En la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos^ 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 33. 
C 1091 alt 13-14 Jl 
CASA DE COMPRA Y VENTA LOS TRES Hermanos- Esta casa vende más barato que nin-
guna de su gira por tener una gran existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista haco fe. Consulado 
número 9fi, 9158 26-1311 
ENDEMOS LOS GKAÑUES JUEGOS DE 
sala á $3C; de perillitas de 100 á $150; de come 
dor y de cuarto de 100 á $400; el escaparate más 
fraude $25: peinadores $30; burós y mesas-escritorios e 10 á $40; liras, lámparas, relojes y prendas de oro 
y brillantes. La ¡Estrella de Oro, Compostela n. 46, 
v mi 
M E D A L L A D E H O N O B 
El ACEITE CHEYRIER 
es doslníectado por medio del Alquitrán, lustanclt Iónica bálsamlca gua desarrolla mucho l Ita propledadei del Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
u la única preparación gue permita 
admlnlttrar el Hierro 
aln Constipación ni Cansancio. 
DIPOSITO (eneral en PARIS 
21, rae da Fanb'-Iontnurtn, 21 
D I P L O M A D E H O N O R 
BLANCO, R U B Í 0 
^ F E R R U G I N O S O ^ 
^ / ^ ^ a c e a t l c o d* 1 
OBDBMADO POS TODAS LAB 
Oolobrldades Medicas { 
DE FRANCIA T EUROPA CODITA U l 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
DEL. MrcnsriDO. 
Poderoso Reparador 
Estimulante de IM fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medallas da Oro 
3 Diplomas de Honor 
1 Primer gran Premio 
Fuera de Concurso 





LtKircÁíEi^.THE0BRAMINA' t ™ i m á ^ n S 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la Anemia, combate toda clase d3 Fiebres, Disenterias, MHahetis, Alhumi-
ñas, Neurasthenias, cansancio físico ó intelectual y ayuda la Convalecencia. 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J , N A T T O N , 35, roe Coi[uil!iére, Paris. Depositario on la HABANA : JOSÉ SARRA 
r 
i 
¿ Q u ó es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
_ > . • a i A w | ¿Dónde se vende? 
T L A N G a B Y L A N G ! En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y do la Isla de Cuba. 
DESCONFrESE DE LAS FALSIFICACIONES 
JABON ORIZA-ATERCIOPELADO 
J E l J V E e j o r 
y e l m a s J D u l c e d e l o s J a b o n e s 
de L . L E Q B A N D 
W Inventor del Producto V E R D A D E R O ^ acreditado O R I Z A - O I L 
X I , I P l a c e d o l a I V T ; i c io 1 e i n o, I P a r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
a q u e c a s ! 
a q u e c a s ! 
e u r á l g i a s ! 
e u r á l g i a s ! 
P E R L A S DEL D ' C U R T A N 
Se disipan en algunos mi-
nutos con el empleo de las r t l l L M O TREMENTINA' 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación de una nourálgia ó 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
ciones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C l e r t a n , 
En Paris, Casa L . F R E R E - A. CHAMPIGNY y O . Suc™ 19, ruó Jacob." 
D E 
A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compttesto 
de sustancias absolutamente 
\QU\HhjSifmí0tf indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los \ 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatlrála I 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldóz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se hallan muy fatalmente predls- | 
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—FiTmada J.TIAL. 14. roe da Bonrlion, LIOB. 
Cép6¿¡to3 en la J¡a,bana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y G" y en todu las iumuiu J Drogaeriu. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JEJl T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
I$$t* dal "mmo a« 1» Marlca/^cla 89. 
